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M - V a n d e V y v e r e 
Por finí M- Alois Van de vyvere ha 
«sumido la abrumadora tarea de dar un 
Gobierno a Bélgica en las condiciones 
jnas difíciles de cuantas se han presen-
tado desde 1850. 
Nuestro «primero» no es un recién lle-
cado al grupo de los ministrables; al 
contrario. De todos los hombres políti-
cos belgas es el que cuenta con más años 
¿e vida política. E n un país en que el 
viento no cambia tan rápidamente quizás 
como en Francia, pero donde ha barrido 
mucho a los Gobiernos desde el principio 
del siglo, M. Van de Vyvere ha sido mi-
niStro desde junio de 1911 hasta el ve-
iano último, con una sola interrupción de 
dos a:los, desde el armisticio a la sali-
da de M. Delacroix en noviembre de 19^0. 
Semejante carrera es parecida a la de 
M. Bernaerb, el gran padrino político de 
y . Van de Vyvere, que fué ministro du-
rante trece años. Ello prueba que tiene 
una fuerza de resistencia y una fuerza 
de asimilación poco frecuentes. 
Se ha tenido en cuenta antes de llamar-
le qué departamentos ha regido M. Van 
de Vyvere on este período de once años: 
primero, Obras públicas y Agricultura; 
después, Ferrocarriles; en seguida. Ha-
cienda, y finalmente, los Asuntos Eco-
nómicos. ¡Todas carteras técnicas! Y nó-
tese que M. Van de Vyvere llevaba el 
peso de la Hacienda belga en el Gabinete 
de El Havre, cuando el Gobierno belga, 
desterrado, desprovisto de todos sus in-
gresos ordinarios, tenía que proveer a 
la subsistencia del Ejército en campaña 
y al mismo tiempo a sostener el honor 
de la deuda nacional ante el extranjero. 
Toda la habilidad que fué precisa a nues-
tro ministro para mantener el crédito de 
Bélgica, casi enteramente en manos de 
Alemania, es cosa que sólo puede alcan-
zar la imaginación. 
Y cuando en 1920.. M. Van de Vyvere 
volvió al Poder y aceptó el ministerio, 
llamado por una amable paradoja ((Asun-
tos ((Económicos», se trataba del depar-
tamento más dispendioso, porque le co-
rrespondía la misión de reconstruir las 
regiones devastadas y de distribuir ¡as 
indemnizaciones por daños de guerra. E l 
fruto de la gestión de M. Van de Vyvere 
es evidente para quien visita ciudades 
como Lovaina, Iprés o Nieuport, que no 
eran al término de la guerra m á s que 
montones de escombros, y que hoy rena-
cen más frescas y m á s coquetas que 
nunca. 
El pasado de M. Van de Vyvere y sus 
primeras experiencias de hombre públi-
co como consejero municipal y provin-
daJ y lenienle de alcalde de la ciudad 
de Gante, lo mostraron como hombre la-
borioso, inclinado a las tareas ingratas 
y capaz de dominarlas. 
Desde su entrada en la carrera política 
inspiró una confianza sin reservas al je-
fe del partido católico. Guando el gran 
ministro Beeinaerl hablaba de presentar 
su dimisión hacia 1910 decía a sus cole-
gas: «No os inquietéis. Tengo por suce-
sor a M. Van de Vyvere, y ganaréis en 
el cambio.» L a declaración hacía sonreír, 
porque M. Van de Vyvere era entonces 
para la Cámara un perfecto desconocido. 
V, sin embargo, en 1911 fué casi al mis-
mo tiempo diputado y ministro. Pronto 
se le vió poner manos a la obra; se im-
puso en el Parlamento, y nuestros diputa- j 
dos católicos al verlo desempeñar los 
"tés difíciles trabajos le considerai-on 
unánimemente como una reserva de pri-' 
roer orden pora los grandes momentos, i 
M. Van de Vyvere está dotado sobre ' 
todo de cualidades intelectuales de jefe, I 
y esa es su principal fuerza. No tiene na-1 
da de tribuno, ni es tampoco un orador 
orillante; pero es conversador agradable, 
es el hombre de las acciones fulmi-
^ntes; discute a fondo cuando es preci-
60, pero sin buscar un penacho, sin pro-
pósito de discutir por gusto, sin pensar 
en la galería. Los debates le interesan 
sólo por el resultado práctico que de 
ellos se pueda obtener. Es hombre de 
energía tranquila, que se ha prometido 
rotenormenle reaTTzar lo posible, nada 
roas que lo posible. Para llegar a ello sa-
prever de lejos, consultar combinar 
Í esperar. Es el modelo del maniobrero 
Político. 
Estas cualidades han sido ayudadas 
P r una formación que se encuentra ca-
êz más raramente entre los parla-
^enionos. M. Van de Vyvere es hombre 
D cuUura, porque no tienen secretos 
i j ^ ^ j a filosofía, la literatura y aun 
C o m i e n z a l a o f e n s i v a f r a n c e s a e n M a r r u e c o s 
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La columna Colombat ha recuperado el macizo de Bibane. Según 
«L'Intransigeant» solo quedan sitiados dos puestos. Maniobras 
suspendidas en Francia para reforzar la aviación en Marruecos 
E B 
Painlevé pide a la Prensa que no dé noticias del movimiento de tropas 
C u e s t i o n e s a f r i c a n a s 
Bien quisiera orientar a! lector, como 
lo hice en otras ocasiones, como acaso lo 
haré pronto si llego a encontrar planos o 
croquis siquiera de la zona en que operan 
coles, y conforme al plan establecido por 
el general Chambrun, han comenzado las 
operaciones para limpiar de enemigo el 
macizo de Bibane. situado al Norte del Uer-
ga, entre Urtzagh y Tafraut. 
E l general De Chambrun ha realizado, 
en la jornada del 13 de mayo, una impor-
tante operación de conjunto conira el ma-
El combate que sostuvo el grupo del co-
ronel Freydemberg al acanzar sobre Uent 
fué muy duro, pues el enemigo estaba muy 
fuertemente atrincherado. 
Las pérdidas de los rebeldes fueron muy 
importantes, abandonando sobre el terreno 
60 cadáveres. Los franceses hicieron mu-
chos prisioneros y se apoderaron de un bo-
tín considerable. 
Las bajas sufridas por las distintas co-
lumnas francesas fueron escasas. 
¿UN DESCALABRO? 
La Agencia Mencheta ha publicado el si-
guiente telegrama: 
• SEVILLA. 14 2 inadrufrada).—Noticias 
particulares, dignas de crédito, aseguran 
que las barcas de Abd-cl-Krim. después de 
duro combate, lograron apoderarse de un 
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los franceses: pero un cieoo no sirve pa-
ra lazarillo. Y ciego estoy, que los incom-
plelos planos que poseo no sirven para 
batir mis c a t a n ü n s por falta do datos. 
Que se baUan los franceses ni Norte del 
Larga, ya lo sabíamos, aunque al Sur se 
deben de haber batido también, si es cier-
to que los rifeños esluvieion a 30 kilóme-
tros de Fez. Hoy coiurelan más . picen 
que el general Chambrun ha comenzado 
a limpiar de enemigos el macizo de Bi-
bane (que no encuentro), q-ue cuentan se 
halla al Norte del l.'arga, entre Tafraut, 
que señalo en el croquis, y Urtzagh. que 
Dios sabe dónde estará. Bien liviana es 
la claridad que os suministro, pero no 
es mayor lo que a mí me alumbra. 
Sigo pensando que Júpiter o Mahoma 
debe de haber pensado en perder a Abd-
el-Krin. cuando le ha vuelto loco, que lo-
co de remate se necesita estar para arre-
meter contra los franceses y cerrarse así 
la frontera del Sur, cuando por la del Nor-
te no creo que le puedan llegar ninguna 
clase de elementos. Allá él. y convendréis 
en que deseo que sea cierta esa locura. 
Armando G U E R R A 
COMIENZA L A O F E N S I V A F R A N C E S A 
RABAT, 14.—En la madrugada del miér-
cizo de Bibane. La ejecución de esta ope-
ración comprendía en primer lugar un 
ataque encomendado al grupo del general 
Colombat, y, en segundo lugar, una di-
versión efectuada por el grupo del coro-
nel Freydemberg, en la dirección de Este 
a Oeste. El grupo Colombat contaba con 
numerosa artillería, especialmente cañones 
de 105 y 120, y gran número de aviones. 
Este avance se efectuó normalmente en 
dirección al macizo montañoso, donde los 
rifeños se hallaban atrincherados, obser-
vándose que sus sistemas de trincheras ha-
bían sido establecidos con arreglo a los 
principios de la guerra moderna. 
Han dejado libre de rebeldes el macizo 
fortificado de Bibane, del cual, y después 
de un sangriento combate, huyeron a la 
desbandada los rifeños en dirección al Nor-
te, por los valles de L'ed Anocer y Hamou-
da. perseguidos y bombardeados incesan-
temente por varias escuadrillas de aero-
planos. 
E l poblado de Azdur fué reconquistado 
a la bayoneta, después de un reñido com-
bate de fusilería y cañón. 
Los rifeños fueron igualmente desaloja-
dos de las posiciones que ocupaban en las 
inmediaciones de los puestos avanzados de 
Bibane, Dar Kemich, Amzez y Talenta, ins-
talándose la columna Colombat en el pri-
mero de estos puestos y sus inmediacio-
nes. 
de cuatro aparatos, varios cañones y 
moroso armamento.» 
nu-
1.AMACHE, 14.—Parte oncial de la zona 
francesa correspondiente al día 13: 
«-Columna Colombat encuéntrase destaca-
da al Oeste do la del general Combay. L a 
columna Freydemberg convoyó a la posi-
ción de Led-Sahel. efectuando una rápida 
operación sin pérdidas de hombres. 
Llegó a Casablanca un batallón de indí-
genas del Senegal. E l servicio de Sanidad 
H.» Casablanca hahiiita hospitales especia-
les para heridos en el frente.» 
QUEDAN DOS PUESTOS SITIADOS 
PARIS, 14.—El Intransigcnnt. al comen-
tar las noticias de las operaciones en el 
frente Norte de Marruecos, dice que todos 
los puestos avanzados que los rifeños te-
nían cercados han sido librados del ase-
dio por las fuerzas do Freydemberg y Co-
lombat, si bien con excepción de dos, uno 
de los cuales, por cierto, se creía que lo 
habían destruido ya por completo los ca-
ñones rebeldes; pero que se sabe ahora 
que sigue resistiendo, a pesar de estar he-
ridos de gravedad dos oficiales y las tres 
cuartas partes de los soldados. 
E l periódico añade : «Se cree que ambos 
puestos quedarán libres de asaltantes cuan-
do lleguen areunirse las dos columnas ci-
tadas.» 
(Continúa en 2.» plana, 2.» columna.) 
L O D E L . D I A 
£ / in tercambio i n t e l e c t u a l 
Derecho 
s ma(em¿l(icas Lo mismo da una con 
encía sobre el Dante, que expone en 
ta n .nra una cuestión de Hacienda. E s -
sirtn H de esPíritu y esta exten-
cionP facultades deben servir las voca-es a ia vida púb]icai y generaimente 
<3e la ?n- Ver fuera de los horizontes 
jor í- polülca ayuda siempre a elegir me-
la r Z r U e contiene Ia esencia misma de " política. 
ral̂ s anqUÍ' Cn suma' a <íué dones natu 
exceril * ^rtudes adquiridas y a qué 
h a K enh?S debc M- Van de v ^ e r e el 
rio dp ^ :en,rio un prestigio extraordina-
mo DariS6" Nuestro Partido católico, co-
^ p r e S ,antlpU0 en Bélgica' no desi«-
^ ni nr 0 <lleader.. oficial. Ni Woer-
los ó . . ermaert f^ron de esos jefes a 
^mnrp ,debe obediencia; pero hay 
^ L " " * ' * ™ ^ Partido tres o cun-
8* valer n ades que se imP0»en Por 
^ que ,!^e^fma,• Y cuya opinión pesa 
M Van d / v t0d0S 1(,s demás rciiniflos. 
fiana nos P YVCRE 08 HOY FLE É3TOS- MN-
11103 ya m?^0"'11"* su Programa. Diga-
Thi que —lelt en H^pf8 flarnon, n- originario de 
^ asol«H lan(les occidental, la región 
ismo, v firme-
I ^ M vn 'ri0 dc la Vnidad nocional, 
cr'slian^n ^ V>'verfi se cuenta enlre 
lanos de más recio temple. 
_ Giovanni HOYOIS 
h o r d v a a 
He 
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egún el Chicago Tribunc. 
la flota de 
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^OS 400.—J. O. 
 r ¿c,quirir todos los bar-
011 611 total •— do norteainericano, 
Invitado por la Facultad de 
de la Universidad Central, ha pronuncia-
do monsieur Berthélemy un cursillo de 
conferencias, cuyo extracto conocen los 
lectores de EL DEBATE. 
Inútil será decir cuánta es la conside-
ración y el respeto que en todos los ór-
denes, y en el científico muy particular-
mente, nos merece el ilustre decano de 
la Facultad de Derecho de París, cuyo 
vigoroso pensamiento tan honda huella 
ha dejado en las obras de los juristas 
franceses contemporáneos, y cuyos tex-
tos, modelo de condiciones didácticas, 
han iniciado a tantas generaciones de es-
tudiantes cn los principios del Derecho 
administrativo. 
Por eso mismo lamentamos doblemen-
te el carácter elemental que han revesti-
do las citadas conferencias, que desdi-
cen tanto de los méritos científicos del 
conferenciante, como de la naturaleza de 
los cursillos de ampliación, como de la 
categoría del primero de nuestros esta-
blecimientos de enseñanza. 
No es por cierto nuevo este fenómeno. 
E l mismo reparo que oponemos a las con-
ferencias de monsieur Berthélemy hubié-
ramos podido oponer a las recientes di-
sertaciones del catedrático de Burdeos 
monsieur Duguil, y al cursillo que des-
arrolló el profesor italiano Del \ ccchio, 
por no referirnos más que a las figuras 
de mayor relieve, traídas a la Universi-
dad de Madrid por su Facultad de Dere-
cho en los últimos dos años. Temas fal-
tos de interés y novedad, asuntos cono-
cidos sobradamente por el público espa-
ñol, lecciones elementales propias tan só-
lo para auditorio escolar, meras repeti-
ciones de ideas o afirmaciones desarro-
lladas con toda amplitud en obras tra-
ducidas incluso a nuestro idioma: he ahí 
el nervio de las conferencias que, a tí-
tulo de trabajos dc ampliación, han pro-
nunciado en Madrid eminenlcs profeso-
res extranjeros. 
De estos hechos, depresivos en alto 
grado para nuestra cultura, tenemos nos-
otros mismos una gran culpa. Los asun-
tos de España no interesan a la mayoría 
de los publicistas extranjeros, que desco-
nocen de un modo lamentable nuestras 
instituciones y nuestras leyes. Charles Be-
noist^ en el último número de L a Hevue 
Catholique des idées e des faits demues-
tra ignorar que nuestra organización po-
lítica medieval se adelantó en siglos a 
las más ponderadas formas de democra-
cia social y política del mundo entero. 
León Duguit, en el tomo cuarto de la se-
gunda edición de su Traiíé de Droit 
Consiilulionnel, publicado en noviembre 
de 1924, al hablar del sufragio universal 
en España, se detiene en la ley de 1H90. 
como si de entonces a ahora no hubiera 
habido en ese orden reformas legislati-
vas dignas, al menos, de mención. . . Es-
mein, Nezard, Haurion, Carré de Mal-
berg, todos los tratadistas contemporá-
neos de Derecho público siguen idéntica 
norma de conducta. 
Mas como el fenómeno es de sobra co-
nocido, tiempo ha habido, sm duda, de 
reaccionar por nuestra parte. Si el inter-
cambio científico con Universidades ex-
tranjeras se orientara en el sentido de 
ilustrar a los profesionales de fuera acer-
ca de los progresos de la ciencia y la le-
gislación españolas; si los Claustros uni-
versitarios se preocuparan de advertir 
E l c e n t e n a r i o d e l a m u e r t e 
d e S a n F r a n c i s c o d e A s í s 
Mussolini declara fiesta nacional 
el 4 de octubre 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 14.—Hoy. al recibir al alcalde de 
Asís, que iba a darle cuenta de los prepa-
rativos realizados para festejar el VII cen-
tenario de la muerte de San Francisco, el 
presidente Mussolini le ha declarado que 
fl próximo día 4 de octubre será declarado 
i fiesta nacional.—r. O. 
de la Universidad, dando a la sociedad 
mayor intervención en ella. E l doctor 
Martínez Nevol ha pensado muy acerta-
dümente en la asociación de «amigos de 
la Universidad». L a creemos necesaria, 
como todo lo que tienda a difundir el in-
terés por los centros naturales de la cul-
tura y contribuya a formar la doble co-
rriente espiritual que debe establecerse 
entre la sociedad y el centro universita-
rio. 
Por esa razón quisiéramos que de al-
gún modo la sociedad misma participase 
en el gobierno interior de la Universidad. 
Esta participación podría hacerse efecti-
va medifintc la intervención en la vida 
discretamente a los conferenciantes el ni- universitaria de una Junta o Consejo se-
T é l de nuestra cultura, muy superior a 
que de ordinario se figuran ; si nuestros 
publicistas se decidieran a hacer la crítica 
severa, pero justa de tales disertaciones, 
se evitaría a nuestro público la amarga 
decepción que le produce oir, a título de 
novedad, cosas olvidadas a fuerza de sa-
bidas, y a los hombres eminentes que 
vienen a visitarnos la situación desairada 
en que quedan al decirlas. 
Berthélemy, Duguit y Del Vecchio tie-
nen méritos cienf¡fieos sobradamente pro-
bados. ¡Lástima que sus conferencias en 
Madrid no hayan sido una confirmación 
más de su valer! 
D e l r é g i m e n univers i tar io 
Publicamos hoy el segundo artículo del 
doctor Martínez Xevol sobre el tema de 
la futura Universidad. Traza nuestro co-
laborador en él las líneas genemles por 
qué debería regirse la Universidad au-
tóopmá para desenvolver de manera 
mojante al que existe en las Universida 
des an.glosajonas. 
Sabido es que en éstas funciona una 
Junta superior de gobierno de la Uni 
versidad, formada por personas de gran 
solvencia y alta representación, a las que 
de ese modo se liga a la \ ida universita-
ria, por la que en cumplimiento de un 
alto deber se interesan muy especialmen-
te. Claro es además que el interés de es-
tas personas, doladas de gran influencia 
social, se traduce en positivos beneficios 
para la Universidad. En la Universidad 
inglesa de Liverpool—por no citar sino 
un centro universitario de segundo orden 
en Inglaterra—es canciller lord Derby, y 
tesorero mísfer Sydney Jones, personajes 
ambos de importancm nacional. 
.Nosotros estimnmns que oslas Jimias 
de gobierno, investidas de suprema au-
toridad eíi la parle Udmiiifeiratfva del ré-
gimen interior iniiversihirin. son no so-
huneute una garantía segura de uCeiHá-
prospera su vida. Dos smi ¡os aspectos do orieutoción económica, .gino lo drde es 
principales del tema: formación del pro-
fesorado y selección del mismo y admi-
nistración y régimen interno de* la Uni-
versidad. 
Por lo que toca al segundo extremo, ca-
be extender aún m á s las raíces sociales 
{Continúa al ünal de la í.» columna) 
iii:is iniporhmle, representan un fuerte la-
zo unión'. Por medio de él la secMBdad 
ejerce su tutela sobre lo que es nervio 
de su vida intelectual, y la Universidad 
encuentra allanado el camino para exten-
der hasta el límite máximo su fuerza pro-
pulsora de la cultura. 
L a a c c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
c o n t r a e l c o m u n i s m o 
Inglaterra piensa consultar a sus 
aliados sobre la conveniencia de 
romper con Rusia 
LONDRES. 14.—El señor Chamberlain ha 
recibido a una Comisión de diputados con-
servadores, que le encareció la adopción 
de medidas muy enérgicas contra la pro-
paganda soviética en Inglaterra. 
El Daily Mail. cree saber que el ministro 
de Negocios Extranjeros juzga arriesgado 
romper las relaciones diplomáticas con la 
Rusia de los soviets y anular el reconoci-
miento dc jure concedido por el Ministerio 
laborista. 
Según parece, el Gobierno británico quie-
re ponerse al habla con Francia y otros 
países aliados, evitando tomar una deci-
sión de motu propio. 
OTRA D E L E G A C I O N LABORISTA 
A RUSIA 
LONDRES. 14.—Una segunda Delegación 
laborista va a salir para Rusia, a requeri-
miento de los soviets. La invitación se hizu 
a los señores Smillie. Bnxton. Walhead y 
Mac Klider, pertenecientes a la izquierda 
del partido. 
El Daily Chroniclc, órgano de Lloyd Gcor-
ge. dice (pie este hecho es significativo. 
L A SITUACION E N B U L G A R I A 
PARIS, 14.—El Petil Parisién publica hoy 
una interviú celebrada por uno dc sus 
redactores con el ministro de Bulgaria. 
Kalkoff ha declarado que cn su país la 
paz se restablece progresivamente y que 
la tranquilidad interior puede considerarse 
ya como garantizada. 
Ello no obstantr, es preciso v i v i r en 
guardia contra otra probable oiffenshrt co-
munista y reconocer que durante bastante 
tiempo la situación ofrece peligros. 
Tan pronto como sea posible, se proce-
derá a la desmovilización de los efectivos 
suplemcuiahos, cuya r e m t a fué consenti-
da a Bulgaria por la Conferencia de em-
bajadores a raíz del atentado de la Cate-
dral. 
E l Gobierno búlgaro m» pedirá ninguna 
prórroga del plazo ennee ido para el man-
tenimiento do este efectivo suplementario, 
y que termina, como es sabido, el día 31 
dc este mes. 
A este efecto ya se han circulado las 
órdenes preparatorias de esta desmoviiiza-
i ción, que será efeciiva seguramente antes 
de expirar el plazo fijado. 
C i n c o c é n t i m o s e l k i l o d e 
s a r d i n a s e n A l i c a n t e 
Doscientos hombres pescaron 30.000 
kilos en una noche 
—o— 
ALICANTE, 14.—El día de ayer fué dc 
gran alborozo para toda la región de la 
i Marina, por la abundantísima pesca que 
i se obtuvo. Las barcas de Villajoyosa. Al-
| dea, Calpe. Benidor y otros, pescando a 
i la luz durante la noche, llegaron a reunir 
más de 30.000 kilos de sardinas, que re-
i presentan próximamente un millón de és-
I tas. 
Lós pescadores sacaban las redes tan col-
madas, que les faltaban fuerzas para ex-
traerlas completas, viéndose precisados a 
arrojar al mar bastante pescado ante el 
temor de que pudiera perderse. 
Todos los trenes del Mediodía salieron 
pnra Madrid y Valencia llevando gran can-
tidad de sardina, y r-l resto era tan con-
siderable, que determinó una importante 
baja en los precios, hasta el punto de ha-
berse vendido el kilo de sardinas a diez 
céntimos y a última hora hasta a cinco 
céntimos. 
En las faenas de po>ca intervinieron 
unos 200 hombres, que obtuvieron una tra-
nancia aproximada dp 3.000 pesetas, des-
contando la participación del patrono y 
del dueño de cada una de las barcas. 
Los pescadores estiman que el medio de 
intensificar el desarrollo de esta importan-
te fuente de riqueza con que cuenta tof\íi 
la región de la Marina alicantina seria la 
implantación de la industria conservera, 
que abriría caminos nuevos a las prospe-
ridades de toda la comarca. 
T r a b a j a r á n n u e v e h o r a s l o s 
d e p e n d i e n t e s d e V i g o 
Quince días de descanso anual en 
compensación 
VIGO. 14.—Entre tós (omerciantes locales 
y los dependientes de comercio se ha fir-
mado un pacto, en virtud del cual los de-
pendientes trabajarán nueve horas diarias 
durante el verano y ocho en el invierno. 
Los patronos, en compensación del exceso 
de horas de trabajo, concederán quince 
días de permiso anual a sus dependientes 
cuando éstos lo deseen, quedando faculta-
dos para poder acumular el permiso de 
dos años en uno. 
El alcalde, en vista de este acuerdo, ha 
decretado que el horario de apertura y cie-
rre de los establecimientos sea el acordado 
por los comerciantes y dependientes. 
I n d i s p e n s a b l e para la 
higiene diaria: 
E L J A B O N 
Y 
L A C O L O N I A 
H E L E N I A 
y la crema dentífrica 
B L A N - K O R 
L a U n i v e r s i d a d 
e s p a ñ o l a 
Por el doctor Francisco 
MARTINEZ. NEVOT. 
E n el artículo an tenor examuiuba lo 
que, a mi juica», debe ser la Lniversidad. 
expuse UÚ upimón sonre la autonomía, 
primera de las uatics íunduineutales dei 
dmajinsmo universiiario. 
Ulru de las buses es ta íonnacióa y 
elección del proícsomdo. Ls lc es un pro-
uleinu capu«j. y para su resolución se ne-
t-esila espíritu uuda/jncnie revoluciona-
riu. Aclualnu'iilc c.s i^pünu la inuca na» 
ción civnuada cu ¡a «pie- lio exUUi la pri-
mera parte del enuuciadc» de este próble-
mu, es decir, la formación del profeso-
rauo. Para ser proíesur eü L->paña no ¿a 
necesita un previu aprendizaje ni una 
tormaoón e^petís,]; basta con haber ad-
quirido eu una L ni\i'rsidad un título de 
que pródigameuíe reparte, adorar al 
fetiche oposición, para lo cual basta te-
ner uplmno y sangre fría para decir los 
DiaydCes desatinos con \eibo elegante y 
distinguido, sin que el nías ligero movi-
mit'iito involuntario de aiguu músculo 
del rostro pueda denunciar que lo que 
tan elocuentemcnle se está diciendo ni 
se entiende ni quizá se haya leído en par-
le alguna; pero no hay que temer, pues 
lw> -••ñores que, reunidos en solemne tri-
bunal, han de juzgar el resultado de este 
torneo, al qujé cabalislicamenle se le lla-
ma ejercicio de oposición, no suelen en-
leuder una palabra de lo que están oyen-
<io, y no Icmendo otro eicmenlo de jui-
cio «juc la forma de exposición y de ex-
presión tribunicia del audaz opositor, se 
..aróii lenguas de la arquitectura cere-
bral de ésle, y le oíorgan por unanimi-
dad el derecho a «'(-upar un puesto de 
preceptor de ia jiuenlud. Probablemente 
al día siguiente leeremos en la Prensa 
diaria una noticia como ta que sigue: 
((Después de nrillantisiinos ejercicios, ha 
obtenido por unanimidad la cátedra de 
lal el joven doctor don Fuianp de Tal.» 
Lsla será seguramente la primera y úni-
ca noticia que tendremos tic la labor cien-
tífica de tan brilhuitc profesor, y al cabo 
de algunos a/ios, o le veremos disfrutar 
apaciblemente del modeslo sueldo de ca-
tedral ico, como el que disfruta de la ren-
ta de una linca, o nos enteraremos que 
la cátedra le ha servido de escabel o de 
escaparate para el ejercicio de su profe-
sión de abogado, medico o ingeniero. 
labor docenle y científica, cero, o, a lo 
más, si ustedes consullan a sus desgra-
ciados alumnos, les dirán que reciben del 
citado profesor tan espanlosas latas, que 
tienen que acudir en auxilio de la aspi-
rina para librarse de la jaqueca que les 
produce las aplastantes conlerencias del 
en su día bnUanlisimo opusiíor y hoy 
obscuro catedrático. Ln ningún país se-
rio se llega a escalar el augusto sitial del 
profesor por el proccdimienlo funambu-
leseo de la oposición, que asemeja la con-
quista de la cátedra a la conquista de 
un campeonato dc boxeo o de luchas gre-
rorromanas. Ni siquiera en Espafla hay 
persona que defienda francamente la opo-
sición como medio para llegar a la cá-
tedra, pero vergonzosamente se dice: el 
procedimienlo de la oposición es malo y 
no defendible; pero dad;i nuestra manera 
fle ser; es el único procedimiento viable 
en España. 
B«t« argumenlo, que, al parecer, tiene 
algún valor, en realidad no tiene ningu-
no, y hablando en términos escolásticos, 
es c-.implefamenfe sofístico. 
Para llegar a ser profesor hay que for-
marse previainenle. hay que'educarse 
para la misión docenle mediante un lar-
go aprendir.jjje y ejercicio, así que el 
puesto de profesor sea el premio a una 
vida de trabajo, de invesiignción v peda-
gógico, y al que m. se pueda llegar sin ha-
ber pasado por todas las etapas de for-
marión para el profesorado. 
Ln este momento tengo que hablar nue-
I N D I C E - R E S U M E N 
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Perfumería F A U B E L 
MADRID 
«1.a d o m a d o r a » , por Jorge de ln 
t 'ueTa 
« t a rauart» de V o l t a i r e » . por Ma-
nuel Grana 
C a l l e j a r a (En la terraza de cual-
quier cervecería) , por « C u r r o 
Vaign*» 
D e l color de m i c r i a t a l (Un caso 
curioHO). p.ir «Tirso Medina» 
E l d o r a d o (fol let ín) , por la baro-
nesa de Orcr.y .'. 
Cosas de l M a d r i d v ie jo (Selección 
de más de medio siglo Je re-
cuerdos), por Carlos huís de 
Cuenca 
C o t i í a o l o n e s de B o l s a s p^g' [ 
Deportes y i g " i 
C r ó n i o a de aooledad, por «El Abate 
F a r i a » P á g . 6 
K o t i c l a s P á g . 6 
—«o»— 
P a o V I K C l A S . ^ E n Alicante recogen los 
pescadores 30.000 kilos de sardinas . -Los 
dependientes de Vigo trabajarán nueve 
liaras y descansarán quince días en el afto 
(página 1).—Hoy Pega a Znrago/.a el nue-
vo Arzobispo.—En la E&jpotiéiéii del Auto-
móvil de Barcelona se expondrá material 
de aviación, llegado en U vagone^.—Han-
quete al seftor Aunós en Valencia (pág, 2). 
—«o»— 
= X T R A W J E B O . - l n g l ; , t e r r a piensa en una 
acción internacional contra el coninnismo. 
í tn empezado la ofensiva en la zona fran-
cesa de Marruecos; Us tropas de Colom-
bat lian recuperado e| niueizo drt Bihnne 
(páginas 1 f Í ) . - H e dice que va a dimitir 
Chainberlain (pagina 8) . 
--•«o» -
Ú T Z S I K P O . (Da los del S.TVIV,u MHeo-
roloKico Uft. («1.» _ TiemiH, probable para 
hrtjr; En tuda l'a»pivna. buen (iciupo. Tem-
peratura máx ima on Madrid. 2Ü,7 grados, 
y m í n i m a . lO.ÍK E n provincias la máxima 
fué de 30 grados en Sevilja, y la m í n i m a 
4 en Burgos y Teruel. 
Viernes 15 de may 1925 MADRFD—Afio X V . - . y ú m g 
vamente con elogio del proccdimienfo j 
alenján. Vean cómo se llega en Alemania j 
ü profesor, y eunque en los detalles algo 
varía de unas Universidades a otras, en 
lo fundamental es como sigue, y rúe li-
mito a hablar de [g Facultad do Medici-
na, que es la que mejor conozco. Un mu-
chacho que tiene vocación para la labor 
docente solicita de un profesor ser nom-
brado su asistente. Si el profesor conoce 
de antiguo al solicitante y le agradan 
sus condiciones, le admite desde luego, 
v si no, en la conversación que con él 
sostiene investiga su preparación ante-
rior, sus aficiones y el conocimiento que 
tenga de lenguas extranjeras, así como 
su preparación técnica, y si le agrada el 
resultado de !a encuesta le admite des-
ide luego como asistente en su servicio, 
e inmediatamente le señala un trabajo de 
estudio e investigación, en donde el as-
pirante a maestro ha de mostrar sus co-
nocimientos y sus deseos de trabajar. 
Después de un periodo de tiempo, que 
no suele bajar de algunos aüos, si el re-
f.ultado de los trabajos del asistente han 
sido del agrado del profesor, éste le pro-
pone a la Asamblea universitaria para el 
nombramiento de privat docent, para lo 
cual ha de exponer ante ella la historia 
científica de su patrocinado, y la Asam-
blea, o lo propone directamente o exige 
la práctica de alguna prueba, siempre de 
orden técnico, después de lo cual, si el 
(resultado es satisfactorio, alcanza el as-
pirante el título de privat docent, que le 
da derecho a figurar en el cuadro de pro-
fesores de la Universidad y a anunciar 
cursos, que se verán más o menos con-
curridos, según la talla científica del do-
cente privado. Entre éstos se destacan al-
gunos por sus méritos excepcionales, y 
entonces reciben el tercer título, que es 
el de profesor extraordinario, y, por úl-
timo, cuando vaca alguna plaza de pro-
fesor ordinario, la Asamblea propone dos 
o tres nombres al ministro, entre los que 
éste elige el futuro profesor. Por esta 
razón, se puede afirmar que lodos los 
•profesores alemanes, casi sin excepción. 
6on hombres de fama mundial y compe-
tentís imos en sus respectivas disciplinas. 
•En cambio, en España, al paso que un 
iCosta o un Achucarro, ya fallecidos, no 
llegaron a profesores, y hombres como 
.Tello, Maranón, Goyanes, Medinaveitia, 
:iDel Río, Ortega y Ara aún no lo son, se 
encuentran muchas cátedras regentadas 
por buenos hombres, a los que, como 
..personas, rindo homenaje de mi respeto; 
•pero que, al juzgarlos como profesores, 
he de decir francamente que no están a 
la altura de su misión. 
A mi juicio, el profesorado debe cons-
tar de dos grandes secciones: primera, 
los profesores de numero, y segunda, el 
profesorado auxiliar. Los profesores de 
número podrían ser menos que en la ac» 
tuaüdad; pero, en cambio, el profesora-
do auxiliar habría de adquirir una im-
portancia extraordinaria, tanto en su mi-
sión cuanto en su numero; pues actual-
mente se puede afirmar que el tal pro-
íeso iado auxiliar no existe, y culpa no 
pequeña de eiio la tienen los actuales ca-
tedrát icos , que í i s l e m a t i c a m e n L e desde-
ñan el auxilio de personas competentes.. 
Además, en el protesorado auxiliar debe 
haber diferentes categorías, sirviendo las 
primeras como preparación para las su-
cesivas, y así cada profesor tendría a su 
f érv ido un buen número de auxiliares 
de las diferentes cs 'egorías , haciendo po-
sible de este modo una labor docente y 
de investigación, que sería indudablemen-
te fructífera y que daría por resultado 
la formación de una Escuela Española, 
que actualmente no existe, porque la pé-
sima organización de la enseñanza lo im-
pide. 
Así, pues, considero en absoluto nece-
sario la creación de un potente cuerpo 
<le auxiliares, de donde podrían desta-
carse por su labor los futuros profesores, 
y así se escalaría este puesto rodeado de 
todas las garantías y de todos los pres-
tigios, y no como en la actualidad, en 
que los profesores surgen poco menos que 
por generación espontánea. E l procedi-
miento actual es tan absurdo como si 
para llegar a capitán general bastase sólo 
una oposición. ¿Se puedo pensar siquie-
ra semejante desatino? Pues bien; este 
desaino es una realidad para ser nom-
•btado profesor en España, asemejándose 
así la categoría de catedrático a la de 
guardia d« Seguridad o de portero quin-
to de algún ministerio. E s preciso pen-
sar seriamenle en este problema, es pre-
ciso abandonar prejuicios estúpidos, y 
•poniendo t<idos manos a la obra con bue-
'na fe, tesón y energía, podrá alcanzarse 
el éxito apetecido. Un punto muy inte-
resante es el referente a lo que pudié-
ramos llamar organización administrati-
va de la Universidad. L a Universidad ten-
dría una suprema autoridad, el rector, 
oue sería elegido libremente por ella, y 
autoridades delegadas para cada Facul-
,-tad, los decanos, nombrados también li-
bremente por cada Facultad. E l ejerci-
cio de esta autoridad sería de un míni-
mo de siete años, renovables por cinco 
m á s ; en total, doce años. 
E ! cuerpo total universitario estaría 
formado por los profesores de número, 
los auxiliares en todas sus categorías, el 
Colegio de doctores y los alumnos ma-
triculados, y como miembros honorífi-
cos corresponderían a la Universidad ios 
que de alguna manera la favorecieron, 
las autoridades del reino o extranjeros 
que la Asamblea universitaria juzgase 
opoiiuno, así como los hombres de cien-
cia extranjeros dignos de esa distinción 
Para regir los destinos de la Universi-
dad se crearía ¡a Asamblea" universitaria, 
que estaría formada por todos los pro' 
íesores . tanto de número como ¡auxilia-
r e s , una algo numerosa Comisión de es-
tudiantes elegidos por sus compañeros 
y cuyo ejercicio sería de dos a ñ o s ; una 
Comisión del claustro de doctores,' tam-
bién elegido? por sus compañeros v con 
mandato limitado, y alguno o algunos de 
los amigos y bienliechorcs de la Univer-
sidad. La personalidad jurídica de la Uni-
versidad l i K i i r a r í a en esta Asamblea y se-
n'.i la encargada de adniinistnir los bie-
nes de la misma, de nombrar los profe-
sores auxiliares, y propondría al Gobier-
no de la nación los nombres de las per-
sonas entre los ípie se nombrarían los 
profesores dp número. La Asamblea so 
reumna en fechas fijas, y además siem-
p r e ru in )o considerase oportuno el rec-
i t o o fuePe solicilado por el teran df 
XCcTUmiia ai, ¡¿nal de La ¿* columnaj 
A g r e s i o n e s e n l a c a r r e t e r a d e R a b a t 
E O — 
(SIGUE D E P R I M E R A P L A N A ) 
A G R E S I O N E S E N L A C A R R E T E R A 
D E R A B A t 
LARACHE, Í4. — En Marrakex ha sido 
capturado el asesino Laila Zahra, cuya 
detención se llevó a cabo cuando el men-
cionado indígena estaba vendiendo algu-
nos de los objetos robados a su victima. 
—Ha regresado a Uazan Muley Ali, que 
ha sufrido un destierro de diez años. 
Fué recibido solemnemente por la pobla-
ción indígena. 
—Vienen registrándose constantes agre-
siones a mano armada en la carretera de 
Rabat. 
L a Prensa francesa llama la atención de 
las autoridades sobre la precisión de ga-
rantizar la seguridad en las carreteras. 
«NO H A B L A R D E L MOVIMIENTO 
D E TROPAS» 
PARIS, 14.—El presidente del Consejo, 
Painlevé, ha desmentido que haya ordena-
do la detención de los despachos telegrá-
ficos referentes a las operaciones en la 
zona francesa de Marruecos, y solamente 
pide que no se den detalles sobre la im-
portancia de las unidades, número de las 
mismas, fecha de partida, etcétera. 
E l mariscal Lyautcy ha recibido refuer-
zos, comenzando ya las operaciones para 
socorrer los puestos sitiados todavía por 
las barcas rebeldes. 
MANIOBRAS A P L A Z A D A S E N F R A N C I A 
DIJON, 14.—-Las grandes maniobras, en 
que habían de participar la aviación y las 
tropas terrestres, bajo la dirección del ge-
neral Chaumenton, en la región de Dijon-
Beaume-Chalon-Sur-Saone, han sido apla-
zadas, por tener que servir próximamente 
los efectivos de aviación de la región para 
engrosar los contingentes de Marruecos. 
L Y A U T E Y A F E Z 
RABAT, 14.—El mariscal Lyautey ha sa-
lido para Fez, después de celebrar una 
conferencia con el Sultán. 
Permanecerá en Fez algunos días, con 
objeto de estudiar, en unión del general 
Chambrun, la situación en el frente Norte. 
LOS P R O Y E C T O S D E A B D - E L - K R I M 
RABAT, 14.—M. Vatin-Perignou, jefe del 
gabinete civil del mariscal Lyautey, ha-
blando de la ofensiva rifeña, en una in-
terviú, ha dicho: 
«Abd-el-Krim, cuyo orgullo no reconoce 
límites, sueña con ser Sultán de Marrue-
cos y hacerse proclamar califa de Fez. Jefe 
de los beniurríagucles y habiendo obteni-
do la adhesión de otras cabilas, después 
de capturar al Raisuni, que parecía todo-
poderoso, se ha imaginado que podría 
arrastrar a sus partidarios hacia Fez, la 
verdadera metrópoli religiosa del país xe-
riflano. 
E l agitador pertenece a la raza berebe-
re, tenaz y vigorosa, que ha esperado siem-
pre connnistar Marruecos, como sus an-
tepasados los vándalos rubios conquistaron 
un momento los territorios europeos. A 
nombre del Islam, ha sabido galvanizar 
la indolencia nativa del rifeño. Ha hecho 
comprender a las cabilas que no podían 
abandonar sus creencias, derribar sus sen-
timientos religiosos y unirse a los rumís; 
pero, sobre todo, las ha indicado que en 
los alrededores de Fez, de Mequinez y de 
Rabat hay campos fértiles, pastos abun-
dantes, y les ha impulsado a abandonar 
la montana abrupta para correr hacia ese 
país privilegiado, donde crece el trigo y 
ol maíz, el país de las flores y de los pa-
lacios, donde hay riquezas, pedrería, oro, 
y las cabilas le han seguido. Con él han 
bajado de las montañas del Rif y se han 
dirigido por las rutas de Fez. 
Abd-el-Krim ha dirigido su acción al 
principio sobre Bibane, donde se ha atrin-
cherado fuertemento. Después se ha dirigi-
do a Kifane, de donde esperaba bajar a 
Taza. Sus proyectos han fracasado, porque 
el mariscal Lyautey tenía sólidamente con-
solidada la frontera desde el año pasado. 
Pero hay que confesar que los rifeños es-
tán maravillosamente entrenados. Son «in-
fantes» de. primer orden, que saben ser-
virse del fusil, de la ametralladora y de 
la granada. Abd-ei-Krim recibe subsidios 
de todos los musulmanes del mundo, espe-
cialmente de la India, donde cada día se 
hacen suscripciones en su favor.» 
LOS PRIMEROS MOMENTOS 
RABAT, 14. — Durante el grave período 
que acaba de atravesarse las poblaciones 
europeas e indígenas del Marruecos fran-
cés han dado pruebas de la más completa 
sangre fría, no obstante haber hecho Abd-
el-Krim una activa propaganda en todos 
los puntos donde pudo asegurarse compli-
cidades. Sus agentes aumentaron o defor-
maron la importancia de sus éxitos. A 
pesar de ello, la fe de las poblaciones no 
se ha dejado sorprender. 
Lo mismo las guarniciones, que, aunque 
sitiadas, han conservado en todo momen-
to una moral perfecta. Los gumicros, ar-
tilleros de posición, tiradores marroquíes, 
argelinos, senogaleses, han dado muestras 
de un magnífico espíritu. Los pontoneros, 
sorprendidos en plena nuche por los disi-
dentes, han opuesto una brillante resisten-
cia y han echado su material al agua an-
tes de entregarlo al enemigo. 
Un batallón del décimotercero regimien-
to de tiradores argelinos, de vigilancia en 
el Ughzag. fué a socorrer a los pontone-
ros sorprendidos y fué encerrado en el 
djcbel Messaud, donde resistió durante 
tres días enérgicamente contra los Sless 
sublevados, dando tiempo al coronel No-
gués, a traer su grupo a la región y res-
tablecer la situación. 
señores que la constituyen. Los acuer-
dos se tomarían por mayoría, y el rec-
tor tendría obligación de llevar a la 
práctica los acuerdos lomados. Para evi-
tar el peligro de un regionalismo exa-
gera, al que podría conducir la autono-
mía de la Universidad, el nombramiento 
de profesores de número estaría sujeto 
a dos turnos: en el primero el nombra-
miento se haría por el ministro entre los 
propuestos por la Universidad, y en el 
segundo turno se abriría un concurso, al 
que podrían concurrir los profesores de 
número de cualquier Universidad del 
reino y los profesores auxiliares de la 
primera categoría, también de cualquier 
Universidad, siempre que dichos profeso-
res auxiliares est-.vif di clasificados por 
la Universidad respectiva como aptos pa-
ra concursar cátedras. E n la Asamblea ra-
dicaría asimismo el ejercicio de todas las 
medidas necesarias para conservar la de-
bida disciplina en la Universidad. 
Por liiiiüi-i, el plan de estudios debiera 
modificíuse radicalmenlc en cada Facul-
tad, y para probar la suficiencia de los 
alumnos debieran suprimirse los exáme-
nes por asignaturas y crearse los exáme-
nes de Estado, organizando en forma con-
veniente el cuerpo de examinadores. 
Antes de terminar quiero hacer varias 
aclaraciones que considero necesarias. Al 
hablar de los defectos de la Universidad 
y de los actuales profesores, hablo en 
términos generales, sin que sea mi áni-
mo ofender a nadie, pues entre el pro-
fesorado español cuento con amistades 
entrañables de personas altamente capa-
citadas y que hacen lo que humanamen-
te pueden en bien de la ciencia y de la 
enseñanza, dentro del mezquino círculo 
en que se pueden desenvolver; pero tam-
bién conozco otros cuya labor es desdi-
chadísima. Gira aclaración es la siguien-
le: al escribir esle artículo no me guía 
interés personal de ningún g é n e r o ; es-
toy satisfechísimo con mi modesta posi-
c ión; no aspiro a más, no pretendo ser 
profesor por el procedimiento actual, 
porque, sin ser algo, soy demasiado, y 
me estimo lo bastante para no sufrir esa 
prueba tan ineficaz y bochornosa que s^ 
llama oposición, y por el procedimiento 
que yo propongo, porque no reúno las 
condiciones de inteligencia y capacidad 
necesarias para ello. Sólo aspiro, si pue-
do, a apasionar al gran público en este 
problema tan interesante y Irascendeale, 
y porque creo firmemente que os labor 
patriólica el colaborar cada uno en la 
medida de sus fuerza» en el trabajo de 
resolver los problemas que España tiene 
planteados^ i 
P r o h i b i c i ó n a b s o l u t a d e 
S o c i e d a d e s s e c r e t a s 
Va a empezar la discusión del 
proyecto italiano 
—o— 
ROMA, 14.—El diputado Bodredo. ponen-
te de la Comisión dictaminadora del pro-
yecto de ley concerniente a las Asociacio-
nes secretas, ha entregado ya su informe. 
Este subraya que las dificultades que han 
motivado el proyecto dimanan de que unos 
magistrados y unos oficiales pertenecen a 
la masonería. También pone de manifiesto 
que ciertos hechos revelan la dependencia 
o, cuando menos, la aquiescencia de los 
masones italianos a la acción de ciertas 
naciones extranjeras. 
L a Comisión ha acordado modificar el 
texto redactado por el Gobierno, con ob-
jeto de impedir todo equívoco. Propone pro-
hibir toda Asociación que actúe, aunque no 
sea más que en parte, de un modo clan-
destino, o cuyos miembros estén ligados por 
el secreto. Propone también la destitución 
de cuantos funcionarios o militares perte-
nezcan a una Asociación secreta. 
T o d o s l o s v e c i n o s p r o p i e t a r i o s 
SALAMANCA, 14.—Entre el duque de 
Alba y el ex diputado señor Villalobos se 
ha firmado un convenio, representando el 
segundo al pueblo de Cespedosa de Tor-
mos, para la adquisición de las dehesas To-
rrecilla y Fresnillos, grandes extensiones 
de terrenos con millares de encinas, para 
distribuirlas entre todos los vecinos de di-
cho pueblo. 
E n virtud de dicho convenio se redimen 
400 familias, y hasta las más pobres par-
ticipan de la adquisición, convirtiéndose de 
colonos en propietarios. 
Hace un año que en esta misma forma 
cedió el duque de Alba en Peñaranda otras 
dos dehesas al pueblo de Bermellar, las 
cuales se distribuyeron entre 200 vecinos. 
Ambos pueblos, de extenso termino mu-
nicipal, pertenecieron a las casas do Alba 
y Montijo. 
¿Lee usted un libro cualquiera, com-
prado al azar, en el momento de tomar 
el tren, para evitar el tedio del trayecto? 
¿Lee usted por matar el tiempo única-
mente y sin seleccionar sus lecturas? 
No encontrará entonces en los libros el 
deleite y la recompensa que reservan para 
quienes saben elegirlos debidamente. Si 
sabe usted aconsejarse, por el contrario, 
de las autoridades más prestigiosas, de 
aquellas personalidades que tienen un de-
recho preferente a dirigir y encauzar la 
opinión, hallará los libros esenciales, que 
no sólo traen una salisfaci , in inmediata 
a quien se aventura por sus páginas, sino 
que constituyen para siempre un tesoro 
inestimable de auténtico valor. 
Entre los publicados últimamente des-
cuella «EL LIBRO DE JOB», editado por 
«VOI-UNTAD», como muy especialmente 
recomendado por la crítica. 
E l ilustre académico don Adolfo Boni-
lla San Martín—que, acompañado por el 
señor conde de Asmir, acaha de marchar 
a Cuba como embajador extraordinario y 
jefe de la Misión que envía el Gobierno 
español a la toma de posesión del nuevo 
presidente, general Machado—acertó a pre-
decir el éxito de este libro cuando, a raíz 
de su publicación, escribió: oEI, ÜIPÜMJ 
DE JOB, traducido del hebreo por el ilus-
tre Caminero, constituye una de las más 
gratas y beneficiosas lecturas para al 
quier amante de la sabiduría y del buen 
estilo. La EDITORIAL VOLUNTAD ha 
tenido la felicísima idea de publicar esa 
versión, qne permanecía inedita en la Bi-
blioteca Menéndez Pelayo. E l puro y ex-
quisito arle del traductor y lo admirable 
de la obra hacen de esla publicación una 
verdadera joya literaria.» 
Pocas obras de las últimamente apare-
cidas han tenido un éxito más positivo 
de críti-ca; ninguna quizá ha sido tná? 
calurosamente recomendada. 
El presidente de la Real Academia de 
la Lengua, don Antonio Maura, escribió 
a los editores estas palabras sobre «EL 
LIBRO DE JOB» : «El lomito es primoroso 
y excelente, no sólo por la versión (para 
cuya estima filológica me reconozco pro-
fano, aunque hallo patentes la claridad y 
la escrupulosidad), sino también por los 
sendos prólogos del difunto Obispo de 
León, de M. Pelayo y del padre Diego. 
Conocí antes la nombradla del doctor Ca-
minero, que en Ia Biblioteca Nacional per-
manece como el perfume en la caja que 
contuvo substancias aromáticas; pero has-
ta ahora no había tenido ocasión para sa-
borear su luminosa, castiza y nutrida 
prosa, realzada por el brío de quien apo-
va la pluma en un firme dominio de la 
materia qur, trata. Felicito a «VOLUN-
TAD» por este servicio qno presta a la 
verdadera y saludable cultura.» 
Lector: Apresúrese usted n comprar 
este libro, cuya publicación fué calificada 
por Eugenio d'Ors de «acontecUniento li-
terario» y saludada con grandes elogios por 
las plumas ilustres de Aznrfn, Grafía. 
A. Araújo Costa, etcétera. 
Próxima a agotarse la traducción de 
Caminero publicada y anotada por el pa-
dre Sandalio Dionro, con un prólogo Iné-
dlto del insigne Menéndez Pelayo. Un vo-
lumen de 220 páginas. 4 pesetas. 
A L C A L A , 23, Y MARQUES D E 
URQUIJO, 32 Y 34. — M A D R I D 
Próximamente; 
^ ^^úcoechea. «Horas de Ocio.» 
E l d o m i n g o s e i l u m i n a r á 
l a c ú p u l a d e S a n P e d r o 
No se había hecho desde 1870 
—o— 
ROMA, 14.—Por deseo del Papa Pió XI, el 
próximo domingo se hará revivir una de 
las tradiciones más características de Ro-
ma: la iluminación de la gran cúpula de 
Miguel Angel, en honor de la canonización 
de la religiosa carmelita francesa hermana 
Teresa del Niño Jesús. 
Este espectáculo espléndido no se ha 
vuelto a ver en Roma desde la noche del 
20 do junio de 1870. Acarrea un gasto de 
150.000 liras y la necesidad do emplear cen-
tenares de obreros para preparar la ilumi-
nación. 
Esta se realiza, no por la electricidad, 
sino por los antiguos métodos, empleando 
el aceite y antorchas colosales, que la dan 
un aspecto de vitalidad a causa de las 
luces agitadas por el viento. Se encenderán 
500 linternas y 2.500 antorchas 
E l plan de iluminación comprende: la 
cruz, de 452 píes de altura; la bola, la 
apuja, la primera galería y las ocho figu-
ras frontales de la cúpula. 
LOS P E R E G R I N O S I N G L E S E S 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 14.—El Papa ha recibido a los 
peregrinos ingleses. E l Cardenal BOUIIIP. 
leyó un mensaje en latín, al que Su San-
tidad contestó, también en latín, diciendo 
su alegría por el gran número de peregri-
nos ingleses que acudían al Año Santo y 
bendiciendo en Iglaterra no solamente a 
los católicos, sino a todos los ingleses, re-
novando sus votos para el retorno de la 
nación entera al seno de la Iglesia. 
E l Cardenal Bourne tradujo la respuesta 
del Papa al inglés. 
Después el Papa recibió a los peregrinos 
de Modena, Verona, Bobbio y Ceríñola, 
presididos por sus respectivos Obispos.— 
Daffina. 
E L CONCORDATO CON POLONIA 
ROMA, 14.—Con motivo de la firma del 
Concordato polaco el embajador de Polo-
nia ha ofrecido un banquete al Cardenal 
Gasparri. 
Asistieron el Patriarca Zaleski, monse-
ñor Cieplak y varios Obispos polacos. Mon. 
i señor Boryoncíni Duca no pudo asistir a 
causa de la grave enfermedad de su ma-
dre.—Da//ma. 
UN A C C I D E N T E 
BERLIN, 14. — Entre. Florencia y Roma 
chocaron dos autobuses, ocupados por pe-
regrinos alemanes y americanos, quedando 
ambos vehículos completamente destroza-
dos y resultando muertos dos peregrinos 
alemanes, uno de ellos el sacerdote Huber, 
de Munich. Fueron asistidos muchos he-
ridos. 
E N R O M A S £ V E N D E 
E L D E B A T E : 
e n i a l i b r e r í a A n i i q ^ a r i a 
P i a z z a d e G e s u , 8 . V i a C e l s a 
. R O M A . 
A v i o n e s g i g a n t e s p a r a l a t i n e a 
I n g l a t e r r a - I n d i a 
Ya ha empezado su construcción 
en Manchester 
MANCHESTER, 14.—Se ha empezado en 
Manchester la construcción de los aeropla-
nos que harán el servicio de Indias, y que 
serán las mayores aeronaves comerciales 
del mundo, construidos en su totalidad de 
acero, salvo la extremidad de las alas. Es-
tos aparatos, capaces de una velocidad de 
180 kilómetros por hora, irán provistos de 
tres hélices independientes que podrán des-
arrollar en conjunto 1.000 caballos de fuer-
za. Podrán transportar 20 pasajeros, cuya 
comida será servida a borflo. Estos aviones 
están especialmente destinados a la sec-
ción desierta E l Cairo-Karachi, del recorri-
do de Londres a la India. 
L i t u a n i a y e l V a t i c a n o 
ROMA, 14.—La Agencia Stéfani anuncia 
que Lituania ha llamado a su encargado 
de Negocios cerca del Vaticano, a conse-
cuencia de la imposibilidad de conciliar 
el criterio do la Santa Sede con el de L i -
tuania. Esta se considera perjudicada en 
sus intereses nacionales por las clásulas 
del Concordato entre el Vaticano y Polo-
nía acerca dé la diócesis de Vilna. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
BILBAO, 14—El capitán general de la 
región, don Antonio \ allejo, ha visitado 
los cuarteles y los terrenos en que se cons-
truirán los nuevos edificios para aloja-
miento de las fuerzas de la guarnición. 
Después inspeccionó los parques de Aitillft-
ría e Intendencia y la batería de Algorfa. 
* * w 
CADIZ, 14.—Procedente de Valparaíso y 
escalas, llegó el transatlántico Buenos Ai-
res, trayendo 162 pasajeros y una impor-
tante carga. 
Entre los viajeros vienen Rodolfo Gascón, 
diplomático dominicano; Olegario Lezo, di-
plomático chileno, y el Obispo peruano, 
doctor Carlos Carda Irigoyen. Todos ellos 
seguirán el viaje hasta Barcelona. 
A * * 
GIJON, 14.—Llegó la peregrinación astu-
riana que fué a Roma, y con ella ha re-
grosado la cigarrera María Trabanco, po-
seedora de un décimo del último gordo de 
la Lotería. Dice que se enteró de la suerte, 
hallándose en Burdeos. Del décimo repartió 
47 pesetas, algunas de las participaciones 
comprometidas de palabra, quedándose con 
sólo tres pesetas. 
Algunos de los partícipes han acordado 
cederle la cantidad necesaria para que lle^ 
gue a reunir una participación de cinco 
posetas, con lo que obtendrá 30.000 pese-
tas. 
SAN SEBASTIAN, 14.—El embajador de 
España en Londres, señor Merry del Val. 
que vino a San Sebastián para asistir al 
entierro de su madre, recientemente falle-
cida, se ha desnedido de las autoridades 
antes fie emprender su regreso a Inglate-
rra. 
L o d e U n i ó n M i n e r a 
o > 
BILBAO, 14.—Se conocen ya los nombres? 
de algunos de los abogados que defenderán 
ante el Supremo a varios de los ex consé-
jelas y empleados del Crédito de Unión 
Minera. A los señores Núñez, padre e hijo, 
los defenderá el señor Bergamin; de la 
defensa de los señores Chapa, Asfigarraga, 
González Ibarra y Salazar se ha encargado 
el señor Ossorio y Gallardo; a don Vicente 
Llaguno lo defenderá dnn Martín Asúa; a 
los señores Melfer. contador; Belaustegui-
goitia, cajero, y Antolín. jefe del negocia-
B a n q u e t e a l s e ñ o r A u n ó s S e d e s c u b r e l a p i s t a d e l r 
e n l a A r m e r í a R e a l e n V a l e n c i a 
Visita a las fábricas más importantes 
VALENCIA, 14.—El señor Aunós dedicó 
la mañana de hoy a visitar las principa- i 
•les fábricas de los distintos ramos de la ' 
obo 
los visigodos, que desaparecieron í1*0 ^ 
vitrina de la Armería Real, hecho o Una 
rrió el día 4 de abril de 1921, y del ^ 
tonces dimos cuenta a nuestros lect** etv 
por el que un hombre y una mujer 0̂ eS, y 
ron a disposición del juez instructn ^ 
Ayer tuvo noticias la Policía de 
la cárcel se encontraba preso Fra 
Carvajal Avelar, estudiante, de 
Un hombre que se halla preso v 
mujer a disposición del jue2 na 
L a Policía ha encontrado una n i . » 
M u ^ ^ c l ^ T ' ^ i ^ ^ c ^ ^fenlo^e^o6; ^ al ^ c u ^ 
sequiado por la Cámara de Comercio con • Ton" v d.i h ^ ? ^ robo de do, J'* . * • j 1 ~, . • roñas y del broche de otra rfoi *• co. un banquete, servido en las Termas de 1-- J . . c tie 
la playa de Malvarrosa. 
Asistieron las autoridades, el Comité de 
la Feria-Muestrario y los vocales de ia 
Cámara de Comercio. 
Terminada la comida, que ofreció en bre-
ves palabras el presidente de la Cámara, 
habló el subsecretario de Trabajo en tono 
familiar, rogando a los presentes que hi-1 
cieran saber a Valencia cuán complacido } , 
marchaba de la visita a esta ciudad, y que 
aunque conocedor de su laboriosidad, ha-
bíale sorprendido gratamente el desarrollo 
de la industria en estos últimos años. 
Manifestó que así lo expresaría al Direc-
torio, y dentro de él se ofreció % ser un 
valedor de los intereses valencianos, tan 
merecedores de apoyo por lo que signific,an 
para la riqueza nacional y por el ambien-
te de patriotismo en que se mueven. 
El señor Aunós fué muy aplaudido. 
Por la tarde éStüvo el subsecretario en 
las oficinas de la Caja de Previsión Social, 
inst".ladas en el palacio de Jura Real, y tn 
ellas permaneció algunas horas, cambian-
do impresionas con los consejeros y otros 
funcionarios, y enterándose de cómo esta 
Caja ha sabido dar al dinero del retiro 
obrero una finalidad social, dedicándol > 
a préstamos a largo plazo y mínimo inte-
rés, hechos a Cooperativas de casas bara-
tas y Sindicatos obreros de reconocida mo-
dalidad. 
El señor Aunós salió para Madrid en el 
expreso do esta noche, tributándosele una 
cariñosa dospedT.da. 
P a s e o s m i l i t a r e s e n L a r a c h e 
Tiroteo en los alrededores del 
Monte Cónico 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental.—Sector Ceuta-Tetuán.— 
Sin novedad. 
Sector Larache.—Se han verificado varios 
paseos militares en dirección a la linea de 
contacto, convoyándose algunas posiciones. 
Grupos enemigos ametrallados 
T E T U A N , 14.—Las escuadrillas de Avia-
ción reconocieron en la mañana de hoy el 
valle del Nezer. descubriendo unos peque-
ños grupos, que fueron ametrallados. 
De la posición de Laucién salió un tabor 
de Regulares para efectuar un reconoci-
miento en los alrededores del monte Có-
nico, donde el enemigo había pretendido 
ayer sorprender el servicio de descubierta, 
sosteniendo las mencionadas fuerzas indí-
genas un pequeño tiroteo con el enemigo 
al que hicieron varias bajas, recogiéndole 
un muerto con armamento 
que en 
de edad, a responder de un6'̂ 1̂ 11 
y que sobre él recaían sospechas de 0 
estuviera complicado en el robo a ^ 
mencionadas joyas históricas o de nZ, las 
nociese detalles precisos relativos a o* S 
o quiénes peí ) : aron el delito. n 
Francisco fué sometido a u« amn-in 1 
terrogatorio. y desde luego se exculnfi? 
ser autor del hecho; pero afirmé qul , 
coronas y el broche fueron robados por r 
to Rodríguez Acevedo. «el Cubano> v 
tal Luis, «el Inglesito», quienes las vend"" 
ron a Joaquina Márquez Sánchez, domi-C' 
liada en la calle de Santa Agueda, nñm 
na 
ro 2. Agregó que en un principio Jo.-inUT 
no quiso comprar las joyas porque no e 
tendía de valores históricos y no podía aa 
ciar el que se les atribuía quedando «n 
buscar una persona a quien le convini 
ra el negocio; ir^s al fin la mujer coltmt 
las coronas y el broche en 2.000 y 
de pesetas, cantidad que no dejó muy J ' 
tisfechos a los vendedores. 
L a Policía procedió a la detención fi* 
Joaquina, que es viuda y se dedica a reven 
der alhajas y efectos, que adquiero gmernl" 
mente en las subastas del Monte de^Piec^" 
Joaquina manifestó a la Policía que hace 
unos años se presentó en su casa Franciscr. 
Carvajal, acompañado de dos desconocidos 
cuyos nombres, según le pareció e¿uchar 
eran ios de Carlos y «el Candelas», hablán! 
dolo de un asunto de tejidos, que no M 
llegó a consumar. E n la entrevista los doi 
sujetos la dijeron que sentían no h:ire-
conocido antes, pues la hubieran vendid-' 
dos coronas que acababan de robar en b 
Armería Real. Explicaron la forma en que 
realizaron la sustracción y cómo sacó las 
joyas una hermana del «Candelas», escon-
diéndoselas entre las faldas. Agregaron que 
las coronas y el broche se los vendieron a 
una tal María Paz, quien se las llevó a Bar-
celona. Joaquina cree que «el Candelas» «e 
encuentra a la sazón en la cárcel, y que 
el Carlos se halla en Barcelona. Este últi-
mo se presentó en su casa a amenazarla de 
muerte si contaba a alguien cuanto la ha-
bían relatado. 
Como se habrá observado, !a declaración 
de Joaquina no se halla acorde con la que 
hizo Francisco, por lo que la Policía so-
metió a éste a un nuevo interrogatorio, en 
el que se aclaró que el Carlos y «el Can-
delas» a que aludiera Joaquina eran Carlos 
Juan o Juan Carlos González Ripoll y Fran 
Ayer tarde el general Souza estuvo en : cisco Barriel. «el Candelas», que juntamen-
Ben Karrich y Laucién, girando una visita j te con el deciarante fueron detenidos pore! 
a dichas columnas. Con el mismo fin mar-
chó hoy en automóvil a la zona de Larache. 
Para atender asiduamente a las gestiones 
políticas y vigilancia del mismo se ha dis 
puesto la instalación en Kudia Gaiion de 
una oficina de Intervención militar, ha-
ciéndose cargo de la misma el capitán 
Alonso. 
Marchó a Ceuta, donde embarcará con 
rumbo a Málaga, la primera compañía ex 
pedicionaria del regimiento de Intendencia, 
que prestó rnagníficos servicios en la eva-
cuación de Xauen y recientemente en la 
columna del general Saro en la ruta has-
ta Punta Altares, convoyando víveres y 
elementos de fortificación para todos los 
puestos que jalonan la línea internacional. 
,Esta mañana, a las once, se verificó la 
inauguración de la Biblioteca del Soldado 
en Ben Karrich, dirigida por el profesor 
don Antonio Huesa. Asistieron el general 
Despujols, coronel Orgaz y principales au-
toridades civiles y militares del protecto-
rado. 
L a columna de Drius llega hasta Midar 
MELILLA, 13 (a las 22.45).—Cumpliendo 
órdenes del mando han reducido su perí-
metro las posiciones de Tistutin y Batel. 
Un hidroavión «Donnier» reconoció la 
costa de Afrau y Si di Dris, bombardeando 
la posición y poblado de este último nom-
bre y los poblados de Tiaza y Tasaguln. 
Otro «hidro» reconoció la costa hasta Ca-
bo Quilates, bombardeando los poblados 
inmediatos a aquél. 
En una emboscada establecida en la pa-
sada noche por los mehaznís de la Inter-
vención de Midar se cambiaron disparos 
con las guardias rebeldes, sin novedad por 
nuestra parte. 
Esta mañana la cilumna de Drius efec-
tuó una marcha nMüm hastn Midar. 
Se han incorporado a las fuerzas aéreas 
del territorio ocho nuevos observadores. 
Fuerzas de Intendencia a la Península 
CEUTA, 14 (a las 3).—A media noche zar-
pó el vapor Vicente la Boda con rumbo a 
Málaga, conduciendo la primera compañía 
de automóviles del primer regimiento de 
Intendencia que acaba de ser repatriada. 
L a manda ol capitán don José Sáinz Lla-
nos y se dirige a Madrid. Las tropas fue-
ron despedidas por el comandante gene-
ral interino, jefe de Estado Mayor de la 
Comandancia, coronel de Intendencia se-
ñor Santana y numerosos jefes y oílcialcs. 
También acudió al muelle un público muy 
numeroso que ovacionó a los soldados. 
—Las fuerzas repatriadas actuaron bri-
llantemente en las operaciones de evacua-
ción de la líiwa de Xauen, en las que tuvo 
muchas bajas. 
—Llegó el coronel de Sanidad señor Rol-
dán, que lomó posesión de la Jefatura de 
Sanidad Militar de la zona occidental. 
E l nuevo jefe de la mehal-la de Alhucemas 
M E L I L L A , 14.—El comandante de la me-
hal-la, señor Fortea, se ha posesionado de 
la jefatura de la de Alhucemas. 
— E l teniente de Intendencia don Auto-
pio Rodríguez se ha caído de un caballo, 
produciéndose algunas contusiones. Ingresó 
en la enfermería de Dar Drius, y posterior-
mente fué evacuado a la plaza. 
—A primera hora de la mañana empren-
dieron el vuelo varios aparatos de la es-
cuadrilla de Nador, practicando un recono-
cimiento del frente y bombardeando algu-
nos poblados rebeldes. 
por 1 
hurto que motiva la prisión de Francisco. 
Carlos quedó entonces en libertad. 
Ahora bien, Francisco sostiene que di-
chos individuos no fueron los que visita-
ron a Joaquina, y que si sabe los nombres 
do los ladrones es porque ésta se lo había 
confiado en una de las frecuentes visito 
que la hacía. Tampoco, según afirmo, cono-
1 j ce a la María Paz, de que hemos habladí. 
E l juez de guardia, en cuyo conocimiento 
se puso el resultado de las diligencias poli-
cíacas, tomó declaración a Francisco, el 
cual negó que fueran suyas las manifesta-
ciones antes relatadas, afirmando que nada 
dijo a la Policía. 
Joaquina fué conducida ante el juez, y 
en un careo con Francisco se acusaron mu-
j tuamente. sin llegar a ponerse de acuerdo. 
Tanto Francisco como Joaquina queda-
ron a disposición del juez del distrito de 
Palacio, que es el instructor del sumario 
abierto por el robo de las coronas. 
A raíz de descubrirse la sustracción de 
éstas, la Dirección de Seguridad, conforme 
se recordará, ofreció un premio de 5000 
pesetas a quien facilitara los datos para 
descubrir a los autores del delito. 
" L A D O M A D O R A * 
Comedia de Sara y Alberto 
Insúa, estrenada en el teatro 
Cómico. 
Se asombrará el señor Insúa que el mis-
mo público que aplaude obras que perte-
necen a las afueras del arte, sin con?..;-
tencia ni fundamento, haya rechazado to-
talmente su comedia, en la que hay hon-
radez literaria y dignidad artística, y & 
que el novelista enamorado del teatro, q"6 
sabe con verdadera competencia, que co-
noce sus males, sus posibles orientación^' 
y sus tendencias, ha olvidado, ha despre-
ciado, por pequeños tal vez, precisaníen'6 
por estudiarlo y tratarlo desde gran alwra 
y con gran amplitud, pequeños detalle5' 
ii^ígnificantes secretos de constrnccl»» 
que dan a las obras dramáticas ese 3'? 
Indeterminado que muchas veces ha? 
para asegurar un éxito: la tcatral'.fiaa-
Falta por completo teatralidad en la.̂ .onl(1 
dia de los hermanos Insúa, flexiljiy1''-' 
desconocimiento de los resortes escena • 
y esto, que quizás hubiera pasado ina 
vertido en un drama Intenso, en una or 
de gran interés, es importantísimo en 
comedia plácida y tranquila. 
1 4 v a g o n e s c o n m a t e r i a l d e 
a v i a c i ó n a B a r c e l o n a 
Será expuesto en la Exposición 
del Automóvil -
BARCELONA, 14—Procedentes d." la 
Aduana de Port-Bou, han llegado U vago-
nes de material de Aviación destinado a la 
Exposición Internacional del Automóvil. 
También será expuesto en dicho certa-
men el autogiro del sefior Lacierva. que 
ya ha sido montado. Las instalaciones de 
la Aeronáutica naval quedaron hoy total-
mcnic terminadas. Entre otros, serán ex-
puestos por la Compaúía Latecoere dos apa 
do de Valores, el spúor Menéndez Pallarts. ratos de tipo novísimo para transporte do 
y. oX ¡señor Ñuño, el señor Sánchez Román, viajero" 
Hay una pintura ilo t ipos y de anl 'jen 
en la que destacan algunos PeTSon^^0y, 
vistos, algunos secundarios entonadi--' 
pero la inexperiencia hace que se t» ^ 
demasiado en la pintura, hasta hnce,!"iento. 
tigosa; hay una feliz visión de anu» de 
que termina en la exposición, f 1 1 . ^ y 
ser continuada para dar una van j» ^ 
un interés que el asunto no tfcíie • .̂ÍS 
la torpeza, en que no incurriría^ ^ ^na 
'obra la ignorante autorzuelo. de cerrar 
dejando dos solas entradas para u , 
en la que hay gran movimiento a iQrflC. 
najes; se recargan u u u a dota , les «j. eje111' 
teres y se olvidan otros, como, p ánjrn0 
pío, algo que hiciera P0S1Í)1^, diJ,ujantC; 
del púhlíco la indelicadeza del ou- ^ el 
hav, sobre todo, escasa noVfadaruflir̂ i8do 
asunto: el ambiente de " " V 8 ! ^ , c8rácter 
por una mujer, el hombre de ™*l&raoT áe 
dominado por la dulzura y 61 ^ y 
una criatura abnegada, está ^ „ l0 qt* 
tan visto, y la inocencia del " . . ^ ^ 
da la clave de la obra quita ü in-
completo el interés, <l™ * ™ s £ neces^ 
tas y otras muchas que no es dlda 
ñaíar llevaban los autores casi v 
por 
la partida. 
Pes"a sobre la comedia 1̂ ^ f 0 ^ » 1 ^ . 
to del relieve que da la ^ ^ ^ p l c ^ 
re que presta a todo y de la ge * 
del público, y es estima p o ^ I * 
ment ían en la obra P O ^ 0 ^ e ^ J . 
zura, verdad y, aun den ro ^ ^ W 
situación de los personajes cen 
pieza moral. „ ^ i c t a de 5 
P Josefina Díaz fué la ^ a n art f d e l 
pre; Santiago Arvpis den^r 
poro toas inseguro .e • ' ^ , ¡ 0 y*" 
„ „ , - H r n Rafael Bageh ^ H0drí^ 
ras en un Upo ep.sodico, Lien 
y Wercedt,S Pren Jorge P E L A ^ 
4.93') E L . D E . B A T E . (3; Viernes 15 de mayo de 1925 
0 
L a m u e r t e d e 
V o l t a i r e " 
Ya en otra ocasión nos hemos referido 
,as Grandes Conferencias Católicas que, 
t jo los auspicios del Cardenal Mercier, se 
fenen en la Universidad de Lovaina. Des-
f'lan por lo tribuna del Instituto hombres 
minentes, como corresponde a tal cáte-
J a v a tal auditorio. Los asuntos y su 
aposición están a la altura del ambiente, 
ne las conferencias que hemos leído recor-
ríamos especialmente «La moral económi-
a de Santo Tomás de Aquino y la indus-
tria moderna», «La cultura clásica y la 
¿efensa de las humanidades», «Fénelon». 
/acabamos de leer la última, que lleva 
p0r título i;L'a muerte de Voltaire», en «La 
Rcvue Catholique des Idées et des Faits»; 
v como el personaje y su muerte suenan 
a al^0 v*ej0 y olvidado, esto da al asun-
to precisamente un aire de novedad, en-
tre las preocupaciones constantes de la 
postguerra, que se acerca bastante al in-
terés periodístico. No tenemos el ^usto de 
conocer las obras del docto-confercncian-
te que suponemos las tiene; pero una vez 
nue el Claustro de la Universidad de Lo-
vairin lo ha invitado a dar allí su confe-
rencia, debemos creer que es un especia-
lista. 
Xos parece bien que rectifique la leyen-
da de la «espantosa agonía» del celebé-
rrimo autor de «Cándido)), leyenda propa-
lada, no se sabe con qué objeto, por el 
médico Tronchin. «Se muere comm se 
puede», y (da agonía no prueba nada)). E s 
absolutamente cierto que, llamados por su 
sobrino, el «abbé» Mignot, acudieron a la 
cámara del enfermo el «abbé» Gaultier y 
el cura de San Sulpicio. Lo encontraron ¡ 
sentado en la cama. Saludó al «abbé» 
Gaultier y añadió: «Dejadme morir en' 
H i n d e n b u r g r e c i b e a l : S e h a b l a d é l a d i m i s i ó n U n s a l u d o y a n q u i a l R e y 
C u e r p o d i p l o m á t i c o ^ 
Marx reelegido presidente 
del Centro 
(RADIOGRAMA ESPECIAL UE E L DEBATE) 
d e C h a m b e r l a i n 
Para sustituirle se indica a Lord 
Birkenhead 
LONDRES. ]4. — Determinados círculos 
conscivadores muy en contacto con el Go-
o K ' V I4- , 1 " « " S e a l Hindenburg ha bierno acogen el rumor de que míster 
. C1D Ll Cu^^P:> diplomático. Como | Chámberfain está dispuesto a dimitir. Pa-
rece qu.' <eria reemplazado por lord Bir-decano del ^hiismo, el Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Pacelli, le ha felicitado por 
su elección a la presidencia del Reich. d i -
ciendo, entre otras cosas: «Deseamos que 
bajo su acertada dirección la nación ale-
mana prospere, no sólo materialmente, sino 
que florezca también en el terreno espiri-
tual, que es el ún ico que ofrece verdade-
ras ga ran t í a s para la civil ización y el pro-
greso de la sociedad humana. También ha-
cemos votos por que durante la presidencia 
de vuecencia Alemania estreche los lazos de 
amistad que le unen con las demás nacio-
nes, asegurando así la paz del mundo.» 
Hindenburg contes tó al discurso del Nun-
cio, afirmando que sus deseos como jefe de 
un gran pueblo no son otros sino colaborar 
en la solución de los grandes problemas 
de la paz con los mismos derechos que to-
das las demás naciones. «Si todas las otra-» 
naciones tienen iguales deseos, las bendi-
ciones que vuecencia ha pedido al Cielo 
para nosotros no fa l ta rán en beneficio del 
mundo.» 
Tanto el discurso como las palabras del 
mariscal han producido la mejor impre-
sión en los círculos d iplomát icos .—T. O. 
MARX, P R E S I D E N T E D E L C E N T R O 
BERLIN, 14.—El partido del centro del 
Reichstag ha reelegido presidente a Marx. 
Este real izará en breve un viaje a Roma. 
Kenhead. E l motivo de la dimisión sería 
la sistemática oposición de ciertos miem-
bros del Gabinete a su política extranje-
ra en relación con los aliados. 
LOS S A L A R I O S 
LONDRES. 14.—En la Cámara de los Co-
munes ha sido rechazada, por 227 votos 
contra 132, una resolución presentada por 
los laboristas, pidiendo que fuera presen-
tado de nuevo un proyecto de ley, abando-
nado en 1919. en el cual se proponía la 
constitución de una Comisión encargada 
de estudiar la cuestión de los salarios mí-
nimos. 
UN D E B A T E SOBRE E L PARO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE ET. DEBATE) 
L E A F I E L D . u . - H o y se ha discutido en1 H a m u e r t o R i d e r H a s ^ a r d 
unes la cuestión del o c , 
d e I n g l a t e r r a 
¿Es usted el Rey? ¿Quiere vuestra 
majestad estrechar mi mano? 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 14.—Los Reyes han visitado 
hoy privadamente la Exposición de Wern-
blcy. Cuando salían del Palacio dt- la In-
dustria para entrar en el de las Artes, un 
norteamericano que estaba cutre el públi-
co se destacó y encarándose con Jorge V 
le preguntó: «¿Quiere decirme si es usted 
el Rey?. . Y ante su it'spuesta afirmativa, 
continuó: •-Quiere vuestra majestad estre-
char la mano de un ameruano?» L l Sobe-
rano accedió sonriente a esc deseo y después 
dejó que le fuera presentado el hijo del 
norteamericano. 
E l audaz solicitante so llama John 
Townie, y vive en el departamento de 
lowa. Declaró que no había podido con-
tenerse y que estaba muy satisfecho por 
haber estrechado la mano de quien es tan 
respetado y querido en los Estados Uni-
dos.—S. n. n. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
L E A F I E L D . 14.—Ha fallecido, a la edad 
de sesenta y nueve años, el conocido nove-
lista sir Enrique Rider Haggard.—S. B. R 
; S e f f r m a u n n u e v o C o n v e n i o 
c o n S u e c i a 
paz u Los dos sacerdotes se retiraron. A ' {as once de la noche del mismo día, 3 0 ; R e 8 i r á Por un primer período de un año 
de mayo de 1778, estrechó la mano de su 
sobrino Mornnd y le dijo distintamente: 
cAdiós, querido Mornnd, me muero.» Y 
exhaló el último suspiro. L a Iglesia le 
dió cristiana sepultura, «bien a su pesar». 
Seis semanas antes el cura de San Sulpi-
cio había ((legalizado» la profesión de fe 
que el mismo Voltaire le había entrega-
do escrita de su propio puño; y con esto 
el prior de la abadía do Scellieres hizo 
presente al Obispo que no se 1c debía ne-
gar la sepultura eclesiástica, puesto que 
ésta se rehusaba solamente a los exco-
mulgados, (data senlenlia». 
Satisfecha esta deuda con la verdad his-
tórica, pasa el conferenciante a resumir lo 
que ¡(queda» de la obra de Voltaire; y en 
esto ya nos parece que el patriotismo o 
la superstición literaria se ponen por en-
cima de los altísimos intereses de la Re-
ligión católica. Cierto es que muchos ((que 
le detestan van a buscar en su arsenal 
armas para defender la libertad, para 
combatir el ateísmo y la intolerancia que 
han cambiado de campo»; pero nos pare-
ce excesiva en boca de un conferencian-
te católico y en la Universidad de Lovai-
na la simpatía hacia el blasfemo y encar-
nizado enemigo de. la Iglesia, con que ter-
mina la conferencia. Tal vez en Délgica 
y en Francia se podrá decir que (¡amigos 
p enemigos, todos nos hemos beneficiado 
de las reformas de que fué infatigable 
propagandista; que en muchas cuestiones 
le debemos todos (?) m á s o menos su 
luicn sentido»; mas no comprendemos 
cómo un intelectual católico puede afir-
mar tales cosas bajo los auspicios del 
Cardenal Morder. Sin duda, nosotros es-
tamos muy atrasados, pues no hemos lle-
gado a esc exceso de... tolerancia. 
Que sea «superior en la historia, maes-
tro de la novela filosófica, el más varia-
do de los panflelarios, el m á s prodigioso 
de los periodistas y uno de los m á s deli-
ciosos poetas (digeros» y ((espirituales», 
no hay por qué discutirlo, aunque leyén-
dolo hoy serenamente quitaríamos mucho 
hierro. Ni siquiera es cierto, diga lo que 
quiera el nchauvinisme», que ((jamás la 
Iglesia había visto levantarse contra ella 
tan terrible adversario». No tanto, no tan-
to. Por citar un nombre solo. Lulero fué 
"mucho más terrible» y funesto. Debiera 
haber dicho que jamás la Iglesia había 
visto levantarse contra ella enemigo m á s 
fatuo, en lo cual ese *4)uen sentido que le 
debemos» no parece por ninguna parte. 
¿Puede haber mayor imbecilidad que «de-
cir» y «creer» que si ((doce hombres ha-
bían fundado el cristianismo, uno solo 
bastaría para destruirlo»; y ése es Voltai-
re desde luego? Al «gran» historiador, la 
historia de la Iglesia no le había enseñado 
nada; el ((creador» de la novela filosófica 
no comprendió jamás el (¡fenómeno reli-
gioso»; el mismo Renán, consagrado toda 
su vida a estudiar este (¡fenómeno», que 
hena la vida y la historia de los pueblos, 
le hubiera advertido que «Cristo es el fun- < 
(Confimia al final de la 2.a columna.) 
Nota oficiosa.—«El día 4 del actual se 
firmó en esta Corte un Convenio de comer-
cio entre España y Suecia, el cual viene a 
reemplazar el «rnodus vivendi» de 20 d 
junio de 1921, modificado por canje c 
notas de 29 de diciembre de diño año, qu 
a su vez, sus t i tuyó al antiguo Convenio d 
27 de junio de 1892. 
El nuevo Convenio, que consolida la 1 
bertad de derechos de que actualmente dis 
frutan en Suecia diversas productos, coni 
son los minerales, el arroz en cascara, lo 
forrajes, plátnnos, aguas minerales, pieles 
cueros sin cur t i r , cortezas de corcho y des 
perdidos de corcho, lanas, sacos usados, co 
bre y sus aligaciones, plomo en bruto, pío 
mo en planchas, tubos y alambre, cinc c 
bruto, en plancha, clavos y tubos; plata e 
bruto, aceite de oliva en recipientes de ma 
dera o de metal, ácidos c í t r ico y t á r t r i c 
sal, mercurio y sus amalgamas y niateri 1 
curticnles; se rebnjan los derechos d( 
arancel sueco para aquellos otros que Es 
paña exporta a Suecia, como son: arroz sir 
cascara, uvas, naranjas, limones, pulpas d 
frutas, higos secos, pasas, cortezas de na 
ranja y l imón, nueces, almendras, conserva 
de frutas, tomates, cebollas, hortalizas, re 
galíz, sardinas y a tún en conserva, anís 
azafrán, manufacturas de corcho, armas 
cortas de fuego, aceite de oliva en envases 
de v idr io o barro y aceite de trementina 
Respecto a los vinos y demás bebidas al 
cohólicas, Suecia garantiza a España que 
no elevará los derechos actuales y que le 
concederá todos los beneficios que pueda 
otorgar a cualquier otro país en cuanto 8 
derechos, privilegios y facilidades referen 
tes a su impor tac ión, c i rculac ión y venta. 
Finalmente, Suecia concede a España e 
trato de la nación más favorecida para el 
resto de la producción española. 
España, por su parte, concede a Sueci; 
rebajas de derechos para un cierto numen 
de art ículos, así como el trato de la naciói 
más favorecida para algunos otros, dejan 
do, sin embargo, a salvo al hacerlo el pre-
cepto que prohibe otorgar rebajas superio-
res al 20 por 100 en los derechos de la se 
gunda columna del Arancel, y, por ú l t imo 
"concede los derechos de esta columna para 
el resto de la producción sueca. 
El Convenio e n t r a r á en vigor a los diez 
días de ratificado, reg i rá por un primer pe 
ríodo de un año, y no denunc iándose tres 
meses antes, c o n t i n u a r á rigiendo hasta tref 
meses después de su denuncia. 
Dicho Convenio se halla actualmente 
pendiente de ratificación, mediante el cum-
plimiento de las disposiciones que en uno 
y otro país rigen sobre el par t icular .» 
la Cámara de los Común 
paro forzoso. E l ministro del Trabajo, sir 
Aríhur Steel Mahlnnd. dijo que el Gobier-
no está ultimando varios proyectos de 
obras públicas para dar trabajo a unos 
cuantos miles de obreros en el plazo más 
breve posible. Aludiendo a la crisis por 
que atraviesa la industria de construccio-
nes marítimas, declaró que era muy difí-
cil que so remediase pronto, porque, a con-
secuencia de la guerra, casi todas las ma-
rinas mercantes del mundo estaban dota-
das de barcos nuevos, y que hasta que 
este material no se pastase, habla de cons-
truirse poco. Con todo, la verdadera causa 
de la gran cantidad de obreros sin trabajo D . . , , 
que existe actualmente en Inglaterra se ¡ D e n C S a p l a z a S U V i a j e 3 V í e n a 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 1 
La Prensa latina en Florencia 
ROMA, 14.—Los representantes de la 
Prensa latina, en número de 170. han lle-
gado ayer a Florencia para participar en 
el Congreso de la misma, que se inaugura 
hoy. 
dador de la Religión absoluta; ese Cristo, 
que Voltaire se atrevió a llamar, con es-
cándalo de todo hombre que tenga una 
religión», nada menos que ¡¡infame». Ja-
más un cristiano sincero podrá poner la 
belleza literaria sobre la belleza moral; to-
davía nos explicamos menos que un fran-
cés católico pueda venerar a Santa Juana 
de Arco y pronunciar un cuasi pangírico 
del desdichado autor de ¡(La Pucelle». Tal 
vez sea porque, en tratándose de la here-
jía nacionalista, lodos somos un poco he-
rejes. 
debo a la crisis de otras industrias gran-
des, como ocurre con la mineria. que en 
abril del año pasado sólo tenía íó.onn obre-
ros parados, mientras que ahora hay 131.000 
mineros sin trabajo.—-5. B. U. 
Siete bandidos muertos 
en Bulgaria 
o 
SOFIA, 14.—Un destacamento de tropas 
ha emprendido la persecución de una par-
tida de bandidos que operaba en la región 
de Pazzardjik. a los cuales ha hecho ya 
sido nmertos y numerosos heridos. 
Se temían manifestaciones hostiles 
(n.xmoGnAMA ESPECIA:, DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 14.—El ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Checoeslovaquia, ÍVncs, ha 
aplazado otra vez su viaje a Viena. 
Parece que las razones de este aplaza 
miento son el deseo de evitar incidentes, 
que no dejarían de producirse, porque los 
partidarios de la unión de Austria y Ale 
rnania estaban dispuestos a mostrar su des-
agrado por la actitud de las potencias de 
la Pequrfia Entente en esta cuestióiu 
^ \ L » L . E L v J E l 
En la terraza de cualquier cervecería 
: • • 
— ¡Limpio las botas! (-,Eas limpiamos, 
Mhor? ¡Saco brillo! 
— ¡El «veinte, pelao! ¡De tres pesetas! 
¡El que toca! ¡Ande, llévese este décimo 
que le va a tocar! Se lo voy a usted a 
poner en la solapa. ¡No son más que tres 
pesetas! ¡No me deje usted más fea de 
lo que soy!... ¡Mire que le doy dos mil 
duros! ¡Amos, ande!... ¡Se lo regalo, si 
usted quiere! ¿Que no juega usted nun-
ca? ¡Pues por eso debe usted probar!... 
;Estréneme usted! ¡Hay que fijarse que 
no son más que tres pesetas! 
— ¡Clavelitos, claveles! ¡Mire usted qué 
hermoso para el ojal! ¿Se lo pongo? ¡Ay, 
qué gracia!... ¡A ver si se figura usted 
que me lo voy a creer! ¿Lo dice usted 
por los ojos? ¡Porque es lo único regu-
lar!... ¿Cómo?... ¿Ah, si?... ¡Caaarambal... 
¡Pues no lo crea usted! ¡Ni siquiera!... 
¡Hombre, tampoco digo tanto!... A lo me-
jor se rectifica... ¡Amos, ande, guasón! 
¿Eh?... ¡Ya lo creo que me gustan los 
claveles! ¡Más los nardos! ¡Y lo que me-
nos las lilas... y ¿os lilas!... ¿Mi n»mbre? 
¡Muy vulgar: Pepa! ¿Y el de usted? 
¿Emerenciano? IMi madre!... ¡Hasta lue-
go!... ¡Guardias!... 
¿Un alfilerito para la corbata? Bisu-
tería fina, perla casi legítima, montura al 
viento. Es un adorno práctico, de vista y 
baratísimo. Una peseta. ¿Quiere usted exa-
minar el alfiler, caballero? Lo merece. 
¿Cómo? No, señor; ¡cosas de la vida! Ex 
empleado, ex contable y ex... persona de-
cente, según yo digo. ¡ Si le contara a us-
ted mi historia!... ¡Una novela! En fin, 
¡hay que olvidar el pasado cuando el pa-
sado fué mejor! ¿De acuerdo, caballero? 
Estos alfilcritos, como le decía, son muy 
prácticos... Por una peseta parece que se 
lleva rt/í/o en la corbata. ¡Y qué demo-
nio!, la cosa es que parezca lo que no 
es... ¡Así se vive hoy! ¿Filosofías? ¡Ba-
ratas, es verdad, o sea a la altura de los 
Iflleres!... ¡Hay que ponerse a tonol ¿Se j 
decide el caballero? ¿Me compra una per- j 
bareb lo 
lita de éstas? En confianza, ¡y perdone 
la ídem!, le diré que no me he desayu-
nado todavía, y que esta dieta no la ob-
ervo por prescripción facultativa... Aho-
ra, ¡ya lo sabe usted todo!... ¡Todo ab-
solutamente, caballero! 
—¡Para los ciegos... déme alguna cosa, 
señor! ¡Tocarán y cantará la ciega lo 
que el caballero pida: la «Java», la «Mi-
Manuel GRAÑA longuita», el «¡Ay, ay, ay!», «Flor de ca-
¡uc el señur quiera! ¡Dios 
se lo pague y se lo aumente! ¡Gracias, 
señor! Ahora irá la «Milonguita». ¿No le 
gusta? ¿Y «Flor de cabaret», tampoco? En-
tonces tocarán y cantará la tiple el «¡Ay, 
ay, ay!» ¡No, señor; no es un quejido: 
es un cuplé! Y le advierto al señor que 
lo tocan de ¡olé! La tiple es la que es 
fácil que no lo cante en su punto, porque 
está acatarrá. ¡Con estos fríos que se han 
lovantao. aunque estamos en mayo! Y lue-
go que la mujer, como está criando, ha 
perdió voz. Le pasa siempre. ¿Que cuán-
tos? E l que ha tenío ahora, el séptimo. 
¡Bueno, bueno; no cantará, esté usted 
tranquilo! ¡Voy a decirles que «alivien»! 
¡Y Dios se lo pague, caballero! ¡Y le dé 
muchísima salud y lo que usted más 
quiera! 
—¿Almendras tostaditas? ¡Mire usted, 
qué ricas para el aperitivo 1 ¿No quiere 
usted un paquetito? ¿De verdad que no? 
¡Aaay, vaya por Dios, qué se le va a ha-
cer 1 No insisto, no me agrada insistir... 
¡Otro día será! ¿No? ¿Qué decía?... ¿Ele-
gante? ¡Qué exagerado!... Un vestidito 
que no vale nada, ¡nada!, absolutamente 
nada. ¿Eh? ¡Eso, no digo!... La «línea», 
tal vez... ¿Cómo? ¡Caray, qué manera de 
fijarse en todos los detalles, y eso que usa 
usted lentes!... ¡Claro, que ve usted por-
que los lleva puestos! De donde se dedu-
ce que lo que he dicho primero ha sido 
una tontería... ¡Oh! ¿Por qué no? Una 
tontería se dice, la dice cualquiera... Y 
con doble motivo cuando, como me ocu-
rre a mí, no se tiene talento. Ya ve usted, 
¡una pobre muchacha que vende almen-
dras! ¡Lo menos que se puede ser en el 
mundo! ¿Verdad? ¡Claro, usted qué va a 
decir!... Pero yo sé que eso que usted 
contesta es una galantería y nada más. 
¡No me crea usted tonta hasta ese pun-
to!... ¡Gracias, gracias; pero... tampoco 
eso otro me lo creo! ¡Aaay, cómo se pa-
recen ustedes!... ¡La misma cosa!... ¡Igua-
litos!... ¡Hasta en lo de acabar por lle-
varse el cucurucho de almendras! Porque 
usted se lo va a llevar también, ¡qué 
duda cabe! ¡Natural, ya lo sabía yo!... 
¿Tres cucuruchos, dice usted? ¡Vamos, en 
esto si que me he equivocado : en la can-
tidad! ¿Cómo? ¿Que me ha sorprendido 
que me pida usted tres? ¡Cá, hijo; al 
contrario! ¡Lo que yo creí era que se iba 
usted a llevar media docena!... 
Curro V A R G A S 
e n F r a n c i a 
Primera ojeada de conjunto. El cartel 
no ha prosperado desde mayo de 1924. 
Comunistas y socialistas unidos 
Todavía no es posible hacer en el grado 
que quisiéramos el balance de las eleccio-
nes municipales francesas. Por raro que 
parezca, los datos completos no son co-
nocidos. Pero con la estadística publicada 
y los avances e impresiones que da a co-
nocer la Prensa puede irse formulando un 
juicio aproximado. 
E l ministerio del Interior ha publicado 
una estadística de los resultados en Pa-
rís, en el departamento del Sena y en las 
379 cabezas de distrito. De ella resulta que 
en París los republicanos moderados pier 
den tres puestos, que gana el cartel, con 
siderando Incluido en éste a los comunis-
tas, por razones que se expondrán más 
adelante. En el departamento del Sena 
pierden doce municipalidades los modera-
dos, con igual beneficio del cartel, y de 
las 379 cabezas de distrito pasan de los 
moderados a los cartelístas 78. 
Queda así París con 47 moderados en el 
Ayuntamiento y 33 cartelístas; las munici-
palidades del Sena son 58 para el cartel 
y 21 para los moderados, y de las cabezas 
de distrito corresponden al cartel 243 y a 
los moderados 136. La primera impresión 
de conjunto podría ser que en las ciuda-
des el triunfo de la extrema izquierda ha 
sido completo. 
Con todo, la consecuencia que se deduce 
a la primera ojeada se modifica profunda-
mente por las siguientes consideraciones 
indispensables. L a comparación de ganan-
cias y pérdidas se hace con la elección 
municipal de 1919. Le Journal des Débats 
afirmó que si esa comparación se hiciese 
con las elecciones de 1852, el triunfo de 
las izquierdas aparecería más grande aún. 
Pero es un truco pueril querer resolver 
la cuestión política envuelta en estas elec-
ciones por medio de la comparación con 
las que se hicieron a raíz de la guerra 
';on el Hoque nacional en pleno vigor y 
con muchos radicales orientados entonces 
hacia" la derecha. L a única cuestión que 
hay qu*.- dilucidar es si el cartel, después 
de su- actuación extremista, ha ganado vo-
tos en el país o los ha perdido. L a com-
paración ha de hacerse, por lo tanto, etn 
las elecciones del 11 de mayo de 1924. 
Bastante significativo es que esa compa-
ración no podamos hacerla, porque nos 
DEL COLOU DE MI CRISTAL 
U n c a s o c u r i o s o 
Hay veces en que se hace ah polutamente, 
necesario apoyar los codos en la mesa, su-
jetarse la cabeza con ambaí manos y po-
nerse a gritar angustiosamente: 
— ¡Socorro! ¡Que se me val iQue se me 
val Sí ; hay veces en que se le va a uno 
la cabeza; hay ideas que la sacuden vio-
lentamente, uiwnazando coñ arrancarla de 
cuajo. Tememos entonces fundadamente 
quedamos para siempre sin ella. Y si no 
fuera porque sabernos que con ella se nos 
irían también los ojos, podríamos Imagi-
nar nuestra actitud de asombro y descon-
suelo viéndola perderse en los aires; el 
mismo desconsuelo de un niño a (jaien se 
le escapa el globito que le acaban de com-
prar, y que, por cierto, no le servia para 
nada. 
A mi me hicieron estudiar en el Insti-
tuto una asignatura que se titulaba *Psi-
cologla. Lógica y Efi''nQ. ¡Lástima del tiem-
po que perdí'. La Psicología está desqui-
ciada, la Etica huida y a la Lógica la están 
dando cada golpe que de un momento a 
otro caerá sin conocimiento. 
Véase, como comprobación, lo que su-
cede con nuestro problema nacional de la 
enseñanza. Un día y otro, durante muchos 
años, nos han angustiado y molido con el 
cantar de nuestra ignorancia. Mucha gen-
te se ha entretenido en hacer estadísticas 
horripilantes, de las que resultaba que 
nuestro país padece de un analfabetismo 
espeso y crónico. A cada paso la estadís-
tica delante de las narices. Y bajábamos 
los ojos avergonzados. Y no sabíamos qué 
decir. 
¡Miles, millones de analfabetos] Claro 
está que de ello tendrían mucha culpa los 
chicos, que siempre han sido refractarios 
a ir a la escuela. De esto tenemos—¡ay'.— 
experiencia propia. Pero sobre el caso con-
viene hacer una observación interesante. 
Consta a todo el mundo que los niños pe-
queños tienen un ansia loca de saber. Todo 
lo preguntan, de todo buscan el por qué, 
de todo quieren enterarse. Esta curiosidad 
se les debilita en cuanto van a la escuela; 
se les muere en cuanto atraviesan otra» 
capas superiores de la instrucción. ¿Qué 
hacen con ellos, que asi les quitan la pri-
mitiva afición a saberlo todo"! Misterio 
pedagógico, en cuyo examen no es posible 
entrar. 
Sin embargo, la causa del analfabetismo 
que nos llaga y nos pudre no se ha solido 
atríbuíY a la escasez de alumnos, sino al 
faltan datos, y que el ministerio del Inte- número insuficiente de maestros. ¡Faltan 
rior la haya rehuido en absoluto. No po- maesfros!, se dice todos los días. E l hecho 
seemos sino indicios, que tenemos por cier-1 parece tan cierto como lamentable. 
tos. para asegurer que el cartel ha retro-i Pues bien; porrazo a la Lógica. En el 
cedido de mayo acá. Coinciden con esta Hospicio de Aran juez está tan magnifica-
opinión, no ya periódicos de tendencia mo-\ mente organizada la enseñanza, que para 
derada o derechista, cuyo testimonio pu- ¡ diez y seis discípulos hay veintiún maes-
diera rechazarse, sino periódicos de gran tros. No puede pedirse más. Nadie ien-
fuerza e independencia, como Le Journal, I drá la osadía de decir que allí faltan maes-
por ejemplo. Después de reconocer Henri iros: nadie temerá que aquéllo sea un nue-
Lucas, en el artículo de fondo, que la im-i to foco de analfabetismo. Al leer la noti-
presión general es la de un avance iz- j cía, respiré. 
quierdista. escribe: «Se ve, sin embargo, 
que si la fuerza del cartel se hubiese man-
tenido tal como se manifestó en las elec-
ciones legislativas del año último, los pro-
gresos realizados por él habrían sido más 
Importantes aún.» 
Para nosotros, que estamos tratando, co-
mo es nuestro deber, de informar serena-
mente al público, enfocando los hechos de 
una manera objetiva, esta opinión publi-
cada en Le Journal resume perfectamsnte 
lo conocido hasta ahora de las elecciones 
francesas. Los Ayuntamientos, como na 
podía menos de ocurrir, sí se compara la 
situación con la de 1919, se orientan en 
buena porción hacia la extrema Izquierda. 
E l cartel, como tal, ha sufrido una prue-
ba, y si no sale quebrantado, no tiene tam-
poco motivos para ufanarse de un triunfo 
mucho más aparente que real. 
Examinemos ahora algunas circunstan-
cias muy instructivas para comprender el 
significado de la orientación cartelista y 
los resultados a que ha conducido. E l ra 
dicalismo de Herriot, orientado hacia la 
extrema izquierda desde el primer momen 
to, se colocó en una pendiente, cuya pri 
mera etapa ha terminado con las eleccio 
nes municipales en un triunfo socialista y 
comunista. E l papel de los radicales ha 
sido el de intervenir desde el Poder en la 
vida nacional como elemento disolvente y 
ganar fuorzns. no para el partido radical, 
sino para el socialismo y el comunismo. 
Por ejemplo—y valiéndonos de los datos 
oficiales ya indicados—, han ganado en el 
Sena 12 municipalidades entre radicales, 
socialistas y comunistas. La ganancia se 
descompone as í : socialistas, 7; comunis-
tas, 3; radicales, 2. En las cabezas de dis-
trito la ganancia socialista es también mu-
cho mayor relativamente a la fuerza que 
antes poseía el partido. 
En cuanto al comunismo, puede conside-
rarse como factor de decisiva importancia 
en algunos de los éxitos obtenidos por el 
cartel en la segunda vuelta. Sabido es que 
comunistas y cartelistas decidieron votar 
unidos siempre que un candidato modera-
do fuese a la cabeza en la primera ^uelta 
de la elección. Este hecho importantísimo 
de la solidaridad del cartel con el comu-
nismo ha sido reflejado y comentado por 
la Prensa francesa de todos los matices. 
Su significación no puede escapársele a 
nadie, y se presta a consideraciones que 
no son de este lugar 
—He aquí un modelo—me dije—. ¡Ah, si 
todo estuviera dotado con tanta esplen-
didez ! 
Ya me sentía orgulloso de las institucio-
nes de mi país y estaba dispuesto a apos-
trofar a los de las tristes estadísticas. Ya 
creía yo que esto significaba un primer 
paso en el buen camino y que pronto nos 
podríamos hombrear con los pueblos más 
ilustrados. Ya estaba propicio al entusias-
mo, que en mi constituye una segunda o 
tercera naturaleza..., cuando observé que 
la gente se reía. ¿De qué se ríen?, pensa-
ba con asombro. ¡.Por qué comentan el 
caso en tono de burla"! Después de haber-
nos quejado de la falta de maestros, ¿es 
cosa de risa ver que, por lo menos en el 
Hospicio de Aranjucz, esa falta se ha re-
mediado espléndidamente! No lo entiendo. 
¡.Hay lógiga o no hay lógica"! ¿O es que la 
lógica está loca perdida"! 
Y este ha sido uno de esos momentos en 
que he creído necesario apoyar los codos 
en la mesa, sujetarme la cabeza, con am-
bas manos y pedir socorro a voces... 
Tirso MEDINA 
la eficacia de la confraternidad de los co-
munistas y el Cartel. Sería interminable 
el número de ejemplos que podríamos ci-
tar. Veamos alguno clarísimo. En París, 
en el quinto distrito, obtuvo en la primera 
vuelta el candidato moderado 2.50'* votos; 
el cartelista, 997; el comunista, 713, y dos 
disidentes. 501 y 458. En la segunda vuel-
ta el candidato del cartel ha salido triun-
fante. Sus votos y los de l'">s disidentes 
no bastan para ello. Son los 713 votos co-
munistas los que han decidido la victoria. 
El caso se ha repetido en París varias ve-
ces. En el distrito 15 obtiene en la primera 
Vuelta el candidato moderado 2.721 votos; 
el socialista, 3.321, y el comunista, 2.099. 
A la segunda vuelta, suma el candidato 
socialista 6.3R1 votos. 
En otra sección del mismo distrito son 
los socialistas quienes, agradecidos, sacri-
fican a su candidato en beneficio del co-
munista. L a votación se verifica así: pri-
mera vuelta: socialista, 953 votos; comu-
nista, 1.943. Segunda vuelta: comunista, 
2.772 votos. E l candidato socialista ha des-
aparecido. 
Reduciéndonos a la labor Informativa 
que nos hemos propuesto, omitimos, por 
hov, el comentario a estos curiosos suce-
sos, que tanto ilustran una política y tan 
Las cifras de la segunda vuelta revelan fiel idea dan de algunas actitudes. 
T?J F k ü R A T F OQ\ dificultad para hacer levantar a madame Bclhom-
F o l l e t í n d e E L l ^ j ^ A T b ^ ^ J g j me y qJquizá pondría reparos para admitirle: 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
jas solitarias calles en un manto protector de ne-
bulosidad; el blando barro apagaba el ruido de 
Ûs pasos. Si los espías seguían la pista, como 
uana lemia y Blakeney profetizó, él, ciertamente, 
ab>a conseguido evadirse de ellos. 
r lamó a la campanilla de la portería, y el ce-
roJo de la puerta de entrada, manejado desde 
tró ' 80 ab, ÍÓ cn iesPucsta de su ñamada. En-
yoi y desde la habitación del portero salió una 
i «¡ai?116 Venia ííe Io Profundo de lab almohadas 
hora aS' prolcslando de Io intempestivo de la 
^nienl^6"10'56116 LariSc?—cliÍ0 Armando decidi-
Y . 
^rpch" dudar pasó por la portería y se dirigió 
^ 00 a las escaleras, 
8€gu(a^areció 0ii- toda clase de insultos, que le 
8e f5j6 desde la habitación del portero, pero ni 
«ra |0 ello; Un corto tramo más y una puerta 
No ^ le aparaba de Juana. 
Jaría nrnK C,luvo a Pensar que a tales horas 
no reflexionó en lo imprudente de su acción. E l 
necesitaba ver a Juana, y ella estaba del otro lado 
de la puerta. 
— ¡ E h ! ¡Ciudadano! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Maldito 
seas! ¿Dónde estáis? — así le gritaban desde 
abajo. 
Había subido las escaleras y estaba en el des-
cansillo delante del cuarto de Juana. Tiró de la 
campanilla, cuyo eco oyó, y que obligaría a ma-
dame Belhorame a venir a abrir la puerta. 
— ¡Ciudadano! ¡Hola! ¡Maldito ansio'. ¿Qué 
estáis haciendo ahí? 
E l portero, un robusto hombre de edad ma-
dura, envuelto en una sábana, con los pies en 
zapatillas y llevando en la mano una amarillenta 
vela, que goteaba, apareció en el descansillo. 
Levantó la luz de modo que sus débiles y va-
cilantes ravos permitieron ver la pálida cára de 
Armando y el obscuro abrigo que llevaba sobre 
sus hombros. 
—¿Qué estáis haciendo ahí?—repitió el portero 
con otro juramento de su tino vocabulario. 
. -Como veis, ciudadano—replicó Armando íina-
menle—, estoy llamando a la campanilla de la 
casa de mademoiselle Lange. 
—¿A estas horas de la mañana?—preguntó el 
otro, gruñendo. 
—Deseo verla.; 
—Entonces habéis equivocado la casa, ciudada-
no—dijo el portero con ruda risa. 
—¿Equivocado la casa? ¿Qué queréis decir? 
exclamó Armando, un poco desconcertado 
que giró sobre sus talones—. Id a buscarla, ciu-
dadano; trabajo os doy para encontrarla. 
:̂ e dirigió hacia las escaleras. Armando en vano 
intentaba ocultarse un súbito y horroroso presen-
timiento. 
Dió otro tirón fuerte a la campanilla; luego, 
con un vigoroso ademán, cogió al portero, que se 
disponía a bajar las escaleras, preguntándole im-
periosamente : 
•^-¿Dónde está mademoiselle Lange? 
A él mismo le extrañó el sonido de su voz; sen-
lía seca la garganta, y tuvo que mojarse los la-
bios antes de poder hablar. 
^-Detenida—replicó el hombre. 
—¿Detenida? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
—¿Cuándo? A última hora de la tarde de ayer. 
! ¿Dónde? Aquí, en su cuarto. ¿Cómo? Por agen-
mortales habían gastado sus cansadas fuerzas 
la falta del debido alimento y el mal dormir de 
la pasada noche habían trastornado su resis 
tencia física. Este golpe vino en el momento en 
que estaba peor dispuesto para recibirlo. 
¡Juana ha sido arrestada! ¡Juana estaba en 
manos de esos brutos, a los que Armando ha 
bía visto ayer, tan insoportablemente ordinarios! 
Juana estaba en la prisión, estaba detenida, sería 
juzgada, condenada, y todo por culpa de él. 
E l pensamiento era tan horroroso, que casi se 
convirtió en manía. E l veía como en un sueño 
al portero arrastrando sus pies por la escalera; 
su figura tomaba proporciones de gigante; la luz 
que llevaba parecía como llamas infernales que 
oscilaban, a través de las que veía caras emba 
durnadas, de horrorosas formas, que se reían de 
tes del Comité de Seguridad Pública. Ella y su él y le miraban intencionadas 
sirvienta. ¡Basta! Eso es lo que yo sé. Ahora 
me voy a la cama y vos dejaréis la casa en paz. 
Estáis estorbando, y me van a reprender, y yo 
os pregunto: ¿es esta hora decente de despertar 
a un honrado patriota? 
Libró el brazo de las garras de Armando y em-
Luego todo se quedó a obscuras. L a luz había des-
aparecido en los tramos de la escalera; las sucias 
caras y fantásticas visiones desaparecieron; no 
veía más que a Juana, su elegante y distinguida 
Juana, en manos de aquellos brutos. La veía como 
había visto hacía año y medio otras víctimas de 
"aldemenle en la cama, que podía tener —Ella no está aquí. ¡Quo/"!—respondió el olí 
pozó a bajar las escaleras. Armando se quedójaquellos sanguinarios bárbaros, arrastrada ant 
en el descansillo como un hombre que ha sido un tribunal que era una burla de la justicia- él 
atontado por un golpe en la cabeza. Sus pier- oía el rápido interrogatorio y las respuestas' de 
ñas estaban paralizadas. No podía por el momen- sus perfectos labios, su exquisita voz velada por 
to moverse o hablar, aunque su vida dependiese la angustia. Oía la condena, el chirrido del carro 
de un movimiento o una palabra. La cabeza le que iba por las mal pavimentadas calles- la veía 
daba vueltas, y tuvo que apoyarse en la pared a ella con sus manos juntas, sus ojos... ' 
¡Dios mío! ¡Se estaba volviendo loco! 
Como una fiera acosada echó a correr por las 
escaleras, pasó junio al portero, que entraba pre-
ranle ese tiempo^ le habían tenido en tensión. Pa-jcisamenle en su habitación, y que se volvió con 
a aquel loco 
para no caer redondo al suelo. E l había vivido 
en un verdadero torbellino de excitación durante 
las pasadas veinticuatro horas; sus nervios du-
o, sión, alegría, felicidad, Religro mortal y luchas malhumorada rabia para ver correr 
que salía ahora a la calle. En un momento es-
tuvo fuera de la plazoleta; luego, como una lie-
bre perseguida, seguía corriendo por la calle de 
Sainl-Honoré todo lo larga que era. Se le ha-
bía caído el sombrero, los pelos caían en desor-
den sobre la cara, la lluvia hacía más pesado el 
abrigo que llevaba sobre los hombros; pero aún 
corría. 
Sus pies no hacían ruido en el enlodado pavi-
mento. Corría de un lado para otro, los codos 
junto a la cintura, anhelante, tropezando, no per-
siguiendo más que una cosa: el fin que él mismo 
se había propuesto alcanzar. 
Juana había sido detenida. E l no sabía dónde 
buscarla; pero creía que debía correr tan de prisa 
como sus piernas se lo permitieran. Obscurecía; 
pero Armando había nacido en París y conocía 
por pulgadas este barrio, cn el que él y Marga-
r l a habían vivido hacía años. Calle de Saint-Ho-
noré abajo, al íin había alcanzado el final de 
esta interminable calle. ¿Le había quedado algo 
de razón, o era simplemente el instinto lo que 
le hizo evitar los sitios por donde patrullaban los 
de la Guardia Nacional^ Evitó el ir por la plaza 
del Carrousol, así como por el muelle, y torció 
de frente a su derecha, hasta llegar a la fachada 
de Sainl-Germain l'Auxerrois. 
Un poco m á s ; dobló la esquina, y allí estaba 
la casa; al fin llegó como caza perseguida. Subió 
dos escalones de piedra y tiró de la cadena de la 
campanilla; hubo un momento de intensa ansie-
dad, en el que, anheloso, jadeante, casi agotado 
(Coníinuard) 
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Proyecto de reorganización de 
Correos y Telégrafos 
A l Consejo celebrado anoche asistieron 
los subsecretarios de Fomento y Hacicu-
tía, que despacliaron varios expedientes, y 
el de Instrucción pública, que llevó varios 
para la construcción de edificios para es-
cuelas. 
Con éstos—notificó el general Vallespino-
sa—son ciento diez y siete los edificios que 
se han comenzado desde que llegó el Di-
rectorio al Poder, para alojar ciento cin-
cuonta^y dos escuelas. La diferencia es-
triba en que diez y seis de estas escuelas 
son graduada^. 
No hubo tiempo—continuó el vocal del 
Directorio-para examinar un proyecto de 
reorganización de Correos y Telégrafos, 
con lo que se beneficiarán los servicios y 
el personal. 
La Junta para los ex secretarios 
inonicipalea 
El general Vallespinosa manifestó ano-
che que aún no está nombrada la Junia 
para los ex secretarios municipales, i ni-
camente adelantó que la presidirá un ma-
gistrado del Supremo. 
E l presidente cenó con e! ministro 
do Slatn 
El general Primo de P i vera cenó anoche 
en el Ritz ron el represéntaaté de Siam en 
Italia, Portugal y España, que ha llegado 
a Madrid para concertóir un Tratado co-
mercial. 
Un viaje por Levante do Primo de Rivcrn 
El día 26 m a r c h a r á a Rorcelona, acom-
p a ñ a n d o a los Reyes, el general Primo de 
Rivera. El 29 saldrá en el vapor SUter para 
Castellón, donde l icuará el 30. Allí as is t i rá 
a la inaugurac ión del pantano María Cris-
t ina para pernoctar en Valencia. Al día si-
guiente vis i tará en Sagunk) unos Altos 
Hornos. Regresará a Valencia y m a r c h a r á 
.a Alicante. 
Despacho y visitas 
En el ministerio de la Guerra despa-
charon ayer con el presidente los subse-
cretarios de Estado, Hacienda, Goberna-
ción, Fomento y Marina. 
Por la tarde recibió el general Primo de 
Rivera a los oficiales del Ejército portu-
gués que han venido a tomar parte en el 
concurso h íp i ro . Acompañaba a los comi-
sionados el representante diplomático de 
su país , señor Meló Barreto. 
En la Presidencia estuvieron ayer el sub-
secretario de Estado, que se entrevistó con 
el general Jordana. y el de Marina, que 
conferenció ern el vicealmirante Magaz. 
Una Comisión presidida por don Basilio 
Alvarez se interesó cerca del general Ma-
y a n d í a por la construcción de los ferroca-
rriles de Santiago a Orense y de Orense 
a la frontera portiic; ¡esa por Verín a Cha-
mes, entrelazando en este punto con el ya 
construido por Portugal. 
Otra del Ayuntamiento de Valls visitó a 
los generales Vallespinosa y Nouvilas. 
El alcalde de T.a Coruña se entrevistó con 
el general Musiera. 
* « í: 
Ayer feirde visitó al marqués de Estella 
.en la Presidencia del Directorio la Junta 
directiva de la Unión Patr iót ica de Ma-
drid, que preside él conde de Cedillo. 
También visitó al general Primo de Ri-
vera el alcalde de Barcelona, barón de 
Viver. 
Acto man ic ipa l i s í a en Falencia 
El domiTipo asistirá el vocal del Direc-
torio general Hermosa a la entrega de la,, 
bandera al Somatén local. Al día siguien-
te el señor Calvo Sütelo presidirá una re-
unión muñir ¡palista, seguida de un acto 
de afirmación patr iót ica. 
E l concierto económico de las Vascongadas 
En la segunda reunión que celebraron 
ayer los técnicos del Estado y los repre-
sentantes de las Diputaciones vasconga-
das se abordó de lleno el estudio de las 
c ü r a s que hab rán de regir el nuevo con-
cierto económico. 
El Montepío de periodistas 
Una Comisión del Comité directivo de 
la Federación de la Prensa de España , 
compuesta del presidente, del vicepresi-
dente, don .losé Segura, y del secretario, 
don Eduardo Palacio Valdés, ha visita-
do al general Primo de Rivera, para so-
licitar del Directorio mil i tar La inclusión 
de una partida importante en el presu-
puesto general del Estado para el Mon-
tepío de periodistas, fundado en la últi-
ma asamblea de la Federación. 
El marqués de Estella ha recibido con 
la mayor benevolencia la petición. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Centro parroquial de Santa Bárbara 
El Centro de Juventud Católica de la pa-
rroquia de Santa Bárba ra ce lebrará sesión 
m a ñ a n a r6, a las siete y media de la tar-
de, en su domicil io social, General Casta-
ños, 2. 
El doctor Rubio Cercas, párroco de. Nues-
tra Señora de los Angeles, dará una con-
ferencia sobre «El sionismo». 
I s i d r o 
o 
Esta tarde se celebrará solemne-
mente la procesión pública 
Imposición de la medalla de congre-
gante de los Seglares Naturales de 
Madrid al Príncipe de Asturias 
Ayer tarde, a las siete, se celebró en la 
Catedral, que estaba completamente llena 
de fieles, la solemne rer-. uonia de impo-
sición al Pr íncipe de Asm:.as de la meda-
lla de la Congregación de ¿eg la res Natura-
les de Madrid. 
Acompañado por el conde del Grove y 
el señor López Dóriga, el Pr íncipe se d i r i -
gió al presbiterio, donde, después de pres-
tar el juramento tradicional de esta Con-
gregación, le fué impuesta por el Provisor 
de la diócesis, don Juan Francisco Morán. 
la medalla de congregante y se le entregó 
el pergamino en el que se hace constar 
el nombramiento. 
El documento es un excelente trabajo a 
pluma del aficionado don José Monasterio, 
en ei que campean los escudos reales, de 
Madrid y de la Congregación; tiene en la 
parte inferiór una reproducción de una 
procesión antigua de la Congregación, co-
piado de un grabado de la época, y en el 
texto BC din- que por voluntad de su ma-
jestad el Rey se hace congregante de nú-
mero al Príncipe de Asturias. 
En la ceremonia predicó el canónigo se-
ñor Tortosa, quien desarrol ló en su sermón 
el siguiente tema: «La Virgen María ha 
sido rein;i en el BoratÓB de San Isidro, co-
mo lo ha sido de la humanidad de Espa-
ña y de sus Heyes, principalmente de los 
que llevaron ei nombre de Alfonso.» 
Hace nna excursión por la historia para 
hacer resaltar la devoción de los Alfon-
sos, citando como acto de devoción de Al-
fonso X I I la erección del templo de la 
Almudena y de Alfonso X I I I la consagra-
ción de España al Corazón de Jesús en el 
Cerro de los Angeles. 
Dedica un caluroso elogio al Rey, que 
sabe desafiar sereno la bomba anarqiii. ta. 
el plomo asesino y los dardos de la calum-
nia, y alude a la formación del espíri tu 
del Pr íncipe de Asturias por su augusta 
madre y por la reina doña María Cristina. 
Terminada la fiesta, el Pr íncipe firmó su 
insrr ipción en el nuevo libro de Reyes de 
la Congregación, obsequio del conde de 
Casal. i 
También recibieron la medalla de con-
gregantes los señores Parrella Bayo, con-
cejal de Madrid, y Velasco Zazo. 
El Pr íncipe de Asturias fué recibido y 
despedido en el pórtico de la Catedral 
por el Cabildo y la Junta directiva de la 
Congregación. 
Asistieron al solemne acto el Cabildo ca-
tedral, los condes de Casal y Polentinos, 
general Nielo, los señores Gómez Acebo, 
Cossío, el consiliario segundo de la Con-
gregaeión, padre Torrijos, y la Junta di-
rectiva de la Congregación, señores Mo-
nasterio, Otero, Alonso ÍE.). triarte, Sáinz 
Espinosa, entre otras muchas personas que 
no recordamos. 
LOS ACTOS D E HOY 
La solemnís ima novena que la Real Con-
gregación de Seglares Naturales de Ma-
drid celebra estos días en la Catedral en 
honor de San Isidro Labrador, Pa t rón de 
Madrid, t e rminará hoy con la grandiosa 
procesión pública. 
Todos los días, por la tarde, ha ocupa-
do la sagrada cá tedra don Diego Tortosa. 
conónigo de la Santa Iglesia Catedral, que 
ha tratado temas basados en las vinndes 
del humilde San Isidro, pa rangonándolo 
con la incredulidad y la falta de fe de los 
tiempos modernos. Un numeroso concurso 
de fieles ha asistido todos los d ías a los 
cultos, llenando casi las naves del templo 
de San Isidro el Real. 
Hoy por la m a ñ a n a , después de la misa 
de ,comunión general, que se d i rá a 
las siete y media,-a las nueve y media se 
celebrará la función solemne, en la que 
oficiará el administrador apostólico de Ciu-
dad-Rodrigo, don Silverio Velasco, quien 
espontáneamente se ha ofrecido a ello, de-
seando contribuir a la mayor gloria del 
santo, siendo el primer pontifical, después 
do su congregación episcopal. 
Las fiestas a San Isidro tendrán digno 
remate con la procesión pública, que se 
verificará por la Larde, después de los cul-
tos del novenario, y a la que concur r i rán 
Congregaciones, Juventudes católicas, Sin-
fiieatos católicos, los Cabildos regular y 
secular. Seminario de Madrid, autoridades 
y Corporaciones, Diputación y Ayuntamien-
to, bajo mazas, y que pres idi rá un repre-
sentante del Rey. 
Por Tiaberse modificado el itinerario, el 
recorrido definitivo de la procesión será 
el siguiente: 
Calles de Toledo, Tintoreros, Cava Raja, 
plazas del Humilladero, San Andrés y Ca-
rros, Don Pedro, Railén, Viaducto, Mayor. 
Esparteros, plazas de Santa Cruz y de la 
Provincia, Gerona, plaza Mayor, Toledo, a 
la Catedral. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e 
l a s C a s a s d e S o c o r r o 
Sesión extraordinaria del pleno 
municipal 
A las once y media de la m a ñ a n a reunió-
se en sesión extraordinaria el Ayuntamien-
to pleno, bajo la presidencia del alcalde 
conde de Vallellano. 
Antes de entrar en el orden del día el 
señor Laguía Lli teras se ocupó de la cam-
pana que viene realizando «La Voz-,> con-
tra el Ayuntamiento, y atacó duramente ál 
rednrtor municipal de este periódico que 
se permite alterar los hechos cuando le pa-
rece y ocultar la verdad a los ojos de las 
ííentes, informando así e r róneamen te de un 
modo intencionado al públ ico. Pidió al 
Ayuntamiento que, como sanción contra 
ese proceder, se acordara, o bien expulsar-
le de la t r ibuna de la Prensa, o bien d i r i -
girse al director del periódico, haciéndole 
saber lo que sucede. Protesta también de la 
falta de delicadeza del señor Arteaga, que 
hace una inspección en la Puericultura sin 
contar con la concejal delegada del servi-
cio. (Grandes muestras de aprobación.) 
La señor i ta de Echarri rectificó la espe-
cie, vert ida por «El Socialista» y por «La 
Voz», de que es ella la delegada del ser-
vicio de Puericultura, cuando en verdad lo 
es la señora vizcondesa de Llantcno, a 
quien, por hallarse enferma, no son impu-
tables las deficiencias que estos días han 
sido denunciadas. 
El alcalde recogió las manifestaciones del 
señor Laguía, diciendo que él no hab ía que-
rido plantear la cuest ión de la c a m p a ñ a de 
«La Voz» porque no se creyese que era 
una muestra de resentimiento por denun-
cias hechas por el redactor de dicho perió-
dico, que han pasado a los Tribunales de 
justicia; pero que ya que un concejal lo ha 
planteado, no puede menos de sumarse si 
la protesta, por decoro del propio Ayunta-
miento. Protesta de que un periodista, a 
quien no hay que confundir con toda, la 
Prensa, no se l imi te a informar con exac-
t i t u d y enjuiciar los hechos con arreglo a 
su cri terio, sino que desoriente y engañe 
a ta opinión con informaciones que se 
apartan de la verdad. No cree oportuno l la-
mar la a tención del director do ese perió-
dico, porque las entidades públ icas no de-
ben dirigirse para ecos asuntos a periódicos 
cuya conducta no hay que confundir con 
la do uno de sus redactores; y en cuanto 
a otro género de sanciones, cree más con-
veniente que las imponga la misma opi-
nión, que en definitiva habrá de juzgar a 
todos. (Muchos aplausos.) 
E l señor Blanco (don Rnfincy) interviene 
en la discusión como vicepresidente, ac-
tualmente en funciones de presidente, de 
la Asociación de la Prensa. Con este carác-
ter censura eloruentemente la conducta del 
redactor de <:La Voz». «Un periodista 
— dice — no puede llamarse tal , ni de-
cir que cumple su deber, ni jactarse de ren-
dir t r ibuto a la é t i ca profesional, cuando 
de un modo consciente altera los aconteci-
mientos, los desfigura y presenta a los lec-
tores una visión de la realidad contraria a 
la verdad de los hechos.» Anuncia que si 
a lgún día se plantea de otro modo oficial-
mente la cuest ión, él sostendrá ese cri terio, 
velando por los prestigios de la Prensa. 
(Aprobación y aplausos.) 
Entrando en el orden del día, se pone n 
discusión un acuerdo de la Comisión per 
manente relativo a adquis ión de animales 
paun el Parque Zoológico. Intervienen en la 
discusión los señores Serrán, Latorre y 
Amezúa, aprobándose el dictamen por 47 
votos contra siete. 
De igual modo, y tras de alguna discusión, 
se aprueban los pliegos de condiciones para 
adquir ir por concurso la gasolina necesaria 
para los servicios municipales', por tiempo 
de cuatro años e importe anual de 240.000 
pesetas. 
Inmediatamente se discute la reorganiza-
ción de los servicios de las Casas de Soco-
rro, que, como recorda rán los lectores de 
EL DEBATE por la amplia información que 
en su día publicamos, comprende el esta-
blecimiento de puestos de socorro, puestos 
centrales para salidas con diez automóvi les 
para los médicos, centrales de c i rug ía de 
urgencia, servicio de asistencia a domici-
l io, servicio de tocólogos y consultas pol i -
cl ínicas. El señor Santfas propone una acer-
tada enmienda, que es aceptada por unani-
midad por el Ayuntamiento, y tras breve 
debate, en que intervienen la señor i ta 
Echarri y los señores Bofarull, Gómez Rol-
dán y Latorre, se aprueba el dictamen, 
que colocará los servicios de beneficencia a 
la al tura (pie corresponde a l Ayuntamiento 
de Madrid. 
Quedan sobre la mesa dos d ic támenes , 
uno relativo a la reforma de la Junta mu-
nicipal de Primera enseñanza, y otro de 
modificación del reglamento de colonias es-
colares; y tras de aprobarse varios acantos 
de t rámi te , se da por concluido el orden 
del día. 
El compañero Arteaga, que durante la 
discusión primera se ausen tó «pruden te -
ntente) del salón, pide entonces la palabra 
para contestar a las acusaciones del señor 
Ljj.R'uía y dar explicaciones a In señor i ta 
{Continúa al final de la 4.» coUimna) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
4 POR 100 INTERIOR.-Serle F , 70,70; E. 
70,70; D, 70,95; C, 71,15; B, 71,15; A, 71,40; 
G y H, 71,40. 
4 POR 10Ü EXTERIOR.—Serie F, 85; E, 
85,15; D. 85,50; C, 85,50; B, 85,55; A, 85,80; 
G y H . 88. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 92; 
B, 92; A, 92. 
5 POR 100 AMORT1ZABLE.—Serie E, 97; 
C, 97; B, 97; A, 97. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
F, 96,40; O, 96,65; C, 96.40; B, 96,40; A 
98,',U. 
OllLIGACIONES DEL TE3OR0.-Serie A, 
192, 70; B; 102,05 (enero); A. 191,50; 1), 
lül.r.(» febrero); B; 101,65 (abri l ) ; A, IOI.75' 
R, 105,65 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. -Emprés-
tito 1868, 89; Interior, n., 91; Vil la Madrid. 
1914, R.S.50; ídem ídem 1918, 87,75; Idem 
fdr-n. 192:1, 92,75. 
CAJA DE EMISIONES, 85,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 4 
por 100, 92,50; ídem 5 por 100, 100; ídem G 
por 100, 109,80. 
ACCIONES.—Banco de España, 569,50: 
Hipotecario, 385; Río de la Plata, 48,50; 
Explosivos, 397; Azucareras preferentes. Un 
corriente, 102,25; fin próximo, 103; ídem or-
dinarias, fin corriente, 42,50; Felguera, 51 : 
El Guindo, 114,75; Electra, B, 109; Madrid 
a Zaragoza y a AJicante, contado, 357,75; 
fin corriente, 357,75; fin próximo, 359; Nor-
tes, fin corriente, 399; Metropolitano, ÜÍO, 
Telefónica Nacional, 100. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada, 77; Unión Eléctrica, 6 por 100, 102,50; 
Alicantes, primera. 297; ídem tercera, 380: 
ídem I I . 94,75; ídem 1, 99.60; Nortes, 6 por 
100, 103; Valencianas, 96,50; Especiales 
Pamplona, 66; Asturias, primera, 66; ídem 
segunda 63.75; H, Española, 6 por 100, B, 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 36,035; 
ídem belgas, 35; libras, 33,45; dólar, 6,908; 
liras, 28,10. 
BZXiBAO 
Altos Hornos. 135 (papel) ¡ Explosivus, 
393; Resinera, 193; Norte. 401; Papelera. 
85,50; Banco de Bilbao, 1.655; ídem Cen-
tral , 86,50; ídem Vasco, 640; Unión Mine-
ra, 14; H. Española , 140; E. Viesgo, 330. 
P A R I S 
Pesetas, 277,50; liras, 78,50; libras, 93,08; 
dólar, 19,185; corona aus t r íaca . 26,95: 
ídem checa. 56,60; ídem sueca, 512,25; ídem 
•noruega, 323,25 ídem dinamarquesa, 360,50: 
francos suizos, 371; ídem belgas. 96,90; flo-
r ín , 770.75; Riotínto, 3.780; Río de la Pla-
ta, 121,50. 
B A R C E L O N A 
Interior. 70,60; Exterior, 84,80; Amortiza-
ble, 96,80; Nortes, 79,85; Alicantes, 71,75; 
Colonial, 65; francos. 36,10; libras, 33,53. 
&OHDBB8 
Pesetas, 33,51; francos, 93; ídem suizos. 
25,(t82; ídem belgas, 98.95; dólar. 4,8531; l i -
ras. 118,40; coronas noruegas. 28.78; Idem 
dinamarquesas, 25.75; pesos argentinos, 
44.68. 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
U n d í a m á s e n l a ^ C a s t e l l a n 
Impresiones y comentarios a las carreras. ¿Qué equino 
jugará por España en Lisboa? 
-DCD-
Capital, 115.000.000 de pesetas 
Avenida del Conde de Peñalver, 5 
MADRIt) 
Por acuerdo del Comi té ejecutivo del 
Consejo de admin i s t rac ión , y a par t i r del 
i de junio próximo, se pagará , contra el 
cupón n ú m e r o 2, a las acciones preferen-
tes, un dividendo a cuenta de pesetas 8,146. 
ya deducidos los impuestos. 




BANCO HISPANO COLONIAL. 
BANCA MARSANS, S. A. 
S. A. ARNUS G A R I . 
Madrid, 14 de mayo de T925.— (Firmado.) 
Gumersindo Rico, consejero-secretario. 
de Fxharri , prometiendo que «El i-jocialis-
ta» re r t i í i ca rá la afirmación que hizo refe-
rente a la Delegación de los servicios de 
Puericultura. 
Es decir, que los socialistas, que coope-
raron a la contrata de la leche en mala? 
condiciones, y que después se sienten pur i -
tanos, no vacilan en falsear t ambién por 
su cuenta los hechos, con tal de atacar 
a personas respetables, que, por fortuna, es-
tíin muy por encima de toda clase de in-
sidia?. E l señor Latorre ataca t a m b i é n al 
señor Arteaga, acusándole de que en el 
b a n q ñ e t e celebrado por los socialistas en 
honor del concejal « independiente» (con 
sueldo debido a la in te rvenc ión del Go-
biernn) consii t t ió, con falta evidente de 
delicadeza y compañer i smo, que se ataca-
ra injustamente a los demás concejales. 
Si en las informaciones municipales de 
EL DEBATE hubiera uua sección festiva, 
¡qué de cosas pintorescas podríamos relator 
de ©se acto de afirmación «de c iudadan ía 
socialista v consciente» que tuvo lugar el 
pasado lunes en honor del compañero «Ar-
teaga y otras hierbas»! 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
En el h ipódromo de la Castellana ha des-
aparecido gran parte de aquel público que 
consideraba al turf como un simple espec-
táculo de moda. Esto es lo de menos, pues, 
después de iodo, lo m á s que hac ían era 
estorbar. Lo malo es que en esta actual 
temporada faltan muchos verdaderos afi-
cmnadus, muchas de aquellas caras cono-
cidas que les daba lo mismo la pista ma-
dri leña, Armil la o Bella Vista: 
Faltan espectadores. Y bien podr íamos re-
signarnos si esto fuera sólo. Faltan propie-
tarios, faltan premios, caballos, jinetes, et-
cétera, etcétera. Se registra una verdadera 
crisis, y ésta ffié la nota que dominó en 
la sexta jornada de la Csatellana. 
Menos mal que de los que quedan, la 
mayor parte pertenece a la categoría de 
los pencos. Aunque parece paradój ico, es-
te hecho da más interés a las carreras, 
puesto que se baten mutuamente; si hubie-
ra varios ases, entonces todas las pruebas 
i-erían para ellos y faltaria la doble emo-
ción, la que es propia del sport y la de los 
apostantes. De los jockeys casi se podía 
decir lo mismo. Cuando la carrera puede 
presentarse normalmente, cuando parece 
ganar el que debe, ellos son los que se en-
cargan inconscientemente, por sus descui-
dos, de procurar la incertklumbre entre los 
aficionados. 
* c 
Probablemente, de entre las seis reunio-
nes de la temporada, la de ayer fué la me-
nos interesante. No hubo ninguna prueba 
que a priori llamase la atención : una de 
venta, otra para aprendices, una mi l i ta r y 
luego las dos restantes se presentaban con 
un golpe de vista fácil. Afortunadamente, 
después algo se vló. 
Hemos visto oue Go and Win pudo ganar 
cómodamente, y que sólo faltó tal vez apre-
surarse en la monta. Al propio tiempo, 
Lightfoot va subiendo de forma, y en fecha 
muy próx ima ha de proporcionar el mis-
mo resultado del -premio Stanborough, pe-
ro a pesos iguales. Spanish Fin no es, cla-
ro está, el antiguo buen caballo de handi-
cap. 
De la carrera de venta, Ogresse, como 
Chryséts, son los representantes ideales pa-
ra una cuedra comercial. Como otros des-
echos no bajen a la categoría de reclama-
bles, segui rán dominando la si tuación. En 
esta carera se dejó a Ma Cheric en el pos-
te; no hubiera alterado el resultado en lo 
más mínimo. 
1.a tercera prueba estaba rerervada para 
los aprendices. Cuando éstos corren con 
los jockeys ya titulados, no hay que dudar 
respecto al descargo de peso que es inva-
riable. Pero cuando corren entre sí, es 
preciso esperar a ú l t ima hora, pues los hay 
que descargan la mitad, la tercera parte y 
la cuarta parte. 
Tuvimos, por ejemplo, el caso de Cantón 
y Lusigny. De correr a pesos iguales has-
ta diferenciarlos en seis kilos, media real-
mente un abismo; esto es, muchos cuer-
pos de caballo. Así J/usigni, con 53 kilos, 
ha ganado en un canter. 
El primer Tiandirap es para sumir a cual-
quiera en nn mar de confusiones. Ni L a 
Filenisc n i Sandover han podido confirmar 
sus anteriores performances. Ganó el de 
m á s clase; pero es el caso que se presen-
tó un error de táctica. Nos referimos a 
la monta de fíeonvais, sugestionada por 
llevar Sandover la delantera. ;.No alcan-
zar a Snndorer en plena recta? Entre dos 
males... Si en vez de atacar al final de la 
recta de enfrente se reserva lieauvais has-
ta poco después de entrar en la recta, ve-
rosímilmente Furnace no hubiera sorpren-
dido con facilidad. 
Del handicap mil i tar , el íop wcight ganó 
con suma facilidad. Mnnibe no tuvo jinete, 
y en cuanto a Pargny, tan pronto encuen-
tre menor distancia, casi en las mismas 
circunstancias, está cerca de ganar. 
Detalles; 
P R E M I O S T A ü B ü K O U d l l , 2.300 pesetas; 
2.200 morros.—1, L K í B F O O T (>Lnrrikin»-cKo-
yal Blood»), 55 kilos (Cooke), del conde de la 
Cinipra, y 2, «Qo ftnd Win», 60 (Lctorestier), 
de la Comisión Contral de Komonta de Art i -
l lería. No colocados: 3, «Spanish Flu», 63 
(V. Diez), y «Logrosíin», 42 ('J. García) . Cor-
ta cabeza, medio c\ierpo. Dos minutos veinti-
ocho segundos cuatro quintos. (Janador, 19 
peaetas» colocados, 6 y 6. 
P H E X l l U SANS SOUCT (carrera de venta), 
2.000 pesetas; 1.600 metro?.- 1. CKÍKESSE 
(«P¡crocliole»-«Odalisqup»). 55 (Leforestier , 
de don Cecilio Serrano, y 2, «Sauveuse», 55 
(Higson), del barón de Velasco. No coloc-.uios 
3. Bappy go Lucky», 52 (Belmonte); 4. «Niyht 
Iltumt», 53 (M. Garc ía) , y 0, «Ma Chérie», 51 
(Uomera). U n cuerpo, un cuerpo, un cuerpo. 
U n minuto cuarentn y seis segundos. Gana-
dor, 14,50 pesetas; colocados, 8 y 11,50. 
P R J I M I O JtHHCBOW (reservado^ a los 
aprendices). 2..'500 pesetas; 1.800 metros. — 1, 
L U S I G N Y («An)adou»-«Ile de Loire»), 53 
(•Sánchez) , y 2. «Untjwque», 49 (•Tapia), del 
marqués de Valderas. No colocados: S, «Popó», 
53 ($Perelli), y tKiumana», 44 /•/., 
Cuello, tres cuerpos, uno y medio r^í,l,• 
Un minuto cincuenta y echo .̂ gundo'**'1101-
quintos. Ganador, 10,50 pescas- , CUatro 
8,50 y 15,50. ^ " ' ^ a j o s 
PREMIO AVILA («handicap») o ^ 
tas; 1.800 metros.—1, FURNACE ( R Pese-
«Carbón»), 53 (Lcforestier), ,M m & r ^ ^ 
Auiboage, y 2, «Bcauvais», 47 i'PoMr^8 ^ 
regimiento de Lanceros de i'arnesin \ ' ^ 
cados: 3, «La Fileuse», 59 iV Díc>r.J " • O r o ! n -
dover», 58 ^ 1 . Garcia). Uno y ¡uedio 
un cuerepo. Un minuto cuarenta v • 
gundos dos quintos. Ganador, 21 n p s r . L C 0 **• 
locados, 7,50 v 7. J ct*s; co. 
PREMIO PRIMO DE RIVERA ( m i r H a , 
sa, «handicap»), 3.000 pesetas- 400 m . . * 
1, CELLATORE («Cellini»-«Dakla»), ¿ ^ f . 
vnrez de. Toledo), del regimiento de '¿ó* 
de la Princesa, y 2. «Muuihe II». R: (SÍJ'̂ "1 
Fernández), de la Escuela de Equitación)'v' 
colocados: 3, «Pinocho», 69 (§Jaquotot). 1 
«Pargny», 71 (^marques de los Trujillos/. í 
«Djedeida», 66 (fJ. Ponte), y «Pierremandp0' 
68 (§Percz Jaime). Dos cuerpos, uno y ^ J ? ' 
cuerpos, un cuerpo. Dos minutos cuarenta ' 
nueve segundos un quinto. Ganador, 25 pe?" 
tas; colocados, 8,50 y 7. 
i FOOTBALL 
Por el momento, el equipo representativo 
dé España en su próximo match, contra Por 
tugal, en Lisboa, será integrado por los si" 
guientcs jugadores: 
•h Zamora, + Herminio—+ Pasarín, +Saini 
tier—f Gamborena—+ J. M. Peña. 1 Piera 
Cubells—Oscar—f Carmelo—+ Aguirrezabah 
Es muy probable que esta formación se 
va r i a r á todavía antes de la llegada de los 
jugadores a la capital portuguesa. 
« « « 
Para esta tarde: 
A las cinco, en el campo del paseo de 
Martínez Campos: 
Racin Club contra Sevilla F. C. 
A las cinco y media, en Chamartín: 
Real Madrid F. C. contra Club Celta, de 
Vigo. 
« » * 
BARCELONA, 14. 
UNION SPORTIVA, de Sans 5 tantos. 
(Feliú, 3; Peidró, Tonijuán) 
Selección canaria l — 
(Jorge) 
* « « 
PRAGA, 14—El Sparta, de Praga, ha i*. 
rrotado al Club Nacional, de Montevideo, 
por un tanto a cero.—E.J D. 
q u e c í i i r a 
m a g n e s i a 
Porque además de neutral izar con sua-
vidad insuperable el exceso de acidez esto-
macal, causa principal de las enfermedades 
y desarreglos gástr icos, los fosfatos poli-
básicos, junto con los compue. .os de sili-
cio, a lúmina , hierro y bismuto, etc., que 
encierra, forman un moco mineral inerte, 
coloide, lubrificante y bactericida, que es-
tucando y desinfectando el tubo digestivo, 
cura las inflamaciones y ulcerapiones, aec-
ha con el dolor o molestia en breves ins-
tantes, suprimo flatos, autointoxicaciones, 
desarreglos biliares, etc. Con la 
i e i i í i t r i f l s i M i a 
se aumenta el apetito, la digestión se kxc 
sin sentir y se consiguen sueños profundes 
y reparadores. 
Si usted es enfermo y desea convencerse 
de la verdad de cuanto dejamos dicho, 
COMPLETAMENTE GRATIS 
se le env ia rá muestra, pidiéndola al Apar-
tado 10.018, Madrid. 
E l f e s t i v a l d e l a Mutualidad 
O b r e r a M a u r i s t a 
En la velada organizala por esta entidad, 
y que deberá celebrarse mañana sábado, a 
las nueve y media de la noche, en el Falén 
Reina Mar ía Cristina, tomará parte la Ban-
da Municipal, con el siguiente programa: 
1, «La Dolores» (pasacalle), T. Bretm; 
2, «En la Alhambra» .serenata), T. Bretón; 
3, «La canción del soldado», J- Serrano, 
4, Aires nacionales. 
A m o r e s y p e r f u m e s 
Cuando recordáis a la amada ausent.*' 
cuando evocáis el encanto de su presenc , 
lo primero que viene a vuestra "3em0.¡iadc 
el recuerdo de aquel perfume favorl.to. 0 
«ella», de aquel inconfundible y d e l ^ L j 
perfume que embriagaba vuestros =oni ^ 
y que parecía emanar de toda su ngur 
efluvios de sensualidad. n. 
Las esencias más exquisitas se yeriC a, 
tran siempre en la Gran Perfumería A 
rez, Sevilla, 2, creadora de la J**0»** 
AGUA DE COLONIA CONCENTRADA. 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
P O R 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
IV 
Mi CASA.—DlSTVUliUCIÓN.—MOBILIAIUO.— I LA SALA ! .—NO-
TABLE DESCENSO DE ON.NA.MENTACLÓN.—TLUJE DE MÑO. 
LAS DEMÁS HABITACIONES; 
Mi casa de la calle de Fomento ocupaba al prin-
cipio desdi- ésta a la de Leganitos, a la que corres-! grande, que merced 
hierros en cruz, y tenía al interior su puertecilla to es que las puertas del comedor eran ojivales. 
de madera sujeta con nna aldabilla. 
Estaban pintadas al temple de un azul grisá-
ceo, como únicamente se ven ahora -en algún pue-
blo o en a lgún desván. 
Con ellas formaba contraste la de mi casa, pues 
no u si por nprovechar algunas de esta forma 
que tuvieran trf hacer la casa o por un lujo arqui-
tectónico, d igámoslo así. 
Vamos a describir el mobiliario, comenzando por 
la sala, habitación que el altruismo de sus dueños 
mi padre, el últ imo veciao llegado a ella, se per- se abstenía de disfrutar, conservándola cerrada e 
mitió el lujo de modernizarla. Nuestra puerta es-
taba pintada de blanco a la chamberga, que era 
un género de pintura muy brillante, como los mo-
dernos esmaltes, que solía emplearse para las ma-
deras de los balcones y puertas de las habitacio-
nes principales. 
No hay que decir si m i vanidad infantil se ve-
r ía halagada con tan notoria dist inción de los 
otros cuartos. 
Sin más recibimiento n i antesala que un no muy 
amplio pasillo, se penetraba en la sala, que tenía 
un balcón a la calle y puerta de dos hojas, que 
impecable para las visitas. 
Tenía la de casa, frente a la puerta de entrada, 
en el espacio que mediaba entre el balcón y el 
tabique del gabinete, una gran consola de caoba, 
con las patas talladas, y sobre ella pend ía un es-
pt'jii grande con mokiura dorada. Sobre la mesa, 
ocupaba el centro un alto reloj de bronce, coro-
nado por la figura de un guerrero que e m p u ú a b a 
un hacha, y a su lado ten ía el escudo y el casco 
empenachado, el cual guerrero, a reiteradas pre 
guatas mías sobre el personaje histórico que re 
presentaba, mi padre le adjudicó la personalidad 
comunicaba con un gabinete más bien chico que i de Juan Sin Miedo. A los lados, y en la parte de-
de escritorio, I lantera, dos candelabro^ que l iar ían juego con el a una mesa 
pondía, sin duda, la fachada principal, ¡mes en 
ella estaba y se conserva todavía la portada, un 
tan; monumental. 
En "Sta casa estaba el colegio de Niños Canto-
res, y asi se llamaba, p o r mas que el vulgo cam-
bia.'ia el adjetivo por otro que suele darse a cier-
tas aves de corral. 
Con el tiempo el cdííício se dividió CD dos casos 
de vecindad con entradas distintas: la de la calle 
de Leganitos,-(¡uc hoy ocupa un gran almacén de 
muebles, m» la vi nuncá por dentro; la mía per-
tenecía al género de vivienda madr i l eña de la cla-
se media, más media, La que distaba igualmente 
animada a la pared, y un pequeño estante de l i - reíd] y cuyos mecheros sostenían sendos bffiOSj: 
heos, hacía oficios de despacho. También tenía su uno con los atributos (fe la ca;'a y otro con los 
bálóón a la calle, y frontera a éste, la puerta de de la pesca. Delante del reloj y ( ubieria con i;n 
cn-'nles de la alcoba principal. ] fanal, cuya unión con la peana di.simiilaba un ani-
Siguiendo el pasill... se encontraba el comedur, ¡ U" de felpa roja, una Virgen del Pilar, de plata, 
habitación Úe paso para la cocina, cosa muy ge-1 y primer término una escultura pequeña pr i -
neral entornes, que, ul coi . l iar io de lo que ahora 
sucede, se daba al comedor escasís ima importan-
cia. Puede decirse que sólo tenía una pared com-
pleta, pues en las Ojtras tres se abr ían mía venta-
na al palio, la puerta del pasillo, la de dos dor-
mitorios y la de la cocina. 
Puede luEgaifee de i.» poco confortable de «que-
de la que, por sus escasos medio.--, lindaba con el j Ha estancia, al considerar que era pieza de paso 
proletariado y ríe la que, por su mejor acomodo, 1 para la alcoba de la criada y para la cocina, cu-
frisaba con in clase rica. Un portalón, sin otro a d o r - ¡ y u s olores y humas penetraban fácilmente en r i la . 
no que el yeso blanco de sus paredes, y nna i sra-
lera del antiglto régimen, no volada y sostenida 
únicamente en los muros, sino de las que se afian-
zaban además en las fuertes vigag «éntrales de 
madera. Tenía dos tuartos en cada piso, que eran: 
bajo, principal, segundo y guardilla, sin entresue-
lo ni primero, que hoy convierten en principal 
j m tercer piso. 
Las puertas, de una sola hoja, eran completa-
mente lisas, y en su centro tenían el ventanillo, 
Vie era, en efecto, una yentanita cuadrada con dos 
Mabia ideado mi padre y mandado hacer en la 
alcoba principal dos puerleeillas de escape; una 
de comunicación con mi dormitorio, que era uno 
de los del Oomédor, y otrá de salida al pasillo. 
Por cierto que PM la cunduencia del tabique que 
- r a í . i b a las alcobas y l i pared del pasillo in-
ventó mi padre una Mpecfe de linterna de cris-
tal, en la cual se colocaba de noche una lampaii 
Ha que daba luz a las tic» habilacioneá, sin dai 
tufo. 
morosamente ejecutada, que representaba un an 
gel con una rodilla en tierra, que sostenía con 
sus manos mi grupo do nubes. Esta ílgtirita la 
mando hacer mi padre a un aventajado alumno 
de escultura para servir de peana al Niño de la 
Virgen de Maravillas, cuando era llevado a Pa-
lacio. 
Era costumbre entonces que cuando se aproxi-
maba un regio alumbramiento se enviasen a la 
Reina varias imágenes y reliquias procedentes de 
distintas casas de religión, y entre ellas figuraba 
la diminuta escultura del Niño de Maravillas, l.as 
monjas la enviaban directamente a casa, colocada 
en im gran templete muy desproporcionado para 
el t amaño de la imagen, y a mi padre, que era el 
encaníado de llevarla a Palacio y de recoKerla en 
su din. le pareció mejor que fuera sobre aquella 
baso artíst ica, que, lejos de achicar, daba valor a 
la escultura del Divino infante. 
A la derecha del balcón, en el muro frontero 
Un detallo curioso que recuerdo pn este momen-_a la puerta del gabinete, estaba el testero, y, por del malograda ^xínclD* \ctnrias 
tanto, el estrado, compuesto do un sofá de palo-
santo, tapizado de damasco carmc&H con sus si-
llones adyacentes, y el resto de la si l lería haciendo 
juego. En el centro de aquella pared estaba la joya 
de la casa: un cuadro al óleo representando la Di-
vina Pastora, que tenía a los lados dos cuadrilón 
pequeños con moldura dorada, en los que apare-
cían las indulgencias concedidas por los Prelados 
a aquella imagen. Sobre éstos, dos candelabros de 
pared, dorados, con sus arandelas y colgantes de 
cristal. 
Frente al balcón, un hermoso busto, de t amaño 
natural, de San Pedro, pintado sobre tabla, de es-
cuela italiana. De la misma escuela un Niño Jesús y 
una Virgen de escuela española. 
Pend ía del centro del techo una a r a ñ a de cris-
tal ; cortinones y cortinillas de batista blanca, bor-
dada, decoraban el balcón, y una alfombra de llel 
tro modesto tapizaba el piso, y ún icamente delan-
te del sofá se extendía una pequeña, de terciopelo 
de colores claros, con su fleco de lana roja. 
Tan modesto solía ser por entonces el mobilia-
rio de las casas de la clase media, que la que acá 
bo de describir pasaba por lujosa, y cuando las fa-
milias de las criadas venían a casa, le pedían per 
miso a m i madre para ver ¡a sala como cosa no-
table. El gabinete descendía bastante en materia de 
suntuosidad. Una media silheria de caoba, tapiza 
da de yute rojo, rameado de oro viejo; la mesa de 
despacho y una clásica cómoda, sobre la que ha-
bía dos hermosos floreros de porcelana de Sajonia, 
con sus grandes rosas de mano, y unos cuantos bote 
cilios de china, que hoy constituyen un recuerdo 
histórico, porque procedían del bouduir de la ce-
lebre bailarina la I'uoco, rival de la Guy Slephan, 
que tuvieron divididos en dos apasionados ban-
dos a los entusiastas afleipnadoü al arle coreógtá 
íleo de La época. I.a Fhoco hizo almoneda al dejar 
la Corte, y mis padres adquirieron en ella aquellas 
monadas. 
También formaban parte de los adornos de la có-
moda dos pequeños fanales, que contenías dos gru-
pos tallados en espuma de mar, uno representando 
la Caridad, y el otro a Jcsds, rodeado de los niAOb. 
En uno de los Indos do la puerta de la sale, una 
litografía magnítica del rey don Francisco de Asís, 
y en el otro el retrato en color, de tamaño natural, 
En el muro del sofá dos retratos de busto, al flj 
de mis padres, y en el centro uno de cueJ'p0 ' er 
ro, de t amaño natural, que me acababa de 
el entonces joven pintor Diez y Palma. los 
Este retrato mío ofrece muestra del traje ^ 
niños en 1854. Viste una chaquetita de pun ^ 
dondeadas, de terciopelo granate, ribetea ^ 
ancha cinta de moaré negro, sobre la que ^ 
cuello blanco, bordado, a la Valliere; chalecera vo 
co con botón dorado de ancla, pues ya _nfantll 
cadete de guardias marinas, distinción la 
muy de la ¿poca, y panta lón ancho, d0 
chaqueta, guarnecido con unos ^uw* 
juego con el cuello. pUDta 
Calza bolinas de botones de charol ^ ^ w e -
cuadrada, y tiene en la mano un ^ P 1 1 ^ idén-
ro de castor blanco, ribeteado con terciope 
tico al traje. ei & 
La pintura reproduce con gran ^ a u - ^ p8r 
and'ivo dumento, y, según mi familia, estaba r no cido; pero en pinito a composición 
Estoy cuadrado ™ g. 
perrillo f a l * £ ^ 
artista tan acertado 
quinto, y tengo a mi lado un 
trato también muy parecido del CwffUt. ^ _wv. 
cuerdo que se llamaba el pernio de » . ^ 0 
cedes, que todo lo que tema uc 
tenia de gruñón. . • gj-and151' 
En el comedor el descenso de lul sii¡a? ^ 
o: una-mesa-camilla v unas rlianta-una n n ^ 
paja de colores de "^dera obscura y ^ j . 
ñera de dos cuerpos: el " ^ r ^ l T c W * - ^ 
tas de madera, y con cristales el (le e" ionadoJ 
trnído por mi padre, que ^ a ^ ia ofic^5 
primoroso en obras «le carpintería , hac ^ 
de aparador. „ jp canjP3, 
U cocina, con su ancha ^ ^ n e a , ^ 
sobre un fogón de azulejos con su l K * * 
nillas para carbón vegetal unica.ne • ^ p ^ 
fregadero de modera, una mesa P • 
a la que mi padre había dado oleaos ^ ^ 
virle de banco de carpinter ía , y e caCevoV* > 
abundante balería de P e ^ l e s ; / ^ r a . ^ 
sartenes, const i tuía la brillante ^ p ^ r ^ 
La cocina daba a un pequeño ^ r ^ . ^ . 
bierto, v en é! estaba i " s t a l ad° ! ~ 
útilísimo departamento cuyo nombre 
mün que es excusado decirlo. 
¿o-
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D E 
C R Ó N I C A 
S O C I E D A D 
S a n P a s c u a l 
i f será el cumpleaños de su majestad 
RSV y celebrarán su fiesta onomástica 
el marciués de Valterra y de Espinardo 
61 ios señores Algorta. Amat. Gil Sánchez. 
í,iii y Pérez-
Íes deseamos felicidades. 
S a n Torcuato 
Hoy es el santo del señor Luca de Tena. 
G a l a s de nov ia 
HOV estarán expuestos en casa de los se-
* res de Luca de Tena la canastilla de 
¡ T L y los presentes recibidos por su en 
ntadora hija Valentina, con motivo de 
Cu próxima boda con don Benito Pico. 
P e t i c i ó n de mano 
Ha sido pedida la mano de la bellisi-
«eñorita Angelita Calatayud. hija del 
ilustre catedrático de la Facultad de Me-
dicina de Madrid doctor Calatayud Costa, 
para el joven doctor en Medicina don Jo-
sé Carasa. 
La boda se celebrará en breve. 
Bodas 
El 24 de junio tendrá lugar la boda de la 
bellísima señorita Consuelo Domínguez Gil 
con el distinguido joven don Gregorio de 
jove y Alonso Martínez. 
Con este motivo se trasladará la familia 
del novio a Gijón para asistir a la cere-
monia. 
_Se han unido en eternos lazos la pre-
ciosa señorita Dolores Ozores Arráiz y el 
capitán de Artillería don Ricardo Cuevas, 
spadrinados pnr la madre de él y el pa-
dre de ella. Fueron testigos, por la des-
posada, don Alonso Gullón, el conde de 
Canillas, don Luis Molina Rodríguez, don 
Bamón Velas González y don José Fer-
nández España y Vigil. y por el contra-
vente, don Fernando y don Demetrio Sa-
jorio Fubinc, don Ricardo Silveira, don 
Juan Judel y don José Carnearte. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—En la iglesia de la Concepción se ha ve 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge 
neral. — Se generaliza el buen tierapo para 
toda la pen ínsu la iberien, habiendo desapare-
cido lias lluvias y aumentado la tempera-
tura. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 26; humedad, 36; velocidad del viento en 
ki lómetros por hora, 20; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 203; temperatura: má-
xima, 26,4 grados; mín ima , 11; media, 18,7; 
suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, menos 1U,2; 
precipitación acuosa, 0,0. 
E l que por tener m a g n í f i c a 
dentadura se desvive 
pida la P a s t a D e n t í f r i c a 
de Or ive . 
F I E S T A D E L «BOLLU».—El Centro Astu-
riano celebrará el próximo domingo 24 del ac-
tual, en los Viveros de la Vi l la , su tradicio-
nal romería Fiesta del cbollu», con misa de 
campaña, a la que podrán asistir los socios 
y sus familias, previa invi tac ión , que puede 
recogerse en la secretaría del mismo. 
E l doctor Rovirosa c o m u n i c a a su distin-
guida clientela que en Preciados, n ú m e -
ro 33, pr inc ipa l , ha i'stablrcido en amplio 
local su nueva clínica con todos los ade-
lantos más recientes y de positivos resulta-
dos que imponen los estudios oftalmológi-
cos y últimos aparatos sancionados por los 
profesores más renombrados de la Oftal-
mología, lloras, de cuatro a seis tarde. 
—o— 
E S C U E L A E S P E C I A L D E PIITTXJRA, E S 
C U L T U R A Y G S A 3 A D O . — Queda abierta, 
hasta el día 30 del corriente mes de muyo, la 
inscripción de los aspirantes a ingreso en 
esta Escv.rla. 
E n la IcefctarjA de la misma, de dio/ a 
una, so facilitarán los dotallos que se pidaa. 
R E C I T A L M G U I T A R R A . — E n el Centr» 
Telegráfico Español (Preciados, 1) dará hoy, 
a las diez y media de la noche, el oticial de 
Telégrafos wrfmr Sorm?al de Vilialonga un r-» 
cital de gintarra. 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . L o dttfrú-
rificado el matrimonial enlace de la ^ V A ^ ^ ' Í Í S ^ ^ Ŝ£?U?a ™.n 
tinguida señorita María Teresa Valero de UA ^ M«5*-MJ». 
Bernabé y Mateto de Gilbert con el joven 
abogado, secretario del señor Vázquez Me-
lla, don Valentín Lostau. 
Apadrinaron a los contrayentes la ma-
dre del novio, doña Eladia de la Morenn, ô 
E L P A P E L D E El íVOLVER.—El goberna 
dor c iv i l , en circular (juo publicará en el cHo-
let ín Oficial», con íoclia de hoy, ordena a los 
propietarios do los eBlaVdocimientos dedica-
E l m i n i s t r o g r i e g o p r e s e n t a 
s u s c r e d e n c i a l e s 
Su majestad, después de despachar con 
el presidente, recibió en audiencia ayer 
mañana a la familia del señor Mengotti, a 
los que acompañaba el encargado de Nego-
cios de Suiza, y lu.̂ go al conde de Karoly. 
—Después recibió a los oficiales portugue-
ses venidos a España con ocasión del con-
curso hípico, a los que acompañaba el mi-
nistro de su país, señor Meló Barreto. 
—Ea Soberana paseó a caballo por la Casa 
de Campo. A su regreso a Palacio recibió 
en audiencia a doña Soledad Ruiz de Te-
jada, doña María Figueroa y conde de Es-
teban enllantes. 
—Sus majestades fueron cumplimentados 
por la duquesa de Pinohermoso, a la que 
acompañaba su hijo el conde de Ruidóns. 
Además la Soberana fué cumplimentada 
por la duquesa de Santoña, y la reina doña 
María Cristina por el director general de 
Seguridad, general Bazán. 
—Sus altezas los infantes don Juan y don 
Gonzalo, acompañados del conde del Gro-
ve, visitaron la Exposición del Traje Re-
gional. 
* * * 
Ayer mañana, con el ceremonial de pro-
tocolo palatino para estas solemnidades, 
tuvo lu;,'ar la presentación dé credenciales 
del nuevo ministro de Grecia, don Nicolás 
Politis, quien, acompañado del conde de 
Velle, llegó a Palacio en una carroza de 
París, de media gala; en otra iban los se-
cretarios y agregados, y a ambas precedía 
otra de respeto. 
E l neto tuvo lugar en la antecámara, ro-
deando al Monarca el presidente del Di-
rectorio, el sumiller de Corps, el mayordo-
mo mayor,' el comandante general de Ala-
barderos, el grande de España de guardia, 
conde de Paredes de Navas; el ayudante 
teniente coronel señor Vigón y oficial ma-
yor de Alabarderos de guardia, comandante 
señor Ojeíla. 
Terminado el acto, el nuevo representan-
te de Grecia pasó a cumplimentar a las 
Reinas, que se hallaban en sus cámaras 
respectivas, acompañadas, doña Victoria, 
de su camarera y mayordomo mayores, la 
d?ma y grande fie España de guardia, du-
quesa de Vislahermosa Vfconde de Paredes 
de Navas, y doña María Cristina, también 
de su camarera y mayordomo mayores y 
de la dama y grande de España de guar-
dia, duquesa del Infantado y duque viudo 
de Nú jera. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A K A 11 ü Y 
COMEDIA.—6 unat inéc popular). E l núme-
ro Jo.—10,15. L a tela. 
P O M T A L B A (funciones popularos, 3 pesetas 
butaca).—tí,3ü, has canas de don Juan.—10,30, 
E l t ío Quico. 
CEHTRO.—G,30 y 10,15, Son mis amores 
reales. 
LARA.—6,30 y 10,30, L a tonta del bote. 
L A T I H A . — C.30, i Calla, corazón! — 10,30, 
Nuestras hermanas y Capita de santo. 
COMICO.—6,30, L a domadora.—10,30, E l sue-
ño de Kikí. 
APOLO.—C.30, Eadiomanía y E l santo de la 
Itíidra.—10,30. Lncarna, la Misterio. 
ZARZUELA.—6,45 y 10,30, L a caravana de 
Ambrosio. ( ¡Verdadero e inmenso éxi to de 
r i sa ! Butacas a 2.S0 pesetas.) 
PAVOK.—t.l.'» y ().45. Don Quint ín , el amar-
gao.—10,45. L a paz del molino. 
P U E N C A R R A L . — 6.30, L a linda tapada.— 
10,30. Doña Erancisquita. 
E L CISHE.—6,15. Los gavilanes.-10,15, L a 
mozn de pampanillas. 
PARISH.—r).30 y 10.15. Compañía de circo. 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D —4.30, To-
ros de Oamero Cívico para Marcial Lalanda, 
Vi l la l ta y Algaboño. 
B A H D A M U N I C I P A L . — P r o g r a m a del con-
cierto que con el concurso de la Masa Coral 
do Madrid dará esta tardo, a las 7. en el 
paseo de T?o?a!os: 
' Primera part^.—cEl tambor de gr£!nadero«!» 
ípasodoble) . Chapí; «La alsaciana» (fanta-
sía^. Guerrero. (Banda: directas m*estro V i -
lla.) Canciones ywpularos: «La pastorela» (Ca-
t a l u ñ a ) . Vivos; «Seguid i ¡la PJ. (con eco del si-
Irlo X V I J I ; MadridL Bnrbiori: «Tonada do 
P m d a (Snlnmonca) y fjiíiuwéii con mi pa-
fmfdo;» f A v i l a ) , Bonedito; «La siesta» (Cata-
l u ñ a ) , Morara . ÍCorHs: director, maestro Bo-
nedito.) «El barbori l lo do Lavap i é s» (canción 
do la Paloma, dúo del acto sepundo y coro 
do costureras; cantado o^to ú l t i m o por la 
Masa Coral) . Barbiori. (Banda y coros: di-
rector. T^fiestro Vil la . ) 
Sopunda parte.—«Bocuerdos do Andalucía» 
(bolero; banda). O c ó n ; «M^ndi IfeildiywA* 
(fiesta do romoría do la ópera) . Usandizatra. 
(Coro y banda.> «Gibantes y cabezudos» íjo-
ta). TabaUoro. (Banda y coros: solista, seño-
rita Badía.) 
* * * 
( E l anuncio de los coras nn esta cartelera 
no supone au aprobación ni rscomendaclón.) 
B A N C O S E E S m ñ t í 
.„ a la venta do art ículos alimenticios qu 
viuda de Lostau y el padre de la nov,a. 6e aWnf ían (lc loar ppriódicos papeM,0 
don Francisco Valero de Bernabé. ^ eirrolrer «incllai productos. Asv ! Desde el dfa 16 del corriente se oatrarán Firmaron e acta como testigos, por par-l . , . . . . , ' --'Y «Jr C1 uTfl i » f - ^ i corriente se paparan 
te de la novia, los señores don Vicente Va-i miS1m0 CO"slBn^ ,a ^ « ^ n A. ^ i ^ a r los 1^ mtereses de la Deuda Amortizable al 
ro de Bernabé, don Manuel Ballesteros. I ^ A 0 5 f ^ " * P " * » « * f " contann j 5 por IOO, de vencimiento de :5 del mismo, 
uc . nación do los alimentos por las moscas y el 
don Pedro Pilón y don Antonio Valero de príncipaZeniS 
Bernabé; y por parte ^ o v i o y en re- AS0CIACI0JÍ ^ VIAJANTES._EI próxi-
presentaclón del señor Vázquez Mella, don , mo d n ^ m 
Martín Asua, don Juan Gómez Medina, don \ 
Marccliario Santamaría, don Augusto Asen- j 
6jo y don Eugenio Lostau. entrega !• 
Después de la ceremonia los Invitados te honorario 
íueron obsequiados con un espléndido 
«lunch». 
-E l 
y edia, se reunirá 
en junta oxtrnordinarin la Sociedad do Comi-
sionistas y Viajantos do Comercio para hacer 
Por la noche, a las ocho J media, se cele-
brará un banquete, seguido de baile y tómbola 
benéfica. 
L O S Q U E K T I E R E I T E K MADRID.—Según 
leemos en «La Voz Módica», durante la sema-
na del 27 do abril al 3 del actual han ocurrido 
en Madrid 240 defunciones, cuya clasif icación, 
por edades, os la siguiente: 
Menoros do un año. 42; de uno a cuatro años. 
Itóou s e ñ ^ de cinco a dipz v mieve> 17. de vpinte a l 
treinta y nueve, 43; de cuarenta a cincuenta I 
y nueve. 43; do cuarouta a cincuenta y nue-
ve, 48; de sesenta en adelante, 69. 
Las principales causas de defunción son las i 
•iguientes: 
Broncpdtis, 22; bronconoumonía, 31; pneumo- I 
nía . 4; enfermedades del corazón, 22; conges-
t ión, hemorragia y reblandecimiento cerebral. 1 
12; tuberculosis, 27; meningitis, 8; cáncer, 14, ( 
y nefritis. 10. 
E l número de defunciones ha disminuido en 
16 con rospecto a la estadíst ic ia de la semana 
anterior, a pesor de lo que han aumentado l 
las causadas por enformodados del aparato res- , 
piratorio. 
Los recién casados salieron en viaje de i 
novios para Barcelona, desde donde con-1 
tlnuarán a varias poblaciones de Francia 
e Italia. 
Les deseamos una perdurable luna de j 
miel. 
-Se ha celebrado la boda de la encan- • 
don losé González Bellido en la iglesia pa 
rroguial de San Pedro el Boal (Paloma), 
siendo padrinos don Fermín Yustas y doña 
Matilde Ortiz de Lanzagorta. 
Los novios, a quienes deseamos mil ven-
turas en su nuevo estado, han salido para 
Andalucía. 
Felicitaciones 
El señor don Antonio Sacristán y Zavala 
está recibiendo muchas enhorabuenas por 
haber sido nombrado consejero del Monte 
de Piedad. 
Una nuestro cordial parabién. 
a los portadores de talones de facturas de 
la Dirección general del ramo que a con-
tinuación se indican: 
Hasta el número 6oo los de intereses de 
la emisión de 1917. 
Hasta el número 14, los de títulos amor-
tizados de la emisión de 1917. 
Hasta el número 675, los de intereses de 
la emisión de 1920. 
Hasta el número 40, los de títulos amor-
tizados de la emisión de 1920. 
Los correspondientes a los números suce-
sivos se pagarán a medida que se reciban 
los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores a los 
que los teñeran depositados en este Banco. 
Madrid, 14 de mayo de 1925.—El secre-
tario general, O. Blanco-Rec io . 




EN FARMACIAS Y 
ESTOMAGO y 
DROGUERIAS. 
C a l d a s d e O v i e d o 
L a s mejores en r e ú m a y catarros 
Hote l gran confort. C o c i n a Inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
Alumbramientos 
La bella consorte de don Lucas Gonzá-
lez Herrero (nacida María de Lourdes Gon-
zález) ha dado a luz con felicidad su ter-
cer hijo, quien en la pila bautismal reci-
birá el nombre de Gonzalo. 
—La consorte de don José Bamón Basterra 
(nacida Teresa Urigüen) ha dado a luz 
con felicidad una niña. 
Bautizos 
En breve recibirá las aguas bautismales 
la nifia María de la Concepción de Men-
eos y de Sicart, apadrinándola la condesa 
íe Sicart y el marqués del Amparo. 
—Se ha celebrado el de la niña Consue 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
O B R E K O S n i i l - M J O S M I L I T A R E S 
Se anuncian para el mes de julio prúxi 
mo exámenes para aspirantes a obreros fi-
liados de los siguientes oficios: armeros, 
artificieros, artificieros-polvoristas, gasis-
tas electricistas, guarnicioneros, hojalate-
ros y pintores. 
Las instam-ias se dirigirán al ministerio 
de la Guerra, hasta el 20 de junio, acom-
pañadas las de paisanos, de la documénta-
lo García Nieto v Ayguavives, y Túeroñ | ción correspondiente. 
Los exámenes se celebraran en las de-
Artille-
Oficial. 
R O C A H A C E L O S MEJORES RETRATOS. TETUAN, 20 
- 4 / O 
a í i m o n f c L 
í o q u e r e c o m o , 
s i n o í o c j i i Q r e 
c L i g í e r o m a l , s i 
s e l e o j f u d c i c o n tMtcs 
c u c t i a r c u i c i d e 
M ü E S r & I I C O 
C O M B I N A C I O N D E R a d i o . t e | e f o n í a 
G O B E R N A D O R E S 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
PKESIDLM.' lA. -^Adini t iendo la d imis ión 
del cargo de gobernador civi l de L a Coru-
fta a don Rafael Barón y Martínez Agalló. 
Nombrando para el anterior cargo a don 
Pedro Lozano González, que lo es de Cádiz. 
Idem ídem de la de Cádiz a don losé Salas 
y Va-.-u que lo es de Albacete. 
Idem de la de Albacete a don Alfonso L a -
ra y Mena. 
i iAClKNDA.—Concediendo dos transferen-
cias do crédito , importantes en junto 25.600 
pesetas, al vigente presupuesto de gastos de 
la sección cuarta del ministerio de la Gue-
rra en la forma que sigue: 11.600 pesetas 
ron destino a lo» gastos que motive la ins-
talación de dos Comisiones de Red en el 
Estado Mayor Central, y 14.000 pesetas pa-
ra satisfacer los que se originen con moti-
vo del viaje a esta Corte de una Comisión 
de la Escuela militar de Sanmur (Francia) . 
Un choque.—En l a glorieta de Ruiz Ji -
ménez chocaron el autobús número 149 3* 
el tranvía 19 de la Ciudad Lineal. 
Los dos vehículos sufrieron grandes des-
perfectos. 
?.Iuerte por alcoholismo.—En la calle de 
Santa juliana fué encontrado muerto, a 
cor.>cviMMicia de un ataque de alcoholismo, 
Isidro Quintana, «el Mellizo», de sesenta y 
dos .IUOS de celad. 
Atropellos.—El tranvía 116 alcanzó en la 
glorieta de Quevedo a Julio Berbeu Anto-
lín. de cuarenta y un años, que resultó con 
leáioucs de pronóstico reservado. 
— E l «auto» 99, de Lugo, conducido por 
Francisco Aznar Aycart, atrepelló a Isabel 
Solís Rodríguez, de nueve años, y 1c causó 
lesiones de relativa importancia. 
üna riña.—En una obra de la calle de Se-
rrano, número 77, riñeron Aurelio Rodrí-
guez Pérez, de treinta y nueve años, y Juan 
José Hernández, de veintiocho. Ambos re-
sultaron lesionados, el primero de carácter 
leve y el segundo de pronóstico reservado, 
a causa de un ladrillazo que le dió su con-
trario. 
Obrero lesionado.—Trabajando en los ta-
lleres del «Metro», de las Ventas del Espí-
ritu Santo, sufrió graves lesiones Enrique 
Ballesteros, de veintisiete años, con domi-
cilio en Oviedo, 3. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
R E A L ACADEMIA D E JURISPRUDENCIA 
Y L E G I S L A C I O N 
Las juntas generales prevenidas por las 
constituciones de esta Real Academia para 
elección de cargos de la misma se cele-
brarán en los próximos días 16, 17 y 18, 
de diez ele la mañana a una do la taxdÉ\ 
la primera para elegir presidente cl< I 1 
Corporación; la segunda para I03 caraos 
de la Junta de gobierno y la tercera para 
los de las mesas de las secciones. 
Programa para hoy 15: . m 
M A D R I D (B. A. J . 2. 335 metros ) . -^ . 
«Etienne Marcc l» ival?) . ¿aint-Saens, por «» 
cuarteto.—10,10, Noticias.—10,20, cLas maña-
nitas», Ponce, por el señor Angcrri-—10,25. «Ln 
la Alhnmbra», Bretón, por el cuarteto.—10,4o. 
cAlborada», Alvarez. por la señorita R u z z i . -
10,50, Noticias.—11, tNai la» (intermezzo), Leo-
Deliebes, por el cuarteto.—11,10, cLucia» (cru-
da, lunesta amanis), Donizzeti, por el señor 
Angerri.—11,20, Anécdotíis.—11,30, «Revene», 
Schumann, por el ciiarteto.-ll,35, «Madame 
Butterf ly» , Puccini, por la señorita Ruzzi.— 
11,45, «La revoltosa» ( fantasía) , Chapí, por e' 
cuarteto. 
B A R C E L O I f A ( E . A. J . 1, 325 metros).—18. 
Tenor señor Costa: «L'Ebreu» (romanza), Ha-
levy; «Ivone» (romanza), Potrella; «Lucrecia 
Borgia» Donizzeti.—18.25. Cotizaciones oficia-
les de la Bolsa de Barcelona.—18,30, Sexteto 
Radio: «Obertura de opereta francesa», Ke-
ler Bela; «Largo de la sonata op. 7», Beetho-
ven; «Sicgerin» («suite» de valses), Tchai-
kowsk i—21, Recital de armonio por el re-
verendo José Noguer. organista de la parro-
quia de Jesús de Grac ia: «Intermezzo», 
E i n c k ; «Largetto», Mendelssohn; «Spes», Meu-
delssohn; «Andante», Roques; «Elevación», 
Haendel; «Processión», Schumann.—21,25, Or-
questa Radio : «Quinta sinfonía» (andante), 
Tchaikowski; «La feria de Sorotchinzi» (in-
troducción) , Mussorgki.—21,50, Barí tono señor 
B i s : «Canción popular francesa», «El vianant». 
Schubert; «D en mitj les meves Uarmes», 
Schumann. Pianista, maestro Salvat.—22.10, 
Orquesta Radio: «Obertura de comedia hún-
ftara», Kélei; Bela ¡ « l lutdigungs Marsch» 
(marcha), Lis/.t.—22.30, Señor Ivon L'Escop: 
conferencia ^obre «Torres y Bagés y la digni-
ficación de la páranla».—22,50, Orquesta Ra-
dio: «Quinta pinfonía» (vals). Tchaikowski. 
L O N D R E S (2 L . O., S6.5 metros).-1 a 2, llo-
ra de Qreénwich. Jíúsica.—3.15 a 3.45, Trans-
mis ión para las escuelas.—4 a 5. «Las aven-
turas de Petronella», por Constance Coventry. 
Música de órgano. Conferencia por Violet 
Mfthloy.—6, Sesión para niños.—6,30, Cartas 
infantiles.—fi,40. Música.—7. Hora del Big 
Ben. pronósticos meteorológicos, bolet ín ge-
neral de noticias, conferencia por el crít ico 
musical Porccy Scholes (para todas las esta-
cione¿).—R. Historia de la danza.—10, Hora do 
Oreenv.ich, pronósticos meteorológicos, segun-
do bolet ín general de noticias, conferencia por 
mís ter H. de Veré Stacpoole /para todas las 
estaciones). Noticias locales.—10,30, Concierto 
popular por la orquesta sinfónica Wireless. 
BOTJKjtfEMOUTH (tí B. M., 386 metros).—3 
a 3,.'i0. Conferencia educativa por míster Cár-
ter.—3,45, a 5, Conferencia para señoras sobre 
«Tennis», por el mayor Cooper-Hunt. Música 
dp baile por la orquesta del hotel Royal Bath. 
Canciones por el bajo Tom Kinniburgh.—5. 
Sesión para niños.-5,30, Cartas infantiles.—6, 
Conferencia ¡vira estudiantes.—7 a 8, E l mis-
mo programa de Londres.—8, Concierto de 
nnÍHicn rusa por la orquesta Wireless, solis-
tas y voces.—10. 30, Canto por la soprano Be-
lén de Frey.—10,40, Orquesta. 
L A M E J O R 
G A L E N A 
V I D A R E L I G I O S A 
padrinos el abuelo paterno y la marquesa 
de Zambrano. 
Viajeros 
Han salido: para Sevilla, los señores de 
I^guizamón Pcndal; para Londres, los du-
<iues de Peñaranda, marqueses de VlllavI-
closa y su hijo Hernando; para San Se-
uastiAn, la marquesa viuda de Guirior: 
Para París, la marquesa de ArmaiTlé; para 
Biarritz, los marqueses de Bolaños y su 
^io don José; para Roma, los marqueses 
«e Torrelaguna. 
—El próximo lunes saldrán para Vicna 
« princesa de Metternich y su hijo Pablo 
Alfonso, y para París, la señorita Lía Es-
«oan, hija del ex diputado don Luis. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
ganada, don José de Arambum e Inda-
J£ Montoro, los condes de Plasencia; 
wiedo, los marqueses de la Vega de An-
f*- y de Zaragoza, don Luis Serrano Cal-
zada. 
íl d ía 
Aniversar ios 
ía?iIaftana Se cuniPlir;i Pl décimocuarto del 
lucimiento del sefior don Francisco de 
TnriCha y del CamP0' de grata memoria, 
la « las misas (Ine el 16 se diSan cn 
Cnh orr0quia de San Lllis v el 00 rl 
panero de Gracia, de Madrid; y el 16 
NUPM 0n la P ^ ^ T ' i a de Santa María. 
En r ra Señora de los Anpeles, colegio de 
la ri, i"2'1 y conveilto de Santa Clara, de 
cadas ÍÍ0 Orduña (Vizcaya), serán apli-
bncniHPOr el alma (Jo1 f'na(l0. a c,jva dis-
dp J familia reiteramos la expresión 
nuestro sentimiento. 
•í tau pt,.a,.lnarquesa de ^ r p a , condesa 
vamos 
pendencias y establecimientos de 
ría, que. previo aviso cn el Diario 
se disponga. , 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Relac ión do los opositores aprubadoi 
13 de mayo: 
Primer i r i h u n a l . — N ú m e r o 357, M a r í a Luisa 
Crespo Barr iga , 31 puntos; 358. Jtagenio hego-
via Celada, JÜ.ÓOU; atíu, Antonio .->anchez &an-
chez, 3l'.5,)U; MU, Anurés Larrea lioludo, 32; 
308, Francisco Garc ía Uchoa M a r t í n , '.i'J; 371, 
Manuel Alonso Ortega, 37,500; 373. Juan -Ma-
nuel Lobo Ubicóte, v:,:tU\); 374, Antonio ( asa! 
J i m é n e z Moreno, ¿ 3 ; 37i), Antonio Gonxaluz del 
Río , 30,t;ti6; 377, Amal ia Mar t im-z Mfttá, 33, 
y 383, L u t ron ío Vida! La vega, 30. 
'Segundo T r i b u n a l . — Núim-ro 1.214, Manuel 
Gil del l lovó , 33,33 puntos; 1.21(5, M a r í a de 
la Piedad C a r r i l l o h'ubio, 44; 1.218. Flora Mar-
t ínez dei Campo, 41.ÍW; 1.219, Carine» Mín-
guez Hcriiándox. SS; 1.220, Antonio Benítea 
HE I Morera, 42,6(i; 1.222. V i s i t a c ión Gutierre?, Mar-
{ t ínez . 39.32; 1.223. Juan de I n é s Gonzá lez . 
48,99;' 1.224, Antonio Alcalde Molinero, 39,66; 
1.225,' M a r í a E n c a r n a c i ó n Sácz l lernnnd ' ) , 
48,33'; 1.227, Jul ia Masi|> del Castil lo, 35,(i(); 
1.228.'Rafael l l r r n á r . d e z Ruiz , 30.33; 1.231. Ra-
faela Monasterio Forn:indez. 37.66; 1.233, 
Carmen Abcnosa Ribelles. 46,66; 1 235. \ oro-
nica Serrano Alvarez. 30.(;6; 1.239. José López 
A r r u t i 44,93; 1.2Í2. José H e r n á n d e z Lsptno-
sa, 82,68; '1-243, José Gnevta do la Quintana, 
33.66; ' 1.'24-4. An^'el Lnrbero G a r c í a Ochoa. 
43.82.' V 1-245. Alberto V i l a r V i d a l . 30.66. 
Tercer Tribunal.—Niimero 2.118, L m i l i o Ló-
pez Alvarez. 34 punios: 2.120. Jesusa Henun-
cio Sánchez . 42; 2.123. Gabriel Roncero Mirar 
pos, 30; 2.12». Podro Cero/o Lope/., •i-'.-.i; 
M a ñ u e í Elvira Contreras. 45; 
V I S I T E U S T E D L A 
I V E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
A u t o m ó v i l , A e r o n á u t i c a , 
d e l C i c l o y d e l o s S p o r t s d e B a r c e l o n a 
P r e s i d e n c i a d e h o n o r d e s u m a j e s t a d e l R e y 
2 0 d e m a y o a 1 d e j u n i o d e 1 9 2 5 
P a l a c i o s d e A r t e M o d e r n o y d e l a I n d u s t r i a 
( 2 8 . 0 0 0 m e í r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e ) 
L a s m e j o r e s y m á s r e p u t a d a s m a r c a s 
d e l m u n d o , e x p u e s t a s e n 2 1 0 s t a n d s 
m m m m m 
R e a l A e r o C l u b d e C a t a l u ñ a , E s c u e l a 
A e r o n á u t i c a N a v a l , L i n e a s A é r e a s 
bastilla, a cuya noble familia reno-
nucstro sentido pésame. 
E l Abate P A R I A 
^ C C I O Ñ ^ D e T c A R I D A D 
i íadHHtÍVÍdad dc San Is¡clro. Patrono 
y i e un juP , ,cainos a nues t ros lectores 
^ e r e s e n «Pcc in l a los m a d r i l e ñ o s , se 




Por ali ' v i a r la s i t u a c i ó n de una 
coniplu.sta del matrjTOOnio y diez 
Jibero i %1V" en Kl>r i l á"dez de los R í o s . 
. nrPnri ,-¿ ]T0 híi')u- L a m u j e r se l l a n u i 
r a l ; ¿ y « . ICO- Ti<>ne íl su n ^ r i d o sin 
btr^ioSa 5 ' - ? ° d o un bra7ü- y una hiia 
• ^olo cuen tan c o m o ¡ u ^ r e s o s 
R u e ñ o s CmanriIes gana uno de 
E L D E B A f E X o í e g í a t a T T 
Arjona Pwig, nr.,75; 2.1:11 Leopoldo Uribe Qne-
gftda 41- 2.132, .losefma dabrán Casado, 39,99: 
2.133 Jo«afa Pnlo Ghí<«qne«i 37: 2.135. Alvaro 
Reck, An- iHa . 38: ?.W8. L o k «« r ío s Díjtt M n -
ñor. 30- 2.137. Mañano Fornandez. F r io to . 
S2w74i íÍ3Í8 Emilio r . a r r í n Ortega. 34.ri0; 2.139, 
Inéí . fMnohOT r Sénchéz . 30; 2.140, Jorge Ben-
dito Sllvedo, 32: 2.141. A n í H Maít ín^ Orte-
pa 30 7.!i- 2.142. Fedorico de dnroy Jilocots. 
30 rj0- ' ' V i o ' J o a q u í n Kioo Povoda. 33; 2.143. 
(VWwtino C a r r i l Fenünáer., « $ 0 : 2.144. Jo sé 
SriSo" Alba . 55: 2 1 ^ Juan Fé l ix G a r r í a 
Uartínec 40; 2.147. 3o*i r?a\a-,ili Moru l f - . •< >: 
"¡W Amalia áraíroii Ldpex, »5; - LM. M a n a 
Montero Eodc l«0 , 2458, Fernando 0 .eN. 
Arn i tn r t e . 31.25; 2.157. A m a l i a U t n l l a Panto-
¡n 30 7.'>- 2.158. VÍM- ! PehoUo Pescador. 
38* sjsft. M a r í a d« U Oonéepción Baylo. 46: 
OIGO'José' Moreno A i / o u r ú n . B , v 2.1.r)4. í l n -
rín ihl Carinen Cloa/'.le/ Pola, 32.25. 
Tuar to Tr i l iuna l .—X'hnnro 2.756. Joba <">.n-
zále* P é r e z . SI p n ^ S t 
ro 3G6Í); 2.75°. Fé l ix Sqtelo Melado. •Í.HO; 
"760 F d ú a r i l o Barambio Síomora, 37.4?j 2.7r>i. 
J o - é ' T . i s c a n o Bar '- . . 34.:.0 • 2.7r,.-.. Oenmlo Bo-
londo P é r o r . S I ; 2.772. Adela Sa - t t i r a ín M-me-
m S5: 2.774. Joaé GnOabnii Bemsin le / . . . . . ' . ( . ; 
"77-. Mnnnel Pascual finvia. Ha.fifi: 2.77r>. TK-
;aciñ OlaJqm'aga Gonr/Ier. 32.90: 1T8Í, P H r o 
Rnbial Mor«ll , 32: 2.783. Antonio Bayona í o r -
cuera. 49,36, y 2.78'', Mariano del Amo Alga-
ra, 35,99. 
L a t é c o é r e , D . J o r g e L o r i n g , P e ñ a d e l A i r e . 
P M i t t a i a OMR'Rin C a n o t s A u t o m ó v i l e s , M o -
g W l M i a , ü l í l i i i ü ü J t o r e s M a r i n o s , N e u m á t i c o s , 
M o t o s , C i c l o s , A c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s , 
V e s t i d o s , P u b l i c a c i o n e s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Y A L L E G Ó 
el maravilloso Blok Pr intator , sobrercl cual, sin papel ni tintá, sin lápiz, usted puede 
escribir e instantáneamente borrar lo escrito, sin goma ni t ponja. Tamaño 8 por 12 
centímetres, a 1,25; ío por 15 centímetros, a 2,90; 11 por rr1 c n time tros, a 3,90 pesetas. 
Para e n v í o certificado aírregad <t,50 
1 A S I I M . P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
W * 15.—Viernes.—(Fiesta en Madrid). San-
tos Isidro Labrador, Patrón de Madrid: Tor-
cuuto, Fiifrasio e Indalecio, Obispos y már-
tires, y Juan Bautista dc la Salle, confesor. 
L a misa y oficio divino son de San Isidro, 
con rito doble de primera clase con octava ' 
y color blanco. 
Adoración 2íocturna.—San Ildefonso. 
Ave araría.—A las once y a las doce, misa 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por los herederojp de la marquesa de 
Pcrtnyo y doña María Komero de Grotta, res-
í pectivamente. 
j Cuarenta Horas.—En ¡a parroquia dc San ' 
j Andrés . Corle de Ktaria.—Del Tránsi to , en San 1 
i Mil lán, San Ildefonso y Nuestra Señora del ! 
r a r n u a ; drl Populo, en Nuestra Señora de I 
la Ai nu.dena; de la Llovación, en San Pe-
dro. 
Catedral.—Termina la novena a San Is idro! 
Labrador. Alas siete y media, misa de co- i 
munion general; a las nueve y media, la so-I 
lemne con panegírico por clon Diego TorN 
por J a tarde a las cinco novena y procesión i mdn por don Mareolino Campillo- ejercicio V 
puouca con la imagen del Santo. re«<rrv , " i ^ , < j^rcicio y 
Parronuia do las A n s u s t i a s . - A las doce. , P o n t J ñ c i a . - A las seis y media de la tnr-
misa perpetua por los bienhechores de esta ; de «járcioio 
ií lwi*- bendición. 
^Porrear.la de XTnestra Sonora del Carmen.— f..) -n^o rt—i^n 
Continúa la novena a Santa Ri ta do Casia. A Ja.—A la* ocho, 
y media, misa cantada con exppsi-| ftrgann; K lai séin do la tarde, exponición do 
Su Di-ina Majestad y sermón por Sn Div ina Majestad, eicr'-icio 
Encarnación.—A las nueve y med^a, mis* 
matada; a las doce, misfl rezada. 
San lar.nv.rl y Srn Eenitc—Idem ídem. A 
las once, misa con acompañamiento de ór-
gano; por la tarde, a las seis menos cuarto, 
por la tarde, bendición de las rosas, rosa-
rio, sermón por el padre Luis Urbano. O. P ; 
ejercicio, bendición y reserva. 
San ]P8d»o de los Wat erales CSan Bernar-
do, 101).—Idem ídem. A las diez, misa cantn-
d.a ; por !a larde, a las seis y media, rosario, 
ejorcirin. Kormón por el señor Alonso Chiloe-
ches y gozos. 
E j m O l C I C S D E L M E S D E M A R I A 
Parronr5a do San lldofrnso.—A las siete de 
la tarde, corona y ejercicio. 
Buena 3>iohs..—A las siete do la tarde, ejer-
cicio de las flores. 
Calatravas.—A las once y media, rosario 
y ^ier^tfio 1]̂  las flores. 






don Donatilo Fernández; por la tarde, a las 
cinco y media, manifiesto, estación, rosario, 
sermón por don An^el Buan, reserva, pozos 
y adoración de la reliquia. 
Parroquia do Santiago.—Continúa la novena 
a San Juan Ncpomuceno. A las seis y media 
de, la tarde, exposición de Su Divina Majes 
tad, estación, rosario, sermón por el señoi 
; Sanz de Diepo, ejercicio, reserva y adoración 
| de la reliquia del Santo. 
Parroquia de San Andrés íCuarentn llo-
ras.) A las ocho, exposición de Su Divina i c ' i 
exposición, rosario, plát ica v 
misa Con ammpnñamiento do 
Majestad: a las diez, misa solemne; por la 
tarde, a las seis, ejercicio y procesión de r . -
serva. • 
Parroquia de San Gínés.—A las diez, misa 
cantada con sermón. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara 
cas. 15).—Continúa la novena a Nuestra Safio-
ra de los Df-aniparados, Patrona de Valen-
cia. De cuatro a siete, exposición de Su Di-
reserva. 
Sagrado Cora-ón y San Pranciaoo de Borja. 
A las ocho, misa de comun ión que ofrece la 
Onardia de Tfnnor por su primer director, el 
padre I s id ro Hidalgo, S. J . (q. g. g. h.). 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquiaít .—Almudena: Por la tarde, a 
les s e K salve cantada.—De los Angeles: Al 
anochecer, l e t a n í a , salve cantada y ejercicio 
de la fe l ic i lac ión sabatina.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
' i á n : Por la tarde, a las siete, maní-
fcvfo. rosario, p l á t i c a , que predicará don 
Fdi lbeHo Redondo, reserva y salve a .Nues-
tra Señora de la M i ' , " r i r ordia.—Covadon^a: 
A las ocho, misa y ejercicio de la felicita, 
ción sabatina, y por la tarde, rosario y sal-
ve cantada.—San Marcos: A las ocho, misa de 
c o m u n i ó n preneral y ejercicio de la felicita-
ción sabatina. 
Iglcrias.—Fíiiena Dicha : A las ocho, misa 
vina Majestad; a las seis de la tarde, u t a - j Cnntadn en honor de Xiiestra Señora de la 
ción. rosario, ejercicio, sermón por don José j Merced; por la tarde, a las cinco y media. 
Snárez F a u r a y reserva 
Calatravas.—Continúa la 
Rite de Casia. A las diez y 
lemne con exposición de Su 
eiercicioa con exposición y salve cantada, 
novena a Santa ! Cirmelit;>s de Maravilla^: Al anochecer, so-
media, misa so- j lemne salve a Nuestra Señora de las Mará-
Divina Olajes- villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
tad y sermón por el padre Frutos, escolapio; ! na, «le nueve a doce, exposición de Su Divi-
a las doce, rosario-, por la tarde, a las siete. I n;i Majes tad. -Corazón de María: Por la ma-
manifiesto, estación, rosario, sermón por el I ñ a ñ a , a las ocho, misa de comunión para la 
padre Esteban de San José , C. D . ; ejercicio, ' Ar/,hKofrad,:a1 de Ja T í t n l a t ; al anochecer. 
¡ salve cantada.—Alaria Auxiliadora: A reserva e himno. 
Consolación (Valverde, 10).—Continúa la 
novena a Santa Rita de Casia. A las nueve, 
exposición, de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las cinco y media, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por el padre Teodoro Ro-
drípruez. reserva y gozos. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. A las on-
ce, misa solemne con exposición de Su Divi -
na Majestad, ejercicio y bendic ión; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, esta-
c ión, rosario, sermón por don Amando Gó-
mez Martínez, ejercicio, reserva y gozos. 
C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R 
imposiciones re;ni:gr3Di8s con mieres na 6, 7 y 8 por ioo anual 
Por medio de Líbrelas y Títulos de iir posición, con los m á s arapiias garantías y facilidades para los imponentei 
tilución legalmente constituida, con la obligada garantía del 
M o n t e B e n é f i c o y e l B a n c o d e P r e v i s i ó n M e r c a n t i l 
I M I C I 0 Í 1 E 8 I FUfZfl FIJO 
C o n i n t e r é s d e 5 p o r 1 0 0 a n u a l p o r 6 m e s e s , 
C o n i n t e r é s d e 6 p o r 1 0 0 a n u a l p o r 1 a ñ o . 
C o n i n t e r é s d e 7 p o r I C O a n u s l p o r 2 a ñ o s . 
C o n i n t e r é s d e 8 p o r 1 0 0 a n u a l p o r 8 a ñ o s . 
Ins-
m n c i c n E s díSGrecioíisles 
c o n i n t e r é s d e 5 , 6 y 7 p o r 1 0 0 a n u a l 
p o r m e d i o d e L i b r e t a s n o m i n a t i v a s y a l p o r t a d o r , 
c o n f a c u l t a d d e r e i n t e g r o d i s c r e c i o n a l d e s d e e l 
m i s m o i n s t a n t e d e l a i m p o s i c i ó n . 
R e g l s m e n t o s e í n s i r u c c l G n o s 0 r a l l s . - M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
las 
tir.ro, br-tul iejón y salve.—Sagrado Corazón 
y San Francisco de Por j a : A las ocho, misa 
de c o m u n i ó n para las P i jas de María y fe-
l i c i t ac ión aabatina; a las ocho y media, en 
la capilla de las ron^repaciones. misa reza-
v salvo cantada ra ra los Caballeros del 
P i l a r ; a las once .misa re/adn para la Con-
prc^ación de Nuestra Señora de Lourdes y 
plát ica por el padre Gómez. 
C A N O N I Z A C I O H D E L A B13ATA T E R E S I T A 
D E L KXftO J E S U S 
Para celebrar este acontecimiento la comu-
nidad de padres carmeli tas descalzos ha dis-
I puesto celebrar cn la capilla provisional, 
j un to a l templo nacional de Santa Teresa, 
que se construye ea la plana de E s p a ñ a , el 
i d í a 17. una solemne misa de comunión, a las 
1 ocho y media; a las once, una d? medio pon-
' t i f i ca l . en la que oficiará el señor Xuncio de 
j Su Santidad, prdicaendo el rector de San 
j I m i s de los Franceses; -por la tarde, a las 
| seis y media, estncidn. rosario, sermón por 
i el Obispo de Coria. «Tedeum» en acción de 
I gracias, adorac ión do la re l iqu ia de la beata 
y resei n. 
Los d í a s 1S. 10 y 20. ^e celebrará un tr i -
duo a Santa Teresa de J e s ú s y los 21, 22 y 
' 23 otro a Nuestra Señora del Carmen. E l 24 
I por m a ñ a n a y tarde, solemnes funciones al 
Nifij J e s ú s do Praga. 
P R I M E R A COMTJNIOK 
Ayer por lo pdaStana se ce lebró con gran so-
l e m i y l a d en la iglesia de la Paloma eí acto 
de / •mar la pr imera comnn iún gran n-flmero 
I de nif.os de las escuelas del grupo Peña lver . 
A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
(Este periódico se publica con censura eclo-
ulaatica.) 
Viernes 15 de mayo de 1925 (8) E L . D E B A T E M A D R I D — A ñ o X V . - y Ú T n . 4 
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¡ ¡ P e r s i a n a s 
Baldo. O E H O V A , 4. 
M 
C a r r e r a c o r t a 
de g r a n porvenir 
para ambos sexos, 
podéis h a c e r en 
vuestra casa y bas-
ta gratis, y obten-
dréis buenos em-
pleos. Escribid al 
Centro IÍ. Enseñan-
za. Granla de To-
rrehermosa (Bada-
joz). 
P e r s i a n a s 
ealdo mitad precio. Lino-
léum, 6 pts. m. cuad.0 Sa-
l i n a B. C a r r a n z a , 5. 
Teléfono J . 2.020. 
S o m b r e r o s 
BEFOBMO, L I M P I O , TIÍO 
, V A L V E R D E , 3. 
A L L O J * 2 
Si BQfre usted de loe pies, 
es porque quiero. Cbmpre 
hqy un tarro del patentado 
u n e ü E i i T o m f l G i c o 
y en tres días se verá usted 
tíi>re de callos y durezas, 
•juanetes y ojos de galla 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Ffdule en farnaelag y dro-
gnerfas, 1,50. 
Por correo, 8 pesetas 
MiwainBBininnninniiiininiiiiiniiiiniiniííiiiiiiíínraiiw^ 
« ^ l o L i d L d e 5 A * V I l d e f o n s o , - 4 - N t A X > R I D 
QMniiuiniiBntiusntniuiniuiiUBUtsm 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamafioa, desdo los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas la!> 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . O R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
P A R A U S O S M A R I T I M O S 
Ó ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e ^ ^ v o r a b l e 
J o l i c i h e d e h a l l e x d e l o x A g e n i e j -
g e n e r a l e s e n E s p a ñ a 
T A L L E R E J » A C O P I C A V I A . I 
C O R U N A 
©íe gro^c unob^ángíg naHono^ 
3 e i h i n g für pomif uní> B í r t f ^ o f t . 
m a n cí»onnieri Uxxn ttcrlag » c r í i a 0 2 B 4 ^ 
2 ? n ^ ( r a j l r a ^ 30/32. 
EL M U S E O 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica en su género. Sus lectores 
encontrarán en las 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a » 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mes 
E L A M O N T I L L A D O 
" S A N F E L I P E " 
p o r s u f i n u r a y v e j e z n o d e b e f a l t a r 
e n b a n q u e t e s , b o d a s y b a u t i z o s . 
ce 
C a s a " M e l i l l 
PABRICA DE COCHES PARA MINOS 
FAÜKiCA DE J U G U E T E S FINOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
P e r s i a n a s 
Desestero, limpieza. Pre-
cios fábrica. F E Z , 26. 
C L I N I C A 
Médico-Quirúrgica de en-
fermedades do estómago, 
h í g a d o , intestinos. Ha-
yos X . Carretal , 27. 3 a 6. 





ipuniso «7i • mm 
ENRIQUE DE Lfl6UK0 
impresa finunclailOM 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
K o i i i i s c i i e ü f l i n s z e i i i i i m 
Diarlo popular de Colonia 7 hoja comercial 
E l mayor periódico del partido d«l 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pubHca semanal-
mente con el nombre de 
O e ü j S G i i e z u i i u n l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Co.'onia, sobre el Rbiu 
MARZELLENSTBASSE, 37-43 
M 
L a p r e f e r i d a m u n d ¡ a l í ñ e n t e 
PÍDASE Efl TODOS IOS ESTABLECIHIEHÍOS DE ELECTRICIDAD 
y ADOLFO IIIEISCMER, S.A. fWDRID, Prido.JO DAI!(fl0flA.nillorci,198. 
C U R A C I O N D E L A G t i P P E 
Se consigue con 1n adminis trac ión de los S E L L O S AN-
TXOBIPAZiES P R O G R E S O , que combaten todos los 
estados febriles y calman el dolor de cabeza. 
De venta en todas las buenas farmacias y en la del 
autor, C O N D E - B U Q U E , 22. 
X I V A N I V E R S A R I O 
Don F r a n c i s c o i i L a r g i c l i a 
y d e l C a m p o 
DEL COMERCIO QUE FUÉ DE ESTA CORTE 
Falleció el tía 16 de mayo ce 1911 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
7 la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, doña Carmen Fernández; sus hi-
jo?, Francisco y José ; sus hermanos, don 
Bruno, doña Niceta, don Saturninn. doña Jo-
sefa, doña Celestina y doña Elena de Larga-
cha y del Campo; hermanos pol í t icos , sobri-
nos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios. 
Todas las misas qne ee celebren el 16 en 
la parroquia de San L u i s Obispo (calle de la 
Montera) y el 17 en el oratorio del Caballero 
de Gracia , de esta Corte, así como las que 
se digan los días 16 y 17 en la parroquia de 
Santa Marín, Muestra Señora do la Angustia, 
Colegio de Enseñanza y convento de Santa 
Clara, en la ciudad de Orduña (Vizcaya), se-
rán aplicadas en sufragio de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a . - - G a r c í a M u s t i e l e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORAS, 2, í Y 0, MADRID. T E L E F O N O 37-»)4 M. 
.JL 
c o p i a e s s i e m p r e 
i n f e r i o r a l o r i g i n a l 
I N O T O L E R E j a m á s l a s i m i t a c i o n e s 1 
C u a n d o l e o f r e z c a n p r o d u c t o s s i m i l a r e s , e x i j a 
S I E M P R E 
l o s c é l e b r e s y m í ! 
v e c e s i m i t a d o s 
L i t h í n é s 
del D O C T O R G U S T I N 
C e r c i ó r e s e d e q u e e n los p a q u e t e s y c a j i t a s 
v e a u s t e d s i e m p r e e l n o m b r e d e l D r G u s t i n 
Un paquete en un litro de agua común le proporcionará 
una bebida agradable, evitándole enfermedades. 
Depositario general para EspaAa : 
DALMAU OLIVERES. Paseo de la Industria, 14 - BARCELONA 
TnMTmn^ 
^ ^ S ^ O . E S T O M A 
imiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^ 
H a s t a d o n d e c o n d u c e l a s a n y r e v i c i a d a 
Si deja Vd engordar su sangre y viciarse por las perdidas de la osara orgánica los 
venenos asi arrastrados provocan una serie de graves enfermedades. Vd vendrá a ser 
artrítico ; poniéndole asi bajo nna amenaza continua, sin hablar de cólicos hepáticos 
o nefríticos, deunacrisisreumatismalodeunataquedcgotaquelerctcndraenlacama. 
V d sufre de varices, de almorranas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. O bien al 
cambiar de temporada su piel se llena de granos o de llagas fardándose en secarse y 
dejando luego feas cicatrices. L a arterío-esderosis le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero Vd puede fácilmente 
curarse. No se preocupe Vd sus sufrimientos van a desaparecer puesto quo 
E l D e p u r a t i v o R í c h e l e t 
c o m b a t e t o d o s v i c i o s d e l a s a n g r e 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos ciertos y convencidos que el D E P U R A T I V O R I C H E L E T es el mas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede enorgullecerse la ciencia moderna. 
Su acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
completamente la masa sanguineade todos los elementos mórbidos que la obstruyen. 
También el D E P U R A T I V O R I C H E L E T lleva a los desesperados por su gravedad 
opor la antigüedad de sus sufrí mientos la curación rápida y total de todas sus desgracias. 
G o t a , Ma! de P i e d r a . E n f e r m e d a d e s de l a P i e l ( A c n é s , H e r p e s , E z c e m a s , P s o r i a s i s ) , G l á n d u l a s , 
E n f e r m e d a d e s de l a s P i e r n a s ( U l c e r a s , V a r i c o s a s , F l e b i t i s ) , A l m o r r a n a s , A r t e r i o - E s c l e r o s i s 
SI tratamiento L- RICHELET se halli en todas las buenas farmacias del mundo- Un folleto con explicaciones se atreía 
• loe frascos. LABORATORIO L. RICHELET. de Sedaa. 6. me de Belfort Bayonne (Basses-Pyrenées) Francia. 
? 1 
A IOS PRODUCTORES DE ELECIRICIUl 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
S| vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
Si «1 alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
Kcialista y obtendréis resaltados insospechados, did datos y condiciones a la S. E . de 31ontajes 
Industriales. Tiññcz de líalbon, 16, Madrid. 
ve ta de bienes en la prouincís de Leen 
Se venden en pública subasta por los albaceas del ex-
ce lent í s imo señor conde de Superunda, los que perte-
necieron a és te en la provincia de León. E l pliego de 
condiciones y relación de fincas objeto de la venta 
está de manifiesto en Madrid, en la notaría del señor 
Ginaeno, Barquillo, 4 y 6. y en León, en la notaría 
de don Miguel Eomón Melero. 
A L H A J A S 
R O P A S , M A N T O N E S D E M A N I L A 
Y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
L A CASA Q U E MAS P A G A 
SAOASTA, 4, C O M P R A V E N T A 
( E S Q U I F A A C H U S R U C A ) 
U N I C O 
P a p e l h i o ü D l c 
D e s i n f e c t a d o 
P í d a s e e n t o d a s 
p a r t e s 
A g e n t e g e n e r a ! 
J . M I L L A T 
B A R C E L O N A 
• Of9*0*9«0»9*Q*0«0*0 •?«O*U'«O«0 ' «C 90«O«OVO«O«O«O 
oi6«cio»oécéoioio*cocsO0o«o»o«co*o«o«o*o*c«c»Dt 
«O»O*G« oto*o*ooo« 5 
Diarlos m se veodea eo el qoiosco de 
" E L D E B A T E " 
m í OE í'lcala (írefite a las oaiaircuas) 
L a Independencia Almería . 
Diario de Avila Avila. 
Noticiero Extremeño Badajoz. 
8 Eí Correo Cata lán Barcelona. 
' L a Gaceta del Norte Bilbao. 
E l Pueblo Vasco Bilbao. 




E l Pueblo Manchego... 
H E l Defensor de Córdoba. 
0 E l Ideal Gallego Coruña. 
| L a Gaceta del Sur Granada. 
II E l Pueblo Católico Jaén. 
i s i r a s e n o r a d e B e g i a 
Orín Fabrica se Organos de iglesia, saiün u Concierto 
% J U A N D O U R T E 
0 0 
O r g í 
S U C E S O R D E 
[ a n o s M e ! c h e r 9 S . A . 
A w r r e c o e c h e a , n u m . 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Unica en España quo ae encuentra en condido-
nes de poder ofrecer sus productos a precios su-
mamente económicosf no admitiendo competen-
cia posible. 
l.o por el personal técnico competentísimo. 2.» Maquinarla moderna. 
3.o Materiales de primera calidad. 4.» Perfeccionamientos últimos, por 
lo que respecta al mecanismo y armonización. 
D E T A L L E D E ALGUNOS ORGANOS COLOCADOS POR ESTA CASA: 
D E I G L E S I A : 
Parroquia de GórUz. — Parroquia de la Purísima Concepción, de 
Sabídell. — R. R. de los padres Jesuítas de Gijón. — Parroquia 
de Bérriz. — Parroquia de San Andrés, de Eibar. — Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén, Barce'ona. — Parroquia de Munguía.—Pa-
rroquia de Artes, de Lérida. — Parroquia de Somorrostro, etc., etc. 
D E S A L O N : 
Señor don Rafael de Echevarría.—Don Luis de Aznar.—Don Pedro 
de Orúe.—Don José de Power.—Don José María de Iturría, etc., etc. 
MOTORES VENTILADORES StJMAMENTE SILENCIOSOS 
M&rcas y Patentes registradas: 
«MELODITE3IA» — «ORGANOLA»—«ORQUESTOLA»—«MAGNIFICAT^ 
E N V I O S A U L T R A M A R 
A D V E R T E N C I A : Remito gratuitamente cuantos datos, planos y de-
talles se me soliciten. 
O S B R E V E S Y E 
A u t o m ó v i l e s 
COMPRO automóvi l , últ i-
mo modelo; cinco, diez 
caballos. Escribid precio, 
detalles: M o n t e r a , 19, 
Anuncios. «Cardenal». 
E n s e ñ a n z a s 
ENSESASTZA Mecanogra-
fía. I n s t i t u t o Keus. Pre-
ciados, 23. 
A l q u i l e r e s 
P I A N O S alquilados, nd-
quiriendo propiedad, bara-
t í s i m o s . Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 
A R R I E N D O casa amuebla-
da, con agua y finca. Ra-
zón : A l f o n s o G a i z a . 




g Diario de León León. 
Diario de la Rio ja Logroño. 
L a Voz de la Verdad.... Lugo. 
L a Verdad Murcia. 
L a Región de Orense. 
E l Car hay ón Oviedo. 
Región Oviedo. 
EZ Correo de Mallorca. P. de Mallorca. 
B O N I T O S pisos decora-
dos, 22 a 35 duros; b a ñ o , 
sol, casa nueva. Ros de 
Olano, 7. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
t e r í a . Teléfono 772. 
E N S E Ñ A N Z A Mecanogra-
fía en Smi th Premier , úl-
t imo modelo, de medio 
teclado, 10 pesetas mes. 
A. Per iquet y Cía. Piar 
monto, 23. 
R E U M A T I C O S : E l 
bítero don Luis F . *»[ 
míiz (antes conocido" 
rroco de Valles) indicar» 
medio sencillísimo cut» 
ros radicalmente m e n 
de un mes. I^cribid: í"1-
greso, 17, Burgos. ^ 
R E L O J E R I A Ismael Gnj 
rrero. Composturas ecomr 
micas. Garantía, U« 
Cristales de forma, 3 P£ 
j setas. 11, Fuentes. 11 ^ 
ximo Arenal). 
P E N S I O N , g r a n confort, 
baño , te léfono. Plaza San-
ta B á r b a r a , 4, tercero de-
recha. 
O p t i c a 
A L H A J A S , oro, p 'a ta , ob-
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 
ñ Diario de Navarra Pamplona. Jg 
Pensamiento Navarro.. . Pamplona, 
L a Gaceta Regional Salamanca. 
E l Diario Montaflés Santander. 
Eí Pueblo Cántabro Santander. 
M Diario de Galicia Sanfiago. 
i E l Pueblo Vasco San Sebast ián, g? 
§ E l Correo de Andalucía . Sevilla. g 
i E l Castellano Toledo. 
JJ Diario dr Valencia Valencia. 
§ Diario Regional Valladolid. 
I? Heraldo Alavés Vitoria. 
H Correo de Zamora Zamora. gg 
H E l Noticiero Zaragoza. § 
A L H A J A S , pianos, auto-
, pianos, m á q u i n a s escribir, 
¡ coser, aparatos fotográf i -
cos. A l todo de Ocas ión , 
Fuencarral , 45 
S E L L O S españoles , pago 
los m á s altos precios, con 
preferencia do 1SÓ0 a 1870. 
Cruz, 1. M a d r i d . 
B A G A S E graduar vista; 
use cristales P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dübosc, ópti-
co. Arenal, 21, 
P r é s t a m o s 
H I P O T E C A S primeras y 
segundas, d e t r á s Banco y 
t o d a g a r a n t í a . Hidalgo, 
Góngora , 2, p r inc ipa l . 
T A P I C E R O , c o r ^ g 
reforma muebles, ¡ 
mico. Doctor Fourquet. 
segundo. 
V e n t a s 
M U E B L E S .Carrero. Sec-
ción alquiler. *>arq 
lio. 15. 
, tod»» 
EL » ANUNCIOS P * 1 ^ las secciones de 
B\TE se reciben 
Tiroleses, ^ Conde 
manónos , "í y 9, 7 
del Sol. Í<L 
(0 Lo' 
H O T E L espacioso, Pj t j o 
próximo, sa.n^imo, » 
inmejorablo, Par,afldacentra 
vía puerta, desde C Cor. 
C A P I T A L necesito para 
pequeñas operaciones h i -
potecarias; buen i n t e r é s . 
Apartado 9.006. 
| A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos do oro y plata, ant i -
güedades y papelelr-s del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 1S. 
A C E P T O ciertas serias, 
buenas t ierras , pastos, la-
bor, no gran e x t e n s i ó n , 
p r ó x i m a s M a d r i d . D i r i g i r -
se, sólo por car ta : Rolay. 
Valvcrde, 8. Anuncios. 
V a r i o s 
Via puei i-»' A „ LOI-
Madr id . H e r n á n , 
t é s , 7, García; s i e 
nueve. 
L E O N O R PUS A, cal l ista 
de s eño ra s , l lnr ta ieza , óO, 
entresuelo izquierda. 
AFIROZAMOS ninguna ga-
lena da el resultado ma-
ravilloso de galena So-
nora. 
SALON Luis ^> ĉa-
tón isabelino. buena 
s i ó n ; once a «na ? ^ j . 
t ro a siete, ^an 
| pr imero. A-
! L I Q U I D A C I O N ^ e r l 3 i a 
j P i í L tela b l a n c . ^ 
(junto San Luis)-
O R D E N A D vueslros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
N E U M A T I C O S ^f!-
automóvi les , P ^ fr»*' 
ta, descuento 20 >• gar 
co estación "P^rtat i f , 
vice mundialo exp<^$fl» 
Chateaudun, !». 
(Francia), 
